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El presente proyecto se redacta con la intención de cumplir con los requisitos académicos necesarios para la 
obtención del título “Grado en Ingeniería de Obras Públicas”, otorgado por la E.T.S.I.C.C.P. de La Coruña. 
El título del proyecto es ‘’Ampliación de la playa de San Roque’’ 
La playa de San Roque, con una longitud de 30 metros, se encuentra ubicada en la Avenida de San Roque de 














Sin duda, uno de los innegables atractivos turísticos de la ciudad de A Coruña son sus playas urbanas contando 
con más de dos kilómetros de playa.  
La actuación que planteamos en este proyecto tiene su origen en la necesidad de incrementar el ancho de playa 
debido a que, en situación de pleamar, el arenal desaparece casi por completo.  
A lo largo del presente proyecto veremos distintas soluciones a esta problemática y un estudio pormenorizado de la 
dinámica litoral.  
Es una playa urbana de fácil acceso y bien señalizada que tiene una elevada ocupación en proporción a su 
tamaño, siendo usada mayoritariamente por los residentes de áreas próximas puesto que el tamaño actual de la 
playa hace que no resulte atractiva para personas más alejadas geográficamente.  
Existen en sus alrededores numerosos locales de hostelería. Está situada al lado del centro de la ciudad y posee 
accesibilidad peatonal, en coche y en autobús al disponer de una parada cerca de la playa. 
1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
El objetivo del presente proyecto es definir por medio de sus distintos documentos las características técnicas, 
constructivas y económicas que han de ser de aplicación en la ejecución de la obra de construcción del proyecto 
“Ampliación de la playa de San Roque”. Se pretende que, con la ampliación del arenal, se produzca un incremento 
de la playa seca, respondiendo a la gran afluencia que tiene la playa en época estival, y que suponga un aumento 
del atractivo turístico de la zona. 











En la fotografía anterior se puede apreciar a partir de la arena mojada hasta donde llega la marea alta, dejando la 
playa prácticamente sin superficie de arena seca. 
La playa de San Roque es un arenal encajado que cuenta con una playa seca de 10 metros de ancho, con mucha 
variación, y una longitud aproximada de 30 metros. La arena es de grano medio contando con un D50 de 1.1 mm, 
por lo tanto podemos decir que presenta un tamaño de árido grueso. 
La presencia de rocas de gran tamaño impide el disfrute total de la playa por parte de los usuarios sumando 
además la peligrosidad de la playa debido al fondo rocoso. 
Además la fachada de los edificios provoca una zona de sombra sobre la playa. 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Adoptamos la solución de construir un dique semisumergido, con una posterior regeneración de la arena de la 
playa con árido de iguales características al existente. Con esta solución la funcionalidad de la playa aumenta con 
respecto a las demás alternativas.  
Imagen 1. Situación de la playa de San roque en A Coruña 
Fotografía 1. Playa de San Roque 
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A nivel medioambiental un dique semisumergido es una opción mejor frente a un dique convencional o rebasable 
ya que debido a la altura del dique elegido, pasará la mayor parte del tiempo sumergido. 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
2.1. INTRODUCCIÓN 
La actuación proyectada consiste en la ampliación de la playa de San Roque, construyendo un dique 
semisumergido, que apoya y fuerza la planta de equilibrio de la arena aportada, generando una mayor superficie de 
playa seca, que mejorará la función de esparcimiento y uso público de la playa.  
Tanto el material necesario para el relleno de arena y la construcción del dique lo obtendremos de cantera. 
2.2. CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE SEMISUMERGIDO  
Se ha optado por la construcción de un dique semisumergido de 58 metros de longitud en coronación con un ancho 
de coronación de 2 metros y una cota de coronación de +2 metros respecto al nivel de BMVE y una pendiente del 
talud de 1:2. 
Para la construcción del mismo necesitaremos 1198,82m3 de escollera de 3 toneladas y 158 m3 de escollera de 300 
kg.  
2.3. REGENERACIÓN DE LA PLAYA 
Se ha proyectado un avance horizontal constante a lo largo de todo el arenal de 30 metros a la cota +5.5, seguido 
de un tramo con pendiente 1:5 (estrán), que continúa con la fórmula del perfil de Dean, y que tras alcanzar la 
profundidad de cierre calculada continuará con la pendiente correspondiente a dicha profundidad.  
Todo esto se realizará después de estudiar la estabilidad de la forma en planta y del perfil de playa.  
Según el propio perfil regenerado que hemos analizado, y realizando perfiles con una distancia de 10 metros entre 
ellos, se determina que el volumen de arena necesario para la regeneración resulta 38.730 m3. La regeneración se 
diseña para un D50 de aportación de 1.1. mm, siendo el D50 de la arena nativa igual al de la arena de aportación, 
como se puede comprobar en el anejo “Granulometría”. 
Dicha arena la obtendremos de cantera. 
3. ESTUDIOS REALIZADOS 
3.1. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
Las diferentes cartografías que se han utilizado en dicho proyecto se destacan a continuación: 
• Cartografía aportada por el módulo BACO de SMC. 
• Batimetría de la playa de San Roque facilitada por la Demarcación de Costas a escala 1:1000 
• Para el estudio geológico y geotécnico:  
 
- Mapa geológico de España editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a escala 
1:50000 (Hoja 21, A Coruña) y escala 1:200000 (Hoja 1, A Coruña).  
- Mapa geotécnico general editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a escala 
1:200000 (Hoja 1, A Coruña). 
Con esta información hemos trabajado en la elaboración del proyecto de “Ampliación de la playa de San Roque”. 
Se han definido una base de replanteo, la cual resulta suficiente para replantear el conjunto de las actuaciones 
proyectadas en el presente proyecto. La actuación, se ha definido con precisión mediante el replanteo en 
coordenadas UTM de todos aquellos puntos necesarios para una completa y unívoca definición de la obra.  
Las cotas están referidas a la BMVE en todos los casos. 
3.2. GEOLÓGICO Y GEODÉSICO 
En los anejos ‘’Geología’’ y ‘’Geotecnia’’ se puede ver con detalle los estudios elaborados. 
Se corresponde a la zona IV, Galicia media-Tras os Montes. Así mismo, esta zona está encuadrada en un dominio 
oeste, las rocas características de la zona son las sedimentarias y básicas, ambas metamorfizadas, y hay ausencia 
de Ollo de Sapo y Paleozoico datado.  
Se ha llevado a cabo la realización de calicatas en dos puntos cuya ubicación se puede ver en el anejo geotécnico. 
Estas calicatas permiten conocer las características geotécnicas del terreno sobre el que se van a proyectar las 
actuaciones. 
Hay que recordar que debido al carácter académico del presente proyecto, los datos tomados para el estudio 
geotécnico son totalmente ficticios, al carecer de medios e instrumentos para llevar a cabo un estudio geotécnico 
real. 
3.3. CLIMATOLOGÍA 
El clima se puede definir como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región, deducido 
principalmente por el estado medio de la atmósfera, determinado a lo largo de un período de tiempo de varias 
décadas (al menos tres).  
El objeto del anejo será la exposición del clima medio en la zona, aspecto que puede tener su importancia en la 
fase de ejecución de las actuaciones (lo cual se traduce en un determinado rendimiento de días útiles sobre días 
laborables), y también para ciertos detalles de diseño, como por ejemplo el drenaje. Para la definición de la 
climatología de la zona nos apoyaremos en los siguientes factores que se detallan en el anejo correspondiente:  
• Temperatura  
• Precipitaciones 
• Viento  
• Humedad relativa 
• Presiones 
• Tormentas  
• Nieblas 
• Nubosidad 
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3.4. CLIMA MARÍTIMO  
El clima marítimo es un aspecto que resulta fundamental para llevar a cabo el presente proyecto.  
En el correspondiente anejo hemos realizado el análisis de:  
• Oleaje  
• Corrientes 
• Marea  
Hemos utilizado la información registrada y ofrecida por Puertos del Estado, así como, el Sistema de Modelado 
Costero, desarrollado por la Universidad de Cantabria, y que cuenta con la aprobación del Ministerio de Medio 
Ambiente.  
Hemos estudiado el oleaje en régimen medio y en régimen extremal, y lo hemos hecho, partiendo de los datos 
registrados por la boya de A Coruña y el punto SIMAR 3025034. Luego de enfrentar y analizar los resultados 
obtenidos, se decide lo siguiente para la elección del clima marítimo a propagar hacia la playa de San Roque:  
• Para régimen extremal, vamos a partir, para hacer la propagación de los datos obtenidos de la boya de La 
Coruña. 
• Para régimen medio, vamos a partir, para hacer la propagación de los datos obtenidos en el punto SIMAR 
3025034. Se ha trabajado con los datos disponibles, para poder conocer el clima marítimo que nos encontramos en 
la zona de la ensenada, para posteriormente en el anejo de Dinámica Litoral, llevar los estudios a la zona próxima a 
la playa. 
 
3.5. DÍNAMICA LITORAL 
Para poder diseñar la actuación de la regeneración de la playa, resulta básico y fundamental conocer 
perfectamente la dinámica litoral existente en las proximidades de la misma. Para ello, y como se puede ver en el 
anejo “Dinámica Litoral”, se ha realizado un análisis a corto y a largo plazo de la playa de San Roque.  
Para el análisis de la dinámica hemos contado con la batimetría real de la playa de San Roque, y utilizado la 
batimetría del módulo BACO del Sistema de Modelado Costero como complemento a esta batimetría para el 
análisis de aguas profundas.  
Se ha propagado el oleaje hasta la playa con el módulo MOPLA del SMC, teniendo en cuenta la carrera de marea, 
y tanto en régimen extremal como en régimen medio.  
Para completar el análisis a corto plazo se han estudiado las corrientes y el transporte de sedimentos en la playa, 
mediante el SMC. En al análisis a largo plazo, se ha estudiado la planta de equilibrio mediante el SMC, que tiene 
implementado el modelo teórico desarrollado por González.  
El perfil de equilibrio ha sido analizado con el módulo PETRA, consideramos para este análisis los resultados 
obtenidos para oleaje de fondo. De todo lo anteriormente expuesto, se concluye la estabilidad de la playa de San 
Roque tanto en planta como en perfil. 
3.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, se incluye en el proyecto el correspondiente 
análisis del aspecto ambiental de la actuación, describiendo las posibles agresiones más importantes sobre el 
subsistema físico-natural y el subsistema socioeconómico, con la correspondiente valoración de los impactos, y el 
establecimiento de medidas protectoras y correctoras si fuese necesario. Se incluye un programa de vigilancia y 
seguridad ambiental, donde se justifican los aspectos concretos a tener en cuenta, así como su valoración 
económica, que asciende a la cantidad de (Presupuesto de Ejecución Material) CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS (42,622.29€). 
3.7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Cumpliendo el R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y 
Demolición (RCDs), se ha desarrollado un estudio para establecer las medidas de gestión de todos los desechos 
producidos en la obra, así como los costes acarreados por esta actividad. El detalle de dicho estudio se puede ver 
en el anejo “Gestión de Residuos”. La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra 
tiene un coste de ejecución material, que asciende a la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (10.902,56€). 
3.8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción, debido al cumplimiento de uno de los requerimientos que 
obligan a la elaboración de este. Son los siguientes:  
➢ El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto supera la cantidad de 450.759,08 €, condición 
suficiente para la realización del Estudio.  
El Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales a adoptar durante la realización de las obras, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación y mantenimiento. También se incluyen las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores.  
Este estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal de la obra, ya sea propio de la empresa 
contratista principal, ya sea procedente de las empresas subcontratadas para trabajos específicos o trabajadores 
autónomos, tanto en el cumplimiento de las medidas de protección de accidentes y enfermedades profesionales, 
como en la asistencia de accidentados.  
El cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud acarreará un coste de ejecución material, que se estima 
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3.9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2 del 
Presupuesto se ha redactado el Anejo 17: Justificación de precios, en el cual se evalúan los costes directos 
(materiales, mano de obra y maquinaria) e indirectos que influyen en cada partida, convenientemente 
descompuestos. 
Para el cálculo del coste de la mano de obra de las diferentes categorías laborales, se ha considerado lo 
establecido a tal efecto en la Orden del 21 de Mayo de 1979, adoptándose una fórmula del tipo:  
C = 1,40 · A + B 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales y a la maquinaria se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas.  
Para el cálculo de los costes indirectos se aplica lo escrito en el artículo 130 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001), y se tiene en cuenta la Orden de 12 de Junio de 1968. 
El coeficiente K de costes indirectos será por tanto en este proyecto: 
K = K1 + K2 = 5+3 = 8% 
 
3.10. PLAN DE OBRA 
En respuesta al artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha redactado el anejo “Plan de obra”.  
El programa propuesto no tiene carácter vinculante para el contratista, su carácter es meramente orientativo.  
Según el propio plan de obra que hemos elaborado, la duración de la misma se estima en SIETE (7) MESES. 
 
3.11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
Del plan de obra se deduce un plazo para la ejecución de las actuaciones previstas de SIETE (7) MESES, contados 
a partir de la fecha del replanteo definitivo.  
El contratista si podrá plantear planes alternativos, que en todo caso deberán de ser aprobados por la Dirección 
Técnica de las obras. En ningún caso se podrá sobrepasar el plazo indicado con anterioridad. El plazo de garantía 
se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la 
obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.  
Por lo tanto, se establece que, el plazo de garantía de las obras será de UN (1) AÑO a partir de su fecha de 
recepción. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
3.12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
En el anejo “Clasificación del contratista”, se determina y justifica el procedimiento por el que se concluye la 
clasificación asignada  
La clasificación propuesta no es vinculante y tiene carácter orientativo, siendo necesario llevar a cabo una 
clasificación exigible en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de obra.  
Clasificando de acuerdo con la legislación vigente, únicamente los capítulos que formen parte del P.E.M. en un 
porcentaje superior al 20%, se determina la siguiente clasificación:  
➢ Grupo F) Obras Marítimas  
➢ Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
➢  Categoría 4. 
 
3.13. REVISIÓN DE PRECIOS 
Detallada en Anejo 21: Revisión de precios. Ajustándose a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el primer 20% 
ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedan excluidos de la revisión.  
Atendiendo a esto, y teniendo en cuenta que el plazo previsto de realización de la obra según se indica en la 
memoria y se justifica en el Anejo Nº19: Plan de obra, es de SIETE (7) MESES, los precios se entienden como fijos 
y no susceptibles de revisión. Sin embargo, y en previsión a posibles retrasos no vinculados al contratista, se 
propone la fórmula:  
FÓRMULA 311. Diques en talud con manto de protección con predominio de escollera.  
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3.14. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
01. REGENERACIÓN ............................................................................................................................................ 1.419.832,27 88,71 
02. DIQUE ................................................................................................................................................................... 94.237,32 5,89 
03. SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................... 22.076,94 1,38 
04. GESTION DE RESIDUOS .................................................................................................................................... 10.902,56 0,68 
05. CONTROL AMBIENTAL ....................................................................................................................................... 42.622,29 2,66 
06. OTROS .................................................................................................................................................................. 10.800,00 0,67 
 
  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.600.471,38 
 13,00 % Gastos generales.............................  208.061,28 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  96.028,28 
 
  




 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 1.904.560,94 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  399.957,80 
  
                                                                                                                  PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES + OTROS……………. 
 
 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 2.304.518,74 
Asciende el presupuesto base de licitación más I.V.A. a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO 
MIL QUINIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
3.15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, las actuaciones 
contempladas en el presente proyecto “Ampliación de la playa de San Roque” constituyen una unidad completa que 
puede entregarse al servicio público inmediatamente una vez finalizada. 
 
3.16. NORMATIVA APLICABLE  
El presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las distintas normativas técnicas, urbanísticas y 







3.17. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
ANEJO 1. ANTECEDENTES 
ANEJO 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
ANEJO 3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
ANEJO 4. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
ANEJO 5. GEOLOGÍA 
ANEJO 6. GEOTECNIA 
ANEJO 7. GRANULOMETRÍA 
ANEJO 8. CLIMATOLOGÍA 
ANEJO 9. CLIMA MARÍTIMO 
ANEJO 10. DINÁMICA LITORAL 
ANEJO 11. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO 12. DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE 
ANEJO 13. REGENERACIÓN DE LA PLAYA. 
ANEJO 14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ANEJO 15. GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANEJO 16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO 18. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANEJO 19. PLAN DE OBRA 
ANEJO 20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
ANEJO 21. REVISIÓN DE PRECIOS 
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DOCUMENTO Nº2. PLANOS CONSTRUCTIVOS 
1. SITUACIÓN 
2. ESTADO ACTUAL 
3. REGENERACIÓN DE LA PLAYA. PERFILES 
4. REGENERACIÓN DE LA PLAYA. BATIMÉTRICAS 
5. DIQUE 
 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES 
CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
CAPÍTULO III: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4. PRESUPUESTOS PARCIALES 
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
3.18. CONCLUSIÓN 
Considerándose que el Proyecto se encuentra redactado ateniéndose a las normativas técnicas, urbanísticas y 
medioambientales aplicables, se somete a la aprobación de la Superioridad. 
En A Coruña, febrero 2021 
El Autor del Proyecto, 
 
 
                                                                                                                                                       Lía Santiso Quiroga 
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ANEJO Nº1 ANTECEDENTES 
ANEJO Nº2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto titulado ‘’AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE SAN ROQUE’’, tiene como objetivo completar los 
requisitos académicos necesarios para la obtención del título de Grado en Ingeniería de Obras Públicas impartida 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
Al margen de los objetivos académicos, el objeto del presente Proyecto es la redacción de los Documentos que 
describirán, justificarán, definirán y valorarán todas las actividades y aspectos relacionados con la realización de la 
obra. Para ello el Proyecto se compondrá de los siguientes documentos: 
- Memoria  
- Planos  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  
 - Presupuesto 
Debe señalarse, que por tratarse de un proyecto académico y debido a la ausencia de recursos técnicos y 
económicos para llevar a cabo los estudios, ensayos y trabajos de campo precisos, se ha trabajado con datos 
ficticios, lo cual se indicará en su debida ocasión a lo largo del proyecto. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
La playa de San Roque es un arenal encajado que cuenta con una playa seca de 10 metros de ancho, con mucha 
variación, y una longitud aproximada de 30 metros. Es una playa urbana que tiene una elevada ocupación en 
proporción a su tamaño, siendo usada mayoritariamente por los residentes de áreas próximas puesto que el 
tamaño actual de la playa hace que no resulte atractiva para personas más alejadas geográficamente. 
Además, se trata de una playa con una gran presencia de rocas por lo tanto resulta bastante incómoda para los 
usuarios. 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
En la actualidad se observan una serie de problemas que se pretenden solucionar con el presente Proyecto Fin de 
Grado: 
1) Baja capacidad de la playa actual, incapaz de soportar la demanda existente.  
2) Zona de sombra que cubre aproximadamente todo el arenal, provocada por los edificios situados 
enfrente a la playa.  
3) Desaparición casi total de la playa en situación de pleamar. 
 
 
Debido a lo expuesto anteriormente, queda reflejada la necesidad de llevar a cabo una serie de 
actuaciones en la zona, que podrían ser las siguientes: 
• Regeneración de la playa. 























Imagen 1. Situación en Galicia. 
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Imagen 2. Situación en A Coruña. 
Imagen 3. Playa de San Roque 
Imagen 4. Playa de San Roque 
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ÍNDICE ANEJO Nº2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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1. FOTOGRAFÍAS DE LA PLAYA 
  
Fotografía 1. Vista general de la playa Fotografía 2. Vista general de la playa desde lado Este Fotografía 3. Vista general de la playa 
Fotografía 2. Vista general de la playa desde lado Oeste Fotografía 5. Vista general de la playa Fotografía 6. Vista general de la playa desde el lado Este 
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Fotografía 7. Detalle Fotografía 8. Detalle de zona rocosa Fotografía 9. Detalle de zona rocosa 
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ÍNDICE ANEJO Nº3 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 2 
2. JERARQUÍA LEGAL ............................................................................ 2 
2.1. NORMATIVA EUROPEA ............................................................... 2 
2.2. NORMATIVA ESTATAL ................................................................. 2 
2.3. NORMATIVA AUTONÓMICA ........................................................ 2 
2.4. NORMATIVA LOCAL..................................................................... 2 
3. MARCO LEGISLATIVO ........................................................................ 2 
3.1. COSTAS ....................................................................................... 2 
3.2. CONTRATACIÓN DE OBRAS ......................................................... 6 
3.3. LEGISLACIÓN AMBIENTAL ........................................................... 6 
3.3.1. Legislación sobre ruido .......................................................... 6 
3.3.2. Legislación sobre residuos y contaminación del suelo ........... 6 
3.3.3. Legislación sobre vertidos y aguas continentales .................. 6 
3.3.4. Legislación sobre la atmósfera .............................................. 6 
3.4. EXPROPIACIONES ........................................................................ 7 
3.5. SEGURIDAD Y SALUD ................................................................... 7 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anexo es el de describir, de una forma resumida, la legislación vigente más importante y 
principales recomendaciones que serán de aplicación en el presente Proyecto Fin de Grado. 
Se revisarán las leyes y normas cuyo ámbito de aplicación influyan claramente sobre las actuaciones previstas, es 
decir, se analizarán las directrices legislativas y administrativas a seguir en la redacción del proyecto de la 
ampliación de una playa. 
 
2. JERARQUÍA LEGAL 
La legislación que compone el ordenamiento jurídico español se compone de cinco niveles:  
- Normativa internacional 
- Normativa europea  
- Normativa estatal  
- Normativa autonómica  
- Normativa local  
En el presente proyecto la mayor parte de referencias pertenecerán a la Normativa Estatal y Autonómica, que en un 
gran número de casos están desarrolladas en cumplimiento de Normativas Europeas precedentes.  
 
2.1. NORMATIVA EUROPEA  
Distinguimos:  
- Reglamentos  
- Directivas  
- Decisiones  
- Recomendaciones, Comunicaciones y Dictámenes  
 
2.2. NORMATIVA ESTATAL  
Distinguimos:  
- Constitución Española  
- Leyes  
- Decretos Ley y Decretos Legislativos  
- Reglamentos  
- Órdenes Ministeriales  
 
 
2.3. NORMATIVA AUTONÓMICA  
Distinguimos:  
- Leyes Autonómicas  
- Decretos  
- Órdenes o Resoluciones Departamental  
 
2.4. NORMATIVA LOCAL  
Tenemos:  
− Ordenanzas Municipales: normas dictadas por los Ayuntamientos que vinculan únicamente en el municipio en el 
que hayan sido dictadas.  
El contenido de estas normas deberá ser igual o más restrictivo que las normas básicas estatales.  
 
3. MARCO LEGISLATIVO  
A continuación, se hace referencia a las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de 
redacción y ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir. Será de aplicación, aunque no esté 
contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En 
caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y 
normas, se entenderá como válida la más restrictiva.  
3.1. COSTAS  
• Normativa estatal:  
− Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas. 
TÍTULO PRELIMINAR, OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY  
Artículo 1.  
La presente Ley tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-
terrestre y especialmente de la ribera del mar.  
Artículo 2.  
La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines:  
a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, 
en su caso, las medidas de protección, y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en 
cuenta los efectos del cambio climático.  
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b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo terrestre, sin más 
excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.  
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto 
al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.  
d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.  
TÍTULO I. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE  
CAPITULO I. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES  
Artículo 3.  
Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la 
Constitución:  
1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:  
a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima 
viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, 
de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo 
supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las 
márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se 
consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las 
partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, 
de las olas o de la filtración del agua del mar. No obstante, no pasarán a formar parte del dominio 
público marítimo terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, 
como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la 
inundación no fueran de dominio público.  
b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, 
incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte 
necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.  
2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación 
específica.  
3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación 
específica.  
4. A los efectos de esta Ley se entiende por:  
• Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en mayor o 
menor extensión por una franja de tierra.  
• Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada 
por el oleaje.  
• Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación 
que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras 
causas.  
• Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.  
• Estero: caños en una marisma.  
• Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y 
reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar.  
• Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación.  
TÍTULO II. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS A LA RIBERA DEL MAR 
POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE  
CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 21.1.  
Los terrenos colindantes con el dominio público marítimo‐terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres 
que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. Las servidumbres 
serán imprescriptibles en todo caso.  
CAPÍTULO II. SERVIDUMBRES LEGALES  
SECCIÓN 1. Servidumbre de protección. 
Artículos 23-26.  
La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior 
de la ribera del mar, ampliable por acuerdo con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos afectados hasta 
200 metros. Esta Servidumbre de protección puede verse reducida hasta 20 m. en aquellas zonas que, de forma 
simplificada, se dé una de las siguientes situaciones:  
1. Que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Costas (Julio 1988) tuviera la calificación de urbano según 
planeamiento aprobado.  
2. Que, aun no cumpliéndose lo mencionado en el párrafo anterior, tuviera “de hecho” tal condición de urbano 
(grado de consolidación, vial, luz, agua, alcantarillado…). Tal hecho debe ser reconocido por la autoridad 
urbanística competente. Los usos permitidos en dicha franja son:  
1. Zonas verdes: áreas de juego, área de picnic, etc…  
2. Instalaciones deportivas descubiertas  
3. Instalaciones necesarias o convenientes para el uso de la costa (servicios y equipamientos públicos, 
aparcamientos…)  
4. Acampadas  
5. Actividades e instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación  
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A su vez los usos que están prohibidos son:  
1. Residencia en todas sus modalidades: hotel, apartahotel, apartamentos, vivienda, etc.  
2. Carreteras de más de 500 vehículos al día  
3. Tendidos eléctricos aéreos  
4. Publicidad  
5. Vertidos sin depurar  
6. Explotación de yacimientos de áridos: arena, grava…  
 
SECCIÓN 2. Servidumbre de tránsito.  
Artículo 27.  
1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite 
interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público 
peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.  
2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta 
un máximo de 20 metros.  
3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimo 
terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la 
forma en que se señale por la Administración del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de 
paseos marítimos.  
 
SECCIÓN 3. Servidumbre de acceso al mar.  
Artículo 28. 
1. 1.La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los 
números siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la 
longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.  
2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación 
territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de especial protección, 
la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A 
estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre 
sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados 
y abiertos al uso público a su terminación.  
3. Se declaran de utilidad pública, a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre de paso 
por la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación de otros 
accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado anterior.  
4. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se 
proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones 
análogas a las anteriores, a juicio de la Administración del Estado.  
TÍTULO III. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE  
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 33.3.  
Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias 
que reglamentariamente se determinen.  
Artículo 33.5.  
Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y 
acampadas. 
 
 CAPÍTULO III. PROYECTOS Y OBRAS  
Artículo 42.  
1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del dominio público 
marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se fijarán las características 
de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público Marítimo-terrestre a ocupar o 
utilizar y las demás especificaciones que se determinen reglamentariamente. Con posterioridad y antes de 
comenzarse las obras, se formulará el proyecto de construcción, sin perjuicio de que, si lo desea, el 
peticionario pueda presentar éste y no el básico acompañando a su solicitud.  
2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio público 
marítimo-terrestre se requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el mismo, en la forma 
que se determine reglamentariamente.  
3. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate de autorizaciones o de 
actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de seguridad.  
4. Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio económico financiero, 
cuyo contenido se definirá reglamentariamente, y el presupuesto estimado de las obras emplazadas en el 
dominio público marítimo-terrestre.  
 
Artículo 43. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe, que 
completará al proyecto básico.  
 
Artículo 44.  
1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las 
normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente en función del tipo de 
obra y de su emplazamiento.  
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2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la 
influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.  
3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo terrestre, deberá 
comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera 
correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas.  
4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los 
terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la 
aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la 
menor agresión al entorno natural.  
5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales.  
6. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de esta Ley y de las 
normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación.  
 
Artículo 45.  
1. La tramitación de los proyectos de la Administración del Estado se establecerá reglamentariamente, con 
sometimiento, en su caso, a información pública y a informe de los departamentos y organismos que se 
determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones formuladas en dicho trámite, se introdujeran 
modificaciones sustanciales en el proyecto, se abrirá un nuevo período de información.  
2. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá figurar la relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción material de los mismos.  
3. La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del 
proyecto y en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, con los mismos requisitos 
señalados en el apartado anterior.  
Artículo 46.  
Con el fin de garantizar la integridad del dominio público marítimo-terrestre y la eficacia de las medidas de 
protección sobre el mismo, la Administración del Estado podrá aprobar planes de obras y de otras actuaciones de 
su competencia.  
 
TÍTULO VI. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS  
CAPÍTULO I. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
Artículo 111.  
1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración del Estado:  
a) Las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo‐
terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren.  
b) Las de creación, regeneración y recuperación de playas.  
c) Las de acceso público al mar no previstas en el planeamiento urbanístico.  
d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.  
e) Las de iluminación de costas y señales marítimas.  
2. Para la ejecución de las obras de interés general, enumeradas en el apartado anterior, se solicitará informe a la 
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento en cuyos ámbitos territoriales incidan, para que en el plazo de un mes 
notifiquen la conformidad o disconformidad de la obra con instrumentos de planificación del territorio, cualquiera 
que sea su denominación y ámbito, que afecten al litoral y con el planeamiento urbanístico en vigor. En el caso de 
no emitirse dichos informes se considerarán favorables. En caso de disconformidad, el Ministerio de Medio 
Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este 
caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la 
tramitación establecida en la legislación correspondiente.  
En el supuesto de que no existan los instrumentos antes citados o la obra de interés general no esté prevista en los 
mismos, el Proyecto se remitirá a la Comunidad Autónoma y ayuntamiento afectados, para que redacten o revisen 
el planeamiento con el fin de acomodarlo a las determinaciones del proyecto, en el plazo máximo de seis meses 
desde su aprobación. Transcurrido el plazo sin que la adaptación del planeamiento se hubiera efectuado, se 
considerará que no existe obstáculo alguno para que pueda ejecutarse la obra.  
3.Las obras públicas de interés general citadas en el apartado 1 de este artículo no estarán sometidas a licencia o 
cualquier otro acto de control por parte de las Administraciones Locales y su ejecución no podrá ser suspendida por 
otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan.  
‐ Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general para desarrollo y 
ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas  
‐ Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  
Legislación Autonómica  
- Real Decreto 3214/1982 de 24 de Julio sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Puertos.  
- Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público Portos de Galicia. 
- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley de Costas. Vigente.  
- Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 24 de Noviembre de 1992.  
- Ley 62/1997 de modificación de la ley de Puertos del Estado y de La Marina Mercante, 26 de 
Noviembre de 1997. 
- Decreto 158/2005, de 2 de Junio, por el que se regulan las competencias autonómicas en la zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. 
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3.2.  CONTRATACIÓN DE OBRAS 
 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE Y 2014/24/EU, DE 26 de febrero de 2014.  
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.  
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
• Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.  
 
3.3. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Da la extensa variedad de textos legales existentes en el ámbito de la protección del medio ambiente, se citan 
aquellas normas básicas que en todo puerto se deben cumplir.  
La legislación ambiental más importante se expondrá agrupada de la siguiente manera:  
• Legislación específica de impacto ambiental  
• Legislación sobre emisiones a la atmósfera  
• Legislación sobre ruido  
• Legislación sobre residuos y contaminación del suelo  
• Legislación sobre vertidos  
• Legislación sobre protección de los recursos naturales, fauna y flora. 
Para determinar si tenemos o no que someter el presente proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones técnicas de carácter general:  
➢ Normativa europea:  
 
• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.  
 
➢ Normativa estatal:  
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 
➢ Normativa autonómica:  
 
• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
• Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 
 
3.3.1. Legislación sobre ruido  
 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
• RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústica.  
• RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  
• RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental.  
 
3.3.2. Legislación sobre residuos y contaminación del suelo  
 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
• RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.  
• Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y 
gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.  
• RD 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados.  
• RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición.  
• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.  
• RD 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el RD 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero 
 
3.3.3. Legislación sobre vertidos y aguas continentales  
 
• Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.  
• RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas.  
 
3.3.4. Legislación sobre la atmósfera  
 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  
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• Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 
  
3.4. EXPROPIACIONES 
Si en el transcurso de la redacción y ejecución del presente proyecto fuese necesaria la realización de alguna 
expropiación:  
• Normativa estatal  
• Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.  
• Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957). 
 
3.5. SEGURIDAD Y SALUD 
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción.  
• RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
• RD 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
• RD 171/2004, de 30 enero 2004. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
de1995 (RCL 1995\3053), de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.  
• Ley 54/2003, de 12 diciembre 2003. Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales.  
• RD 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el RD 707/2002, de 19 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.  
• RD 485/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo.  
• RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 









➢ Normativa estatal  
• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras  
 
➢ Normativa autonómica  
 
• Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 
 
3.7. OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES. DISPOSICIONES TÉCNICAS  
 
• Normativas UNE vigentes del Instituto de Racionalización y Normalización que afecten a los materiales y 
obras del presente proyecto.  
• Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y disposiciones complementarias.  
• Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.  
• Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de las administraciones públicas.  
• Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre por el que se aprueba el cuadro de Fórmulas Tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras del estado y organismos autónomos para el año 1971 
completado por el RD 2167/1981, de 20 de Agosto.  
• Orden de 13 de marzo de 1979 por la que se dictan normas sobre la aplicación de la revisión de los 
contratos a las obras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Sus organismos autónomos, 
modificada por la orden de 20 de abril de 1981.  
• OM de 14 de marzo de 1960 y OC nº67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las 
obras.  
• Norma 8.1- IC “Señalización vertical”, de 28 de diciembre de 1999.  
• Norma 8.2- IC “Marcas viales”, de 16 de julio de 1987.  
• Instrucción 8.3- IC “Señalización de obra”, de 31de agosto de 1987.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anexo se pretende mostrar la cartografía y cartas náuticas utilizadas para la realización del proyecto, 




• Cartografía aportada por el módulo BACO de SMC. 
• Batimetría de la playa de San Roque 
• Para el estudio geológico y geotécnico:  
 
- Mapa geológico de España editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a escala 
1:50000 (Hoja 21, A Coruña) y escala 1:200000 (Hoja 1, A Coruña).  
- Mapa geotécnico general editado por el Instituto Geológico y Minero de España, a escala 
1:200000 (Hoja 1, A Coruña). 
 
Con esta información hemos trabajado en la elaboración del proyecto de “Ampliación de la playa de San Roque”.  
 
3. REPLANTEO  
 
Replantear, es marcar en terreno la posición de puntos de un proyecto a partir de los cuales se va a 
materializar el mismo. Se han definido una base de replanteo, la cual resulta suficiente para 
replantear el conjunto de las actuaciones proyectadas en el presente proyecto.  
La actuación, se ha definido con precisión mediante el replanteo en coordenadas UTM de todos 
aquellos puntos necesarios para una completa y unívoca definición de la obra. Las cotas están 




3.2. BASES DE REPLANTEO  
 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada con 
una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. Su elección ha de venir 
determinada por tres factores fundamentales:  
• Deben ser un número tal que permitan localizar visualmente cualquier punto de la obra empleando ángulos 
agudos desde dos cualesquiera bases establecidas.  
• Deben ser puntos que previsiblemente no vayan a sufrir variaciones durante el tiempo previsto de ejecución 
de la obra. Quedan por tanto descartados puntos móviles o provisionales.  
• Deben estar situados en tierra, para asegurar la invariabilidad de su cota. Se han escogido como bases de 
replanteo puntos singulares fácilmente identificables.  









Tabla 1. Base y puntos de replanteo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este anejo es obtener la información acerca de las condiciones geológicas de la zona de proyecto, 
para conocer el terreno en el cual se realizarán las obras. 
Por tratarse de un proyecto académico y ante la imposibilidad de realizar los trabajos de campo y ensayos 
necesarios, los datos son estimados, guardando coherencia en todo momento con los datos recopilados, así como, 
las observaciones llevadas a cabo in situ.  
Para la recopilación y el estudio de información necesaria, se han utilizado datos del Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME). Lo mapas utilizados son:  
• Hoja 1 “A Coruña” del Mapa Geológico de España a escala 1:200000.  




La zona de proyecto se encuentra ubicada dentro de la hoja nº 21 “A Coruña” del Mapa Topográfico Nacional a 
escala 1:50000. Esta hoja forma parte de la hoja nº 1 “A Coruña” del Mapa Geológico de España a escala 1:200000 
la cual se encuentra dentro del Macizo Hespérico, constituidos por los materiales más antiguos de la Península, 
cratonizados durante la orogenia Hercínica.  
Se corresponde a la zona IV, Galicia media-Tras os Montes. Así mismo, esta zona está encuadrada en un dominio 
oeste, las rocas características de la zona son las sedimentarias y básicas, ambas metamorfizadas, y hay ausencia 
de Ollo de Sapo y Paleozoico datado.  
A grandes rasgos, dentro de esta hoja hay dos zonas bien diferenciadas litológicamente:  
- Occidental: formada por granitos emplazados en diferente orogénesis hercínica.  
- Oriental: formada por rocas metamórficas de sedimentación antepaleozoica, posiblemente, pero de 



































Imagen 1. División en zonas de la meseta ibérica según Julivert et al (1972). 
Imagen 2.Zonas paleográficas NW peninsular por Matte (1968) 
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Imagen 3.Mapa Geológico de España a escala 1:200000 Imagen 4. Mapa Geológico de España a escala 1:50000 
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3. ESTATIGRAFÍA 
Los materiales que se van a tratar son los pertenecientes a la Serie de Órdenes y al Cuaternario.  
La serie de Órdenes limita al este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de Sapo y al oeste y sur con un 
complejo de rocas básicas y neises ojosos prehercínicos.  
Establecer la edad de la Serie de Órdenes es complicado, ya que es azoica, pero según estudios realizados por el 
IGM, existen razones para creer que es del Precámbrico Superior aunque no se descarta la posibilidad de que sea 
del Paleozoico Inferior. 
3.1. SERIE DE ÓRDENES 
Está constituida por los tipos de rocas que describimos a continuación, de muro a techo.  
• Anfibolitas 
- Anfibolitas lentejonares interestratificadas. Presentan lentejas alargadas y discontinuas de entre 5 y 10 cm. 
Son muy abundantes, compactas, de grano fino, con mucho cuarzo y tonos verdes grisáceps.  
Se disponen en haces de los anfíboles tipo tremolita y la presencia de granate, al oeste de la hoja. Las 
plagioclasas son tubulares, de bordes xenomorfos, macladas y a veces zonadas.  
 
- Anfibolitas filonianas. Aparecen en filones unas veces concordantes y otras discordantes. Son 
compactas, de tono verdes oscuros y esquistosadas. Éstas, a su vez y con los datos microscópicos, se 
subdividen en metagabros, metadioritas y ortoanfibolitas.  
•  Cuarcitas negras grafitosas y piritosas 
Afloran en la zona de la hoja y forman una banda alargada de entre 0,5 y 10 m. No presentan 
estratificación, pero si esquistosidad. El mineral más dominante es el cuarzo.  
• Metapsamitas, metapelitas y conglomerados 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas hay un tramo de unos 1.500 m formado por metapsamitas 
y metapelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo tamaño de grano varía de medio a 
fino.  
Se presentan en bancos de 1 cm a 1 m, en cuyo techo presentan huellas de carga deformadas 
tectónicamente. 
 La composición mineralógica es la siguiente: 
- Metapsamitas: Se distinguen metagrauvacas, subgrauvacas feldespáticas y esquistos. Entre sus 
minerales esenciales se encuentran cuarzo, plagioclasa, biotita, moscovita, granate y clorita.  
- Metapelitas: Se distinguen micaesquistos y filitas, variando esencialmente en el grado de metamorfismo.  
 
La descripción mineralógica es más o menos coincidente con la de las metapsamitas, variando las proporciones de 
los minerales. La textura es lepidoblástica. Se observan algunas plagioclasas, aunque en menor proporción, así 
como el cuarzo, que también es escaso.  
- Conglomerados: En Sada están formados por cantos de metagrauvacas y leucogranitos gráficos.  
Los cantos de metagrauvacas presentan una textura blastosamítica. En una matriz escasa de cuarzo y micas, 
esquistosa, destacan cristales residuales de cuarzo con inclusiones de apatito y plagioclasas macladas con los 
planos deformados. Los cantos de leucogranito presentan una textura granuda gráfica constituida por plagioclasas 
prismáticas macladas y microclina maclada en enrejado con crecimientos gráficos  
La presencia de los cantos de granito puede indicar la posibilidad de una edad paleozoica de la serie. 
3.1.1. La serie de Órdenes al oeste de A Coruña 
Se produce el afloramiento de esquistos que presentan, macroscópicamente, semejanzas con los tramos 
superiores de Órdenes, pero también como diferencia una gran abundancia de sílice.  
Entre las diferencias microscópicas, se encuentran: mayor cantidad de plagioclasa, siendo de grano medio con 
inclusiones de cuarzo. La biotita es más escasa.  
También hay unas bandas metagrauvacas de aspecto glandular, que se caracterizan por grandes cristales de 
feldespato en una matriz esquistosa y oscura de aspecto verdoso.  
La textura es cataclástica. La plagioclasa se presenta en fenocristales, estando el cuarzo en menor proporción. Las 
fracturas están rellenas de cristales fragmentados de plagioclasa con cuarzo.  
El área madre de las rocas es granítica 
3.2. CUATERNARIO 
No hay mucha presencia de este tipo de materiales en la hoja de A Coruña, solo se aprecia algún manto detrítico 
(formados en algunos casos por cantos gruesos de aristas retocadas y en otros por coluviones ``in situ´´ de cantos) 
y depósitos arenoso-limosos en desembocaduras de ríos. Destaca el hecho de la existencia de alguna terraza 
debida al período interglacial Gunz-Mindel. 
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Las paragénesis minerales son: 
- Cuarzo-moscovita-clorita. 
- Cuarzo-moscovita-clorita-biotita  
- Cuarzo-moscovita-biotita  
- Cuarzo-moscovita-biotita-granate  
- Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita  
- Cuarzo-moscovita-biotita-granate-andalucita 
El metamorfismo regional de la Hoja de A Coruña se corresponde a la facies de esquistos verdes. Constituye a 
modo de un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los extremos de la Hoja.  
La clorita parece que se desarrolla concordante con la esquistosidad y estrechamente relacionada con la 
moscovita.  
La biotita se desarrolla en dos etapas:  
- La primera: constituye blastos de tamaño medio, con lineaciones internas transversas a la esquistosidad 
dominante (fase 2), en ocasiones aplastadas y rotas por ellas. 
- La segunda: biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda esquistosidad (fase 
2).  
El granate es xenomorfo de pequeño tamaño y de aspecto esponjoso, además tiene numerosas inclusiones de 
cuarzo.  
La andalucita es muy escasa y se desarrolla en blastos, apareciendo la mayor parte de las veces alterada en 
sericita. Se localiza cerca de las granodioritas, por lo que no se descarta la influencia de éstas en su formación. 
4.1.1. Desarrollo del metamorfismo 
El metamorfismo es de grado bajo y de tipo polifásico. Debido a que la variación de minerales en el metamorfismo 
es muy pequeña, no es posible determinar sus características con precisión, pero la presencia de granate en facies 
de bajo grado y de andalucita, indica un metamorfismo de tipo de presión intermedia y temperaturas moderadas. 
4.2. ROCAS PLUTÓNICAS 
En este apartado se tratarán las características de las rocas graníticas y las rocas filonianas postectónicas, así 
como los subtipos en que se dividen. 
4.2.1. Rocas graníticas 
Localizadas al oeste de la hoja. Forman una gran franja de dirección NNE-SSO, que en A Coruña tiene unos 8 km 
de ancho y en Ferrol 6 km, adelgazándose al norte y al sur, respectivamente.  
Morfológicamente y dentro de la Hoja ocupan las zonas de mayor relieve. Los valles son más o menos profundos y 
rectilíneos, influenciados tectónicamente por fallas de desgarre horizontal. Se clasifican en cuatro tipos, según 
criterios de edad y deformación:  
• Pre a sinfase 1: Ortoneises  
Afloran en Punta Langosteira, al oeste de la hoja, en bandas alargadas de dirección NNE-SSO, en contacto neto 
con los esquistos de la serie de Órdenes.  
Son rocas graníticas intruídas en forma de silis, las cuales sufrieron una deformación mecánica intensa. 
• Interfase 1-2 a tardifase 2: Granodioritas precoces y leucogranitos  
- La granidorita precoz aflora en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante al oeste es tectónico 
con esquisto, y al este es intrusivo con la serie de Órdenes. 
Es de grano grueso, con grisáceos o rosados. Tiene grandes megacristales de feldespato casi siempre maclados. 
El cuarzo aparece en agregados, los bordes suelen estar suturados, rellenando a veces fracturas de los 
feldespatos y otras está incluido en ellos. La plagioclasa aparece casi siempre maclada. La biotita, en agregados, 
flexionada sin orientar. 
- Los leucogranitos aparecen en el borde Oeste de la granodiorita precoz y presentan una disposición 
longitudinal. 
Su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la granodiorita precoz. 
Como características destacables están el tamaño de grano muy fino, la ausencia de biotita, y aparecen 
deformados en unas ocasiones y en otras no. 
• Postfase 2: Granodioritas tardías 
Su emplazamiento es en forma de intrusión cilíndrica. 
Es de grano medio-grueso y presenta megacristales de feldespato con unas orientaciones de flujo, las cuales en 
los bordes de la intrusión son más o menos buzantes y que en la bóveda se horizontalizan. 
Generalmente están muy afectadas por las deformaciones tardihercínicas y se caracterizan por tener una textura 
granuda, a veces deformada, grano grueso y heterogranular. 
El feldespato potásico constituye cristales tabulares de varios milímetros de longitud. La plagioclasa en cristales 
subautoamorfos suele estar maclada y presenta zonado variable. El cuarzo, en agregados intersticiales de los 
feldespatos. 
En ocasiones se produce deformación mecánica, observable microscópicamente por la granulación del cuarzo, 
fracturas de los feldespatos y flexión de las micas. 
La moscovita se presenta en proporción variable, pero generalmente importante, probablemente originada en un 
proceso de reajuste a baja temperatura en la granodiorita. 
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4.2.2. Rocas filonianas postectónicas 
En este apartado se trata de una serie de filones posthercínicos que cortan normalmente a las estructuras y cuya 
característica principal es la falta de deformación. Se trata de los diques ácidos, cuarzo y pórfidos graníticos y de 
los diques básicos (diabasas o dolerita). 
- Cuarzo: es escaso. Sólo se observa uno de poca potencia en las proximidades de redes. 
- Pórfido granítico: frecuentes en la zona este y en granodiorita tardía de A Coruña. La potencia varía entre 
1 y 15 m. Se trata de rocas de aspecto granudo y tonos amarillo-verdosos. Su textura es porfídica, con 
fenocristales idiomorfos de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas. La moscovita suele aparecer en 
placas grandes. 
- Diques básicos: tienen escasa potencia. Se trata de rocas de grano fino, con cristales de feldespato de 2 o 
3 mm, las cuales brillan en diversos planos. Presentan una textura diabásica, a veces algo porfídica. 
Las plagioclasa se encuentra en general como prismas alargados entrecruzados y zonados, en cuyos huecos hay 
piroxenos y, con una frecuencia menor, granos de olivino. También hay plagioclasas en fenocristales xenomorfos 
coincidiendo con la mesostasis y en agregados glomerulares con piroxenos y opacos. Hay cuarzo y opacos con 
accesorios. 
5. TECTÓNICA 
La tectónica de la hoja de A Coruña, se trata de una tectónica polifásica de edad hercínica, lo cual fue determinado 
por comparación con las zonas más externas del geosinclinal paleozoico y por datación radiométrica de los granitos 
de Guitiriz Forgoselos. 
• Primera fase de deformación hercínica 
Desde el punto de vista megascópico, destaca la presencia de un gran pliegue tumbado de unos 5 km de flanco 
invertido, cuya dirección es N-S aproximadamente, con un ligero buzamiento hacia el norte. Así mismo, desde el 
punto de vista microscópico, se caracteriza por una esquistosidad de flujo epizonal, borrada la mayor parte del 
tiempo por la equistosidad de la segunda fase. 
Destaca la casi ausencia de pliegues de escala métrica. 
• Segunda fase de deformación hercínica 
En esta fase se produce el repliegue de las estructuras de la primera fase, siendo más intensos donde las 
temperaturas son mayores. Se trata de pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N 10ºE y buzamiento axial 
marcado hacia el norte, siendo su escala muy variable, de a 10 cm a 1 km. 
La esquistosidad de esta fase es de tipo ``strain slip´´ en zonas poco metamorfizadas (zona de la clorita) y de flujo 
a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas esta esquistosidad de anfíbol de neoformación. 
• Tercera fase de deformación hercínica 
Es muy  local y se caracteriza por el desarrollo de pliegues de escala decimétrica, con planos axiales 
subhorizontales o bien buzantes ligeramente. 
• Deformaciones póstumas hercínicas 
Se trata de fallas de desgarre dextrógiras cuya dirección es E-O a ESE-ONO, con pequeños desplazamientos ( de 
100 m a 1 km). Se corresponden con una compresión tardihercínica de dirección NO-SE. 
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
Los materiales sedimentarios que afloran en esta hoja son los de la serie de Órdenes, de facies flysch, erosionados 
y depositados en zonas no muy alejadas del área madre, probablemente durante los movimientos epirogénicos de 
edad Cadoniense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y que implicarían un gran aporte de detríticos 
y una sedimentación rápida. 
Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que al metamorfizarse darán lugar a anfibolitas. 
Posteriormente se produce una intrusión granítica en forma de sills al oeste de la hoja: Ortoneis de Punta 
Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 
Resulta probable la existencia de un accidente tectónico de dirección NE-SO, el cual favorecería más tarde la 
situación de los granitos y que pueden estar relacionado con la primera fase del plegamiento hercrínico. 
• Primera fase del plegamiento hercínico 
Afectó a la zona de manera considerable, se manifiesta sobre todo en la serie de Órdenes por un gran pliegue 
tumbado con vergencia al este y plano axial subhorizontal, acompañado por una esquistosidad de flujo epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado, con desarrollo de clorita que continúa en la 
Interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo parece decrecer entonces 
y la fase 2 da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. 
Posteriormente se produce la intrusión de la granodiorita precoz. 
Poco antes de la segunda fase y hasta sus postimetrías se emplaza un granito leucocrático (leucogranito). El cual 
está afectado por la segunda fase en algunas zonas, y en otras esta poco o nada deformado. 
• Segunda fase de deformación hercínica 
Se puede observar en que está muy desarrollada en toda la hoja, de pliegues subisoclinales subverticales con 
ligera vergencia al este, que repliegan las estructuras de la fase anterior. Esta segunda fase desarrolla una 
esquistosidad muy neta, que es uno de los rasgos tectónicos más evidentes en la serie. 
A continuación de esta fase, se produce la intrusión de las granodioritas tardías de Ferrol y de A Coruña, 
presentando en algunos casos cierta deformación en los bordes, probablemente debida a efectos de 
emplazamiento. Serán consideradas postfase 2 debido a que no están afectadas por la fase 3 
• Tercera fase de deformación hercínica 
Es menos importante que las anteriores. Se manifiesta con pliegues decimétricos plano axial subhhorizontal que en 
algunas ocasiones dan equistosidades subhorizontales. 
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Finalmente, deformaciones póstumas hercínicas desarrollan dextrógiros (“décrochements”). 
 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
La zona de estudio, desde el punto de vista del aprovechamiento minero, es pobre en recursos. Solo tiene interés 
la explotación de grandes canteras en las granidoritas, en las que la extracción de los materiales se ve favorecida 
por la gran tectonización que tienen. Los usos a los que se destinan suelen estar relacionados con la construcción. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En este anejo se realizará un análisis y un reconocimiento de las condiciones del emplazamiento de la zona de 
actuación, el cual es necesario de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.   
Por tanto, se determinará la naturaleza del substrato y la capacidad portante del terreno que se utilizará como 
cimentación de la obra. Para la realización del estudio nos basaremos en lo siguiente:  
- Mapa Geotécnico General en la Hoja 1, escala 1:200000, de A Coruña. Perteneciente al Instituto Geológico y 
Minero de España.   
- Mapa geológico de España del IGME hoja 21(A Coruña), escala 1:50000.   
Para la obtención de los datos necesarios se realizan una serie de sondeos y calicatas estratégicamente 
localizadas que nos indicarán la estructura del suelo, así como también unos ensayos de campo y laboratorio para 
complementar esta información.   
Debido a que se trata de un proyecto académico, los resultados de los diferentes ensayos son ficticios al carecer de 
los medios, tanto económicos como materiales, para la obtención de resultados reales.   
2. GEOTECNIA GENERAL 
2.1. CRITERIOS DE DIVISIÓN GEOTÉCNICA. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ÁREAS. 
La zona en la que se encuentra el proyecto forma parte del macizo galaico, formado por rocas graníticas y 
metamórficas, con intrusiones aisladas de rocas básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias. 
Toda la hoja tiene la misma homogeneidad geotécnica definiendo por consiguiente una única unidad de primer 
orden: Región I. 
Para hacer una subdivisión de la anterior región en áreas, nos basamos en la homogeneidad macrogeomorfológica 
de los terrenos. El proceso para realizar esa división se basa en el estudio de los diferentes tipos de rocas, así 
como su resistencia a la erosión, y su distinto comportamiento mecánico ante los diversos movimientos tectónicos 
que han actuado sobre ellos. 
De esta manera, se aprecian tres zonas distintas de relieve: suaves, moderadas y acusadas, dentro de las cuales 
se han realizado subdivisiones atendiendo al origen o bien a la litología predominante: 
- Suaves: comprenden las zonas que presentan depósitos de materiales sueltos, conectados con cauces de 
ríos o con la alteración de las rocas que forman sustratos rocosos, e incluyen dos divisiones de segundo 
orden. Área I1 y I1’, según nos refiramos a uno u  otro tipo de depósito. 
- Moderadas: agrupan dos conjuntos de materiales, unos eminentemente lajosos y fácilmente erosionables, 
y otros de origen sedimentario. Se designan como Área I2 y I2’ respectivamente. 
- Acusadas: debido a su complejidad y aparente similitud morfológica se han efectuado tres divisiones: Área 
I3, Área I4 y Área I5. El Área I3, corresponde a rocas granudas, el área I4 a rocas ultrabásicas, el Área I5 
a las rocas esquistosas, y el Área I5’ el paquete de rocas carbonatadas. 
La zona del proyecto se sitúa en un Área I3. 
En ella se incluyen el conjunto de rocas de la familia de los granitos y granodioritas. Generalmente, salvo zonas de 
alteración en arenas bastante cementadas, son materiales de alta resistencia a la erosión y muy competentes 
mecánicamente. 
Presenta una morfología acusada con pendientes que llegan en algunos puntos al 3% y formas abruptas pero 
redondeadas, añadido a la impermeabilidad de los materiales (debido al grado de tectonización son ligeramente 
permeables) condiciona un drenaje favorable. 
Las características mecánicas que poseen son muy favorables, presentan capacidades de cargas altas e 
inexistencia de asientos, los únicos problemas que pueden darse están relacionados con las pendientes elevadas y 
la alternancia de áreas de rocas sanas con rocas alteradas en arenas. 
2.2. FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO 
Se agruparán los distintos tipos de rocas encontradas en la hoja en función de sus características litológicas y para 
cada conjunto se detallarán sus condiciones físicas, mecánicas y resistentes ante la erosión. 
Hay dos divisiones: 
- Formaciones superficiales: conformadas por depósitos poco o nada coherentes, de extensión y espesor 
muy variables y depositados desde el Villafranquiense hasta la actualidad. 
- Sustrato: constituido por un conjunto de rocas más o menos consolidadas, depositadas a lo largo del resto 
de la historia geológica. 
De forma general en el Área I3 se incluyen el conjunto de rocas de la familia de los granitos y granidoritas. Salvo en 
zonas de alteración en arenas bastante cementadas, son materiales de alta resistencia a la erosión y muy 
competentes mecánicamente. 
En el mapa de detalle que se adjunta (Figura 1), podemos ver como cerca de la zona donde se va a llevar a cabo la 
acutación, contamos con un sustrato Py, correspondiente a granitos, en concordancia con las características 
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2.3.  CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
Este punto analiza los principales rasgos morfológicos, viendo que repercusiones tienen sobre las condiciones 
constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales, bien al trastocar su equilibrio mediante la 
acción directa el hombre.   
El área I3 presenta una morfología con relieves que oscilan entre acusados y montañosos, pendientes que rebasan 
el 15 por ciento a todas las manchas situadas al Este y que no alcanzan estos valores en las del centro y Oeste.   
El modelado predominante varía desde formas acastilladas en el Oeste hasta abruptas en el Este, siendo en el 
centro redondeadas y con bolos de gran tamaño.   
Por lo general el recubrimiento es en toda ella escaso apareciendo aisladamente bien en zonas de alteración en 
arenas, bien zonas tapizadas de bloques redondeados y de gran tamaño.   













2.4. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS   
Este apartado analizará las características hidrológicas que afectan de manera más o menos directa a las 
condiciones constructivas de los terrenos. El análisis se basará en la distinta permeabilidad de los materiales, 
así como en sus condiciones de drenaje y en los problemas que, de la conjunción de ambos aspectos, puedan 
aparecer.   
En las áreas I3 e I4 las rocas que afloran, se consideran, en pequeño, como impermeables, y en grande, con 
una cierta impermeabilidad ligada al mayor o menor grado de tectonización.   
Sus condiciones de drenaje, por escorrentía superficial muy activa, se designan como favorables, siendo la 
posibilidad de aparición de áreas de encharcamiento muy reducida, y estando condicionada a zonas planas o 
ligeramente convexas.   
La aparición de agua a distintas profundidades se dará aisladamente, y estará siempre conectada a zonas de 
fracturas con relleno posterior.   
Se adjunta a continuación el Mapa de Características Hidrológicas para la explicación ilustrativa de lo descrito. 
Imagen 2. Hoja del mapa de formaciones superficiales y sustrato Imagen 1.Hoja del mapa geomorfológico 
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2.5.  CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS   
El análisis se basa en las distintas características que están implicadas en la mecánica del suelo y su posterior 
comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica del hombre. Se centrará de modo especial en los 
aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos, incidiendo también en todos aquellos factores que de 
forma directa o indirecta influyen sobre su óptima utilización como base de sustentación de construcciones.   
El Área I3, así como las Áreas I2, I4, I5 e I6, admiten cargas altas, siendo la magnitud de los asentamientos que 
puedan aparecer, o nula o muy reducida.   
Los problemas que ocasionalmente puedan surgir, y que puntualmente harán descender la capacidad de carga y 
aumentar la magnitud de los asentamientos, estarán relacionados: bien con la aparición de zonas de alteración 
(arcillosas y saturadas), bien con posibles deslizamientos de lajas al eliminar su base o cargarlas en la misma 
dirección que los planos de esquistosidad y a favor de las pendientes naturales, o bien con desmoronamientos y 
caída de terrenos sueltos y bloques.  Se adjunta a continuación el Mapa de Características Geotécnicas para la 





















Imagen 3.Hoja del mapa hidrogeológico 
Imagen 4. Hoja del mapa de características geotécnicas 
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3. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS. 
 Las características analizadas en los apartados anteriores sirven de base para poder dar las condiciones 
constructivas del terreno en la zona que se está estudiando. 
Las condiciones de los terrenos existentes en la hoja se han agrupado en tres tipos: desfavorables, aceptables y 
favorables. 
Se puede comprobar analizando el mapa que se muestra a continuación, que nos encontramos en una zona 
formada por rocas graníticas con morfología llana, drenaje favorable y características mecánicas óptimas, y los 
únicos problemas que pueden aparecer estarán relacionados con los posibles recubrimientos, sueltos y 
heterométricos, su eliminación y sus posibles desmoronamientos en taludes verticales. Se considerará por tanto 
una zona con condiciones constructivas favorables con problemas de tipo litológico y geomorfológico. 
 
  
Imagen 5. Mapa de interpretación geotécnica 
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4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Mediante la realización de calicatas se pueden conocer las características geotécnicas del terreno mediante la 
recuperación de testigos y la toma de muestras par a ensayos de laboratorio o in situ.   
Debido a la amplitud de la zona de actuación, se sitúan estratégicamente una serie de puntos para el 
reconocimiento, emplazándolos de tal forma que se obtenga una caracterización y conocimiento lo más amplio y 
exacto posible del conjunto de la zona de actuación 
4.1. CALICATAS   











4.2.  ENSAYOS DE LABORATORIO  
Las muestras extraídas en los sondeos se trasladaron debidamente embaladas al laboratorio, donde se realizaron 
los siguientes ensayos a los tramos de testigos:  
• Análisis granulométrico por tamizado.  
• Determinación de los límites de Atterberg.  
• Determinación de la humedad natural.  
• Determinación de la densidad seca.  
• Determinación del contenido en materia orgánica.  
• Ensayo de permeabilidad bajo carga variable. 
• Ensayo a compresión simple.  
No se detallan los resultados de los ensayos anteriores, por tratarse de un proyecto de carácter académico y por 
tanto con resultados ficticios. Se suponen resultados coherentes con los obtenidos en los apartados anteriores.  
4.3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUBSUELO  
En la parcela objeto de estudio se reconocen fundamentalmente tres niveles en el subsuelo, los cuales presentan 
características geotécnicas diferentes. Estos niveles corresponden con:  
• Nivel superficial de Arenas de grano fino-medio y medio-grueso de compacidad baja-media. Aparece de forma 
excepcional sustrato de tierra vegetal y gravillas de cuarzo y feldespato.  
• Nivel intermedio de arenas limosas y sustrato rocoso de granodioritas.  
Calicata 2  
Coordenada X Coordenada Y  Coordenada Z    
547.292,92 4.802.648,02 2,00    
Profundidad (m) Espesor estrato (m)  Descripción del sustrato Maquinaria empleada Observaciones 
0.0 - 0.5 0.5 Arenas de tamaño grano 
fino - medio. Compacidad 
baja - media. 
Retroexcavadora mixta 
No se ha 
detectado nivel 
freático 
0.5 - 1.3 0.8 
Sustrato rocoso: 
granodiorita. 
1.3 - 2.9 1.6 Sustrato rocoso: equistos. 
Grado de alteración III. 
Calicata 1 
Coordenada X Coordenada Y  Coordenada Z    
547.239,08 4.802.646,10 2,00    
Profundidad (m) Espesor estrato (m)  Descripción del sustrato Maquinaria empleada Observaciones 
0 - 1.4 1.4 Arenas de tamaño grano 
fino - medio. Compacidad 
baja - media. 
Retroexcavadora mixta 
No se ha 
detectado nivel 
freático 
1.4 - 2.7 1.3 
Sustrato rocoso: 
granodiorita. 
2.7 - 3.2 0.5 Sustrato rocoso: esquistos. 
Grado de alteración III. 
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• Nivel profundo de sustrato rocoso de granodioritas y esquistos de grado de alteración III  
• NIVEL SUPERFICIAL  
Se trata de arenas de tamaño de grano fino-medio con matriz limosa, color ocre que engloban fragmentos de roca 
de gran heterogeneidad de tamaños. Este nivel presenta una plasticidad reducida a nula y una compacidad baja a 
media (muy irregular). Son excavables mediante métodos mecánicos sencillos.  
• NIVEL INTERMEDIO  
Es un nivel procedente de la alteración “in situ” del sustrato rocoso subyacente. Está conformado por arenas 
limosas o limos arenosos de color marrón verdoso o anaranjado. Presenta una plasticidad baja y una compacidad 
baja a media. Este nivel es fácilmente excavable mediante métodos mecánicos sencillos tipo retroexcavadora.  
• NIVEL PROFUNDO  
Se detectan granodioritas y esquistos con un grado de alteración III. Los esquistos muestran un color gris verdoso y 
aparecen muy fracturados. Las granodioritas son de grano grueso y color grisáceo. Aparece con un grado de 
fracturación variable. Las superficies de fractura se encuentran cubiertas por pátinas de óxidos y puntualmente por 
arcillas con un espesor milimétrico.  
4.4. CONCLUSIONES  
Este estudio se realiza con carácter previo a la definición del proyecto constructivo, con objeto de poner de 
manifiesto los materiales presentes en la zona de estudio y sus propiedades geotécnicas. Para este estudio se 
estimó necesaria la ejecución de una campaña de sondeos geotécnicos y ensayos de laboratorio encaminados a 
identificar el terreno.  
No se conocen las características de la edificación necesarias para el análisis preciso de las condiciones de 
cimentación (cota, tipología,...), por lo que se exponen a continuación una serie de consideraciones generales a 
efectos de cimentación, si bien, una vez conocidas las características de la edificación a construir deberá realizarse 
un Estudio Geotécnico preciso para el análisis de la interacción estructura - terreno. La Norma de Construcción 
Sismorresistente: NCSE-02, no es de obligada aplicación, pudiéndose realizar los cálculos estructurales sin tener 
en cuenta los esfuerzos debidos a la sismicidad.  
La información suministrada por la campaña de reconocimientos es sólo totalmente fidedigna en los puntos 
explorados y en la fecha de su ejecución, de modo que su extrapolación al resto del terreno objeto de estudio no es 
más que una interpretación razonable según el estado actual de la técnica.  
En consecuencia, conviene que al inicio de la construcción, algún técnico confirme que el subsuelo (terreno y agua) 
hallado está en consonancia con lo expuesto en este Informe Geotécnico. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anexo se muestran las características de la arena que nos encontramos en la playa de San Roque.  
Siguiendo la Guía Técnica de Estudios Litorales, una de las características más importantes de los sedimentos es 
el tamaño de las partículas. La caracterización del tamaño de la partícula se hace mediante su diámetro, aunque en 
la realidad el diámetro de la partícula puede ser bastante relativo, dependiendo de la forma del grano.  
Cuando las partículas son relativamente pequeñas su diámetro se calcula mediante tamices, y el calibre del tamiz 
determina el diámetro de las partículas que han podido atravesarlo y han sido retenidas en el tamiz siguiente de 
calibre menor. En estos casos, cuando el tamaño del grano es pequeño, se supone a efectos prácticos, que las 
partículas son redondas. Cuando las partículas son mayores su forma es bien visible, y normalmente, no es posible 
su tamizado, recurriéndose entonces a determinar partícula por partícula sus tres dimensiones. Este es el caso de 
gravas y bolos. Si aún fuesen mayores, entones las mediciones es mejor hacerlas por peso y tamaño del bloque.  
En este caso al analizar la arena de la playa, podemos considerarla como partículas relativamente pequeñas. Los 
aspectos más importantes a considerar en relación al estudio de la arena que nos ocupa son su composición, color, 
y su distribución de tamaños, con especial interés en el diámetro nominal del árido que viene dado por su D50, en 
el que se cumple que el valor de la función de distribución acumulada de tamaños es igual a 0,5.  
Conocer la granulometría de la arena nativa es fundamental para el proyecto de regeneración de la playa ya que 
nos permite compararla con la de aportación y calcular el volumen necesario de préstamo. Siempre intentando 
buscar una solución de compromiso entre el estado inicial del arenal, la economía, la funcionalidad y confort del 
usuario. 
 
2. ARENA NATIVA 




























Tamiz (mm) Retenido acumulado (%) Pasa acumulado  (%) 
16 0 100 
4 0.1 99.9 
2 1.8 98.2 
1.25 14.8 85.2 
1 48.7 51.3 
0.5 97.3 2.7 
0.32 98.8 1.2 
0.25 99.5 0.5 
0.2 99.9 0.1 
0.125 100 0 
0.063 100 0 
Tabla 1. Muestra árido nº1 
D16 (mm) 1.25 
D50 (mm) 1 





Tabla 2. Resultados muestra 1 
Muestra nº2 
Tamiz (mm) Retenido acumulado (%) Pasa acumulado  (%) 
16 1.5 98.5 
4 9.2 90.8 
2 40.4 59.6 
1.25 69 31 
1 87.2 12.8 
0.5 97.5 2.5 
0.32 98.3 1.7 
0.25 99.5 0.5 
0.2 99.7 0.3 
0.125 100 0 
0.063 100 0 
Tabla 3. Muestra árido nº2 
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Curva Granulométrica muestra 1
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Tamiz (mm) Retenido acumulado (%) Pasa acumulado  (%) 
16 0 100 
4 1.3 98.7 
2 6 94 
1.25 10.3 89.7 
1 72.5 27.5 
0.5 98.6 1.4 
0.32 99 1 
0.25 99.5 0.5 
0.2 99.6 0.4 
0.125 100 0 
0.063 100 0 
Muestra nº4 
Tamiz (mm) Retenido acumulado (%) Pasa acumulado  (%) 
16 0.7 99.3 
4 5 95 
2 17.1 82.9 
1.25 25.4 74.6 
1 66.3 33.7 
0.5 97.7 2.3 
0.32 97.9 2.1 
0.25 98.8 1.2 
0.2 99.3 0.7 
0.125 100 0 
0.063 100 0 
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0.01 0.1 1 10 100
Curva Granulométrica muestra 2
Gráfico 2. Curva granulométrica muestra nº2 















Tabla 5. Resultados muestra 2 Tabla 4. Resultados muestra 3 
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Realizando el promedio de los resultados obtenidos de cada una de las 4 muestras, obtendremos los parámetros 




























Tabla 10. Granulometría arena de cantera 
Muestra de Cantera 
Tamiz (mm) Retenido acumulado (%) Pasa acumulado  (%) 
16 0 100 
4 0 100 
2 10 90 
1.25 30 70 
1 45 55 
0.5 70 30 
0.32 93 7 
0.25 97 3 
0.2 98 2 
0.125 99 1 
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Curva Granulométrica muestra 4















Tabla 8. Resultados muestra 4 
Tabla 9. Resultados media 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como objeto el estudio de las condiciones climáticas de la zona donde se realizará el presente 
proyecto.  
Las características climáticas de la región tienen gran importancia en la organización previa de la obra, ellas 
pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año, o en otros casos, durante ciertas horas del día.  
Influirá también el clima, en la selección de equipo de construcción, tanto en el tipo de maquinaria como en las 
características de ella, así como la clase de los materiales que se empleen en su construcción, deberán estar de 
acuerdo con el clima de la región. Por todo ello es de vital importancia el conocimiento del clima presente en una 
región antes de llevar a cabo en ella cualquier tipo de actuación.  
La ciudad de A Coruña, debido a su ubicación geográfica tiene un clima oceánico meridional con temperaturas 
suaves todo el año. Al tratarse de una localidad costera, tiene un clima marítimo que impide que exista una gran 
diferencia de temperatura entre las distintas estaciones del año.  
Los inviernos son suaves y los veranos templados, y se tienen precipitaciones combinadas con temporadas de sol. 
Tiene una humedad anual media cercana al 70%. 
 
2. REFERENCIAS CONSULTADAS 
Para llevar a cabo este estudio se han obtenido datos e información de diversos organismos oficiales. De ellos, los 
más importantes a la hora de realizar este anexo han sido: 
• Meteogalicia 
• AEMET  
Se han recopilado los datos obtenidos por la estación meteorológica de La Coruña cuyas coordenadas serán 
proporcionadas más adelante. Se tratan a continuación los datos obtenidos por esta estación desde enero del año 
1981 hasta 2010, considerando estos como suficientes para conocer el clima al que la obra se expondrá. 
3. DESCRIPCIÓN DEL CLIMA 
Se presentan a continuación los valores estadísticos medios del estado de los días en la zona, habiendo tomado 
los datos de la estación meteorológica de AEMET dentro del período 1981-2010, con latitud 43° 21' 57'' N 8° 25' 
17'' O. En primer un resumen general que abarca la mayor parte de los fenómenos que debemos tener en cuenta a 
la hora de tomar decisiones, así como su frecuencia a lo largo de un año completo. 
En primer lugar, realizamos un resumen general que abarca la mayor parte de los fenómenos que debemos tener 







Del análisis del periodo de treinta años se extrae que la ciudad de A Coruña disfruta de veranos no muy cálidos y 
inviernos más bien suaves, siendo los meses de Julio y Agosto los más calurosos (T. máximas entre 20 y 25ºC) y 
los meses de diciembre más frío con temperaturas medias nunca inferiores a 0ºC. La temperatura media del 










 Número de días medios AEMET (1981-2010)                                                                                                       
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 
Lluvia 14 12 11.5 13.3 11.1 6.7 5.6 5.7 7.9 12.9 14.3 14.6 129.6 
Nieve 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
Tormenta 1.6 1.1 1.1 1.7 1.8 1 1.2 1.1 1.6 1.3 1.8 1.5 16.8 
Niebla 1 1.3 1.2 1.5 3 4.7 6.7 6.2 5.2 3.2 1.6 1.3 37 
Helada 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
Despejados 3.6 3.6 4.4 3.5 2.3 4.3 5.4 5.2 5.7 3.5 2.7 4.6 48.6 
Horas de Sol 102 121 160 175 201 225 239 244 192 149 108 94 2010 
Precipitación 
(mm) 112 88 75 88 74 44 34 35 64 130 138 131 1014 
Tabla 1. Número de días medios. AEMET 
Gráfico 1. Climograma A Coruña 1971-2000. Fuente AEMET 
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Observaremos datos más concretos en las siguientes tablas, donde se muestran los valores medios mensuales, así 
como los valores medios de las mínimas y máximas en un intervalo más acotado (2016-2019).  
En ellas puede observarse que existe un clima suave, sin alcanzar temperaturas ni muy altas ni muy bajas. 
 
 Temperatura media de las mínimas mensuales (2016-2019) 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2016 3.8 4.2 4.6 5 7.6 12 14.2 14.5 12.4 11.4 6.3 5 
2017 2.3 5.4 4.7 7 9.8 11.9 14.7 14.3 11.8 9.2 4.4 5 
2018 4.3 2.4 2.8 7.6 7.6 11.9 15.2 13.6 14 7.5 6.3 6.3 
2019 3.4 4 5.6 6.2 9.4 10.4 13.5 13.2 12.5 7.9 8.3 4.6 
Media 3.4 3.8 4.3 6.4 8.5 11.5 14.4 13.9 12.6 8.9 6.2 5.2 
Tabla 3. Temperatura media de las mínimas mensuales. AEMET 
 
 Temperatura media de las máximas mensuales (2016-2019) 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2016 20.7 16.9 17.3 19.8 22.4 21.8 28.9 27.9 26.7 22.6 22.5 20.5 
2017 16.9 20.5 28.1 21.6 27.3 26.6 28 30.2 25.7 31.2 21.4 18.4 
2018 17.8 16.7 19 22.4 21.7 27.8 25 26.2 28.1 26.5 22.8 18.4 
2019 15.2 24.4 19.8 234 34.3 24 25.1 30.9 25.1 24 21.2 20.6 
Media 17.5 19.4 20.7 38.7 26.0 24.9 26.7 28.7 26.4 25.9 22.0 19.4 
Tabla 4. Temperatura media de las máximas mensuales. AEMET 
 
 
Se observan unas variaciones estacionales en la temperatura media entre invierno y verano de aproximadamente 
unos 8 ºC, siendo esta variación entre la media de máximas y mínimas del orden de 15 ºC.  
Desde un punto de vista límite, los valores extremos registrados son de -3.0 ºC en febrero de 1948 y de 39.6 ºC en 
agosto de 1961. Recogemos a continuación todos los valores extremos que pueden ser necesarios en el desarrollo 








En cuanto a la precipitación y haciendo referencia a la tabla 15, basada en un intervalo de 30 años de recolecta de 
datos, concluimos que A Coruña posee una precipitación anual de aproximadamente 1000mm. En la siguiente 
gráfica y más en concreto, podemos observar la precipitación mensual del último año, que oscila un numero de 







         Temperatura media mensual (2016-2019)                                                                                               
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2016 12.3 11.3 11.2 12 14.9 17.2 18.8 19.1 17.7 15.9 13 12.9 
2017 10.4 11.9 12.8 13.7 16.7 18 19.3 19.3 17.9 17 12.9 11.5 
2018 11.9 9.6 10.8 13 14.5 17 19 19.4 18.4 15.6 13.2 13.3 
2019 10.4 12.6 12.7 12.9 15.4 16.7 18.8 20 18.2 16.7 13.4 12.3 
Media 11.2 11.3 11.8 12.9 15.4 17.2 19.0 19.4 18.0 16.3 13.1 12.5 
Tabla 2. Temperatura media mensual. AEMET 
Fuente AEMET 
Imagen 1. AEMET 
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El mes más seco es Julio, con 34 mm de lluvia mientras que la mayor parte de la precipitación aquí cae en 
noviembre, promediando 138mm. Hay una diferencia de 104mm de precipitación entre los meses más secos y los 









La marcha de las precipitaciones a lo largo del año sigue a la nubosidad, siendo importantes en invierno y 
primavera.  
Dado que las precipitaciones son de unos 1000mm anuales, podemos incluir la zona dentro de la categoría de muy 
lluviosa. Estas precipitaciones se reparten entre 150 y 200 días a lo largo del año, lo que supone aproximadamente 
un 50% de días de lluvia.  
Aunque la zona esté dentro de la categoría de muy lluviosa, los chubascos no son violentos ya que únicamente el 
1% del total pluviométrico en 24 horas es superior a 50 mm. 
3.3. VIENTO   
El régimen de vientos de Galicia está definido por la circulación global atmosférica y por los efectos locales 
generados por la orografía del terreno. Hay dos típicas situaciones:   
En invierno, la entrada de frentes procedentes del océano Atlántico en el noroeste peninsular origina vientos 
constantes y fuertes en dirección suroeste.  
En verano, el anticiclón se centra en las islas Azores, entrando en forma de cuña en Galicia, lo cual propicia vientos 
de dirección noreste, en general suaves aunque en ocasiones muy energéticos.   











Tabla 5. Precipitaciones 
Imagen 2. Distribución de precipitaciones por meses. 
Imagen 3. Datos punto SIMAR 3025034. PORTUS 
Imagen 4. Datos punto SIMAR 3026034. PORTUS 
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Analizando un intervalo más amplio, (en este caso 60 años de estudio), en el diagrama de barras obtenidos 
podemos observar, en ambos puntos SIMAR que la mayor parte del tiempo la velocidad del viento comprende el 









Mientras, en la gráfica siguiente podemos ver la variación de velocidades a lo largo de los años analizados. Del año 
2005 en adelante la influencia del viento en la costa ha elevado su potencial, subiendo la media representada por 
los años anteriores. 
 






Debido a la cercanía e igualdad de condiciones para ambos puntos SIMAR, obtuvimos unas graficas bastante 
similares, con una media de 10 km/h de viento, con dirección suroeste y noreste predominantemente, según la 
época del año.  
Para el análisis de la  procedencia del viento en régimen medio obtuvimos las siguientes tablas, donde tenemos 






Gráfico 7. Velocidad del viento punto SIMAR 302634. PORTUS 
      Punto SIMAR 3025034 
       Punto SIMAR 3026034 
  
Imagen 5. Situación puntos SIMAR. PORTUS 
Gráfico 5. Viento medio punto SIMAR 3025034. PORTUS Gráfico 4.Viento medio punto SIMAR 3026034. PORTUS 
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Para un cálculo en régimen extremal, hemos obtenido la siguiente tabla, donde se representan las velocidades 



















A Coruña, debido a su posición geográfica al noroeste de la Península Ibérica, en contacto con el mar, es una 
ciudad donde la humedad es constantemente elevada. El valor medio mensual (periodo 2015-2019) oscila a lo 











Gráfico 9. Rosa de velocidad media del 
viento en SIMAR 3025034. PORTUS Gráfico 8. Rosa de velocidad media del viento en SIMAR 3026034. PORTUS 
Gráfico 10. Valor medio humedad relativa. 
Tabla 7. Velocidad máxima del viento punto 3025034. PORTUS 
Tabla 6. Velocidad máxima del viento punto WANA 3026034 . PORTUS 
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3.6. TORMENTAS  
Las tormentas se experimentan sobre 10 días por año, pudiéndose presentar en cualquier estación pero son más 
frecuentes en los meses calurosos. 
  
3.7. NIEBLAS  
Las nieblas son más frecuentes en los meses de verano, alcanzándose un máximo a finales de agosto y durante 
septiembre.  
En los meses de verano las nieblas son en general de advección y evaporación, afectando en ocasiones varios 
días. Son nieblas espesas, que reducen la visibilidad por debajo de 0.5 millas en bastantes ocasiones. Es 
principalmente a finales de agosto y durante el mes de a septiembre, período en el que la intensidad de los vientos 
es más débil, cuando se forman extensos bancos de niebla, pudiendo permanecer algunos días pegados a la 
costa.  
 
3.8. NUBOSIDAD  
La nubosidad es en general abundante durante todo el año con un máximo en invierno y primavera. 
 
Gráfico 11. Valores presiones 
Imagen 6. Valores medios presiones. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo del presente Anejo es realizar el estudio y análisis de las condiciones del clima marítimo en la playa de 
San Roque. Para ello, se realiza una descripción general de las fuentes empleadas para caracterizar el régimen 
medio y el régimen extremal del oleaje en la zona.  
Así mismo, se incluye por último un análisis de otras variables ambientales también influyentes, como son el 
régimen local de mareas y el viento. 
 
2. ANÁLISIS DE OLEAJE EN INDEFINIDAS. 
La caracterización del oleaje se realiza a través de los regímenes medios y extremales (direccionales o escalares), 
tanto en profundidades indefinidas, donde se cuenta con registro de datos, como en las proximidades de la zona de 
estudio, y donde es necesario caracterizar las acciones del oleaje sobre el mismo. 
 
2.1.1. Punto SIMAR 3025034 
El punto SIMAR 3025034, como se puede ver en la figura que se muestra a continuación, está situado enfrente a la 



























2.1.2. BOYA CORUÑA 
2.1.2. Boya de la Coruña 
Se tomarán los datos de la Boya de La Coruña para caracterizar el oleaje en régimen extremal, debido a que en el 














Ilustración 2. Información Punto SIMAR 
Ilustración 3. Boya de La Coruña 
Ilustración 1. Punto SIMAR 3025034 
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Vamos a comenzar analizando los datos de Puertos del Estado en régimen medio. 













En estos dos histogramas podemos apreciar que el período pico más frecuente se encuentra entre 8 y 12 segundos 
y la altura de ola significativa más frecuente está entre 0.5 y 2 metros. 























En esta rosa de oleaje podemos observar que las direcciones del oleaje en punto SIMAR 3025034 van desde W  
hasta NNE y que las que tienen mayor ocurrencia son las NW y WNW con alturas de ola en ocasiones superior a 
los 3.5 metros. 
Ilustración 4. Información Boya de La Coruña 
Figura 1. Distribución conjunta de Período Pico y Altura Significativa 
Figura 2. Rosa de altura significativa 
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Como se puede comprobar al observar las rosas de oleaje estacionales la dirección más significativa es la NW. 
En los meses de Septiembre a Mayo vemos que la altura de ola significativa para las direcciones de NW NNW y 
WNW es mayor que en los meses de Junio a Agosto.  












En la tabla anterior se muestra la relación entre la altura de ola y la dirección de la misma y de ella 
podemos extraer que la dirección más frecuente es la NW y la Hs más frecuente en esa dirección es 1.5 
metros, en cambio la Hs más frecuente del conjunto de oleajes es 1.5 metros. La rosa de oleaje anterior 
nos muestra gráficamente de manera mas visual los datos de esta tabla. 









Tabla 1. Probabilidad de ocurrencia Hs-Dirección 
Tabla 2. Probabilidad de ocurrencia Hs-Tp 
Figura 3. Rosa de oleaje estacional Diciembre-
Febrero 
Figura 4. Rosa de oleaje estacional Marzo-Mayo 
Figura 5. Rosa de oleaje estacional  Junio-Agosto 
Figura 6. Rosa de oleaje estacional Septiembre-
Noviembre 
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En la tabla anterior podemos comprobar que la Hs más frecuente es 2 metros y el Tp más frecuente es 10 
segundos. 
2.3. RÉGIMEN MEDIO 
Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados de oleaje que más 
probablemente nos podemos encontrar. Si representáramos los datos en forma de histograma no acumulado, el 
régimen medio vendría definido por aquella banda de datos en la que se contiene la masa de probabilidad que hay 
entorno al máximo del histograma.  
El régimen medio se describe, habitualmente, mediante una distribución teórica que ajusta dicha zona media o 
central del histograma. Es decir, no todos los datos participan en el proceso de estimación de los parámetros de la 





























2.4. RÉGIMEN EXTREMAL 
La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa puede estar condicionada por la acción del oleaje en 
situación de temporal. Es decir, en situaciones donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente.  
Con el fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del oleaje, es necesario tener una 
estimación de la frecuencia o probabililidad con la que se presentan temporales que superen una cierta Altura 
Significante de ola.  
Un régimen extremal de oleaje, es precisamente, un modelo estadístico que describe la probabilidad con la que se 
puede presentar un temporal de una cierta altura de riesgo. 
Se denomina temporal a aquella situación durante la cual la altura del oleaje supera un cierto umbral. Se supone, 
además, que el tiempo mínimo que transcurre entre la aparición de dos temporales independientes es de 5 días. 





















El método de selección de temporales descrito se conoce como POT (Peak Over Threshold). La figura superior 
ilustra como se realiza la selección de los valores de altura que representan el comportamiento extremal de una 
serie. 
Debido a la falta de datos por parte del punto SIMAR 3025034 he utilizado para caracterizar el régimen extremal los 
datos de la boya de La Coruña. 
 Figura 7. Gráfico Régimen medio Anual 
Figura 8. 
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3. ANÁLISIS DE OLEAJE EN LA PLAYA DE SAN ROQUE. 
Como hemos visto anteriormente en la rosa de oleaje Figura 2 las direcciones de oleaje más significativas son N, 
NNW, NW, WNW y vamos estudiarlas en este apartado.  
Se realizará un estudio en el módulo MOPLA del programa de Sstema de Modelado Costero (SMC). Este programa 
modela la evolución morfodinámica de playas a corto plazo. Se compone de seis modelos numéricos, los cuales 
simulan la propagación del oleaje, el sistema de corrientes inducido por la rotura del oleaje, cálculo del transporte 
de sedimentos y la evolución de la batimetría.  
Los modelos se han organizado en dos grupos, por un lado aquellos que modelan los procesos asociados a la 
propagación de un tren de ondas monocromáticas, y por otro, los que modelan la propagación de un estado de 
mar, representado mediante un espectro de energía del oleaje. 
Se estudiarán para cada dirección cuatro casos: régimen medio y temporal en bajamar y pleamar. 
3.1. CASOS  
Para realizar el estudio de los casos en la playa de San Roque propagaremos el oleaje hacia la costa mediante 
MOPLA. Definiremos tres mallas sobre la zona de análisis, que cubran las direcciones de oleaje que afecta a la 
zona. Es necesario que una de las alineaciones de la malla coincida con la dirección de propagación del oleaje. 
Las mallas generales tienen un espaciado de 100 metros, mientras las mallas de detalle tienen un espaciado de 20 
metros y un espaciado de10 metros en la zona de la playa. 




















Imagen 1. Mallas dirección Norte 
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• Dirección Oestenoroeste. 
 




En este apartado analizaremos los fenómenos de modificación de los frentes de onda producidos en la propagación 
del oleaje hacia la costa. 
El oleaje se ordena en trenes de onda. Al llegar a la costa, experimenta transformaciones en función de sus 
características hidrodinámicas y los contornos. 
• Refracción. 
Modificación del frente de onda por la batimetría (variación del fondo en planta). La variación del fondo modifica la 
celeridad. 
El frente de ondas avanza y el lateral del frente percibe antes la costa y reduce celeridad. 
También la longitud de onda disminuye al disminuir la profundidad, sin modificarse el período. 
En este caso el efecto es que las crestas se curvan tendiendo a alinearse con las batimétricas. 
Imagen 2. Mallas dirección Nornoroeste 
Imagen 3. Mallas dirección Noroeste 
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• Difraccción 
Es un proceso de transferencia lateral de energía cuando la altura de ola incidente en un punto es mayor que los 
valores adyacentes dentro de la misma cresta. Al rodear el obstáculo se genera una zona de ‘’sombra’’ o abrigo por 
cesión de energía, hacia donde se dirigen las ondas difractadas. 
Genera patrones de trenes de ondas circulares muy característicos. 


























































 MEDIO TEMPORAL 
Hs 1.1 3.4 
Tp 10 13.6 
Tabla 3. Valores de altura de ola y período para caso Norte 
Gráfico 1. Relación Hs-Probabilidad de no Excedencia dirección Norte. 
Gráfico 2. Dirección Norte caso medio bajamar. 
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Gráfico 3. Dirección Norte temporal bajamar 
Gráfico 4.Dirección Norte caso medio pleamar 
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 MEDIO TEMPORAL 
Hs 1.3 5.3 
Tp 10 14 
Tabla 4. Valores de altura y período para caso Nornoroeste 
Gráfico 6. Relación Hs-Probabilidad de no Excedencia dirección Nornoroeste 
Gráfico 5. Dirección Norte temporal pleamar 
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• Bajamar: 
 














































Gráfico 7. Dirección Nornoroeste caso medio bajamar. Gráfico 8. Dirección Nornoroeste temporal bajamar. 
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• Pleamar: 





















































Gráfico 9. Dirección Nornoroeste caso medio pleamar. Gráfico 10. Dirección Nornoroeste temporal pleamar. 
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 MEDIO TEMPORAL 
Hs 2 6.5 
Tp 10 14 
Tabla 5. Valores de período y altura de ola caso Noroeste 
Gráfico 11. Relacción entre Hs-Probabilidad de no Excedencia dirección Noroeste 
Gráfico 12. Dirección Noroeste caso medio bajamar 
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Gráfico 13. Dirección Noroeste temporal bajamar 
Gráfico 14. Dirección Noroeste caso medio pleamar 
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 MEDIO TEMPORAL 
Hs 1.6 5.1 
Tp 10.4 14 
Tabla 6. Valores período y altura de ola caso Oestenoroeste 
Gráfico 15. Dirección Noroeste temporal pleamar. 
Gráfico 16. Relación Hs-Probabilidad de no Excedencia dirección Oestenoroeste 
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Gráfico 17. Dirección Oestenoroeste caso medio bajamar. 
Gráfico 18.Dirección Oestenoroeste temporal bajamar 
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• Pleamar: 





























Gráfico 19. Dirección Oestenoroeste caso medio pleamar. Gráfico 20. Dirección Oestenoroeste temporal pleamar. 
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3.2.5. Conclusiones 
De los resultados de propagación se obtienen los gráficos de vectores y magnitudes vistos anteriormente. 
Tanto en los casos de temporal como los casos medios, los frentes de los oleajes tratan de colocarse 
perpendicularmente a la costa por ello se produce la refracción y giro de estos, esto es, el cambio de dirección de la 
onda colocándose en forma paralela a las curvas de igual profundidad (isóbatas). Cuando ocurre refracción del 
oleaje la velocidad y la longitud de onda disminuyen, mientras que la pendiente de la ola se exagera haciéndose 
inestable hasta romper.  
En cuanto a las alturas de ola se mantienen constantes hasta las proximidades de la costa, donde comienza el 
proceso de asomeramiento hasta la rotura.  
En la zona norte de la playa de estudio se produce difracción ya que se encuentra protegida por un salido rocoso, 
























Gráfico 21. Dirección Norte caso medio bajamar. 
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Gráfico 22. Dirección Norte temporal bajamar. 
Gráfico 23. Dirección Norte caso medio pleamar 
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4.2. DIRECCIÓN NORNOROESTE 
Bajamar: 




















Gráfico 24. Dirección Norte temporal pleamar. 
Gráfico 25. Dirección Nornoroeste caso medio bajamar. 
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- Caso medio: 
  
Gráfico 26. Dirección Nornoroeste temporal bajamar. 
Gráfico 27. Dirección Nornoroeste caso medio pleamar. 
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4.3. DIRECCIÓN NOROESTE 
Bajamar 
- Caso medio: 
  
Gráfico 28. Dirección Nornoroeste temporal pleamar. 
Gráfico 29. Dirección Noroeste caso medio bajamar. 
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Gráfico 30. Dirección Noroeste temporal bajamar. 
Gráfico 31. Dirección Noroeste caso medio pleamar. 
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4.4. DIRECCIÓN OESTENOROESTE 
Bajamar 




Gráfico 32. Dirección Noroeste temporal pleamar. 
Gráfico 33. Dirección Oestenoroeste caso medio bajamar 
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Gráfico 34. Dirección Oestenoroeste temporal bajamar. 
Gráfico 35. Dirección Oestenoroeste caso medio pleamar. 
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En los casos de bajamar para cualquiera de las direcciones del oleaje podemos comprobar que la velocidad es 
inferior a 0.1 m/s siendo en las direcciones Norte y Oestenoroeste prácticamente 0 m/s.  
En los casos de pleamar observamos en todas las direcciones excepto en la dirección Noroeste, una velocidad 
inferior a 0.1 m/s. 
En el caso de la dirección Noroeste en el caso de temporal en pleamar observamos una velocidad 
aproximadamente de 0.2 m/s. 
Como en todos los casos podemos observar una velocidad inferior a 0.1 m/s se puede deducir que no va a haber 
movimiento longitudinal del sedimento. 
En el caso de la dirección Noroeste, el transporte longitudinal del sedimento será muy pequeño y en cualquier caso 
no transporta el sedimento fuera de la playa 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las playas sufren cambios topobatimétricos bajo la acción de las principales dinámicas que actúan sobre ellas: 
oleaje, corrientes y viento. En este apartado se analizan estos cambios en la zona de estudio a causa de las obras 
proyectadas con el fin de evaluar la estabilidad. 
Los cálculos se van a ejecutar mediante el programa “Sistema de Modelado Costero”, elaborado por la Universidad 
de Cantabria, utilizando sus diferentes módulos para analizar los elementos más relevantes que caracterizarán la 
dinámica litoral. 
 
2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
Los modelos teóricos de evolución de playas tratan de integrar todas las dinámicas actuantes con el objetivo de poder 
predecir la evolución de las playas cuando la dinámica es conocida.  
Sin embargo, la dinámica en la zona de rompientes de las playas se encuentra en desarrollo y el modelado del flujo 
en la zona de rompientes y de la interacción flujo-sedimento para el establecimiento de los modelos de transporte, 
sólo se puede realizar imponiendo numerosas simplificaciones. Por otra parte, no existe ningún modelo de evolución 
tridimensional de playas que sea capaz de predecir las variaciones a corto y medio plazo en el tiempo y de pequeña 
y media escala en el espacio. 
Por lo tanto, la metodología utilizada se fundamenta en dos conceptos previos: dimensionalidad de los procesos y 
escalas de los procesos, los cuales se detallan a continuación. 
En cuanto a la dimensionalidad: los procesos hidrodinámicos y sedimentarios son tridimensionales pero las 
limitaciones tanto de herramientas como de conocimientos no permiten analizarlos de este modo. Así surge la primera 
de las hipótesis, la hipótesis de ortogonalidad. Esta implica que cualquier movimiento de una playa pueda ser 
analizado estudiando los movimientos transversales y longitudinales de esta, asumiéndolos independientes entre sí. 
Así se analiza por un lado el perfil de playa, eje transversal, y por otro lado la planta de la playa, eje longitudinal. Esta 
hipótesis es más aproximada a la realidad con los estados morfodinámicos de playa más extremos. 
En cuanto a las escalas de los procesos: las dinámicas actuantes sobre la playa oleaje, corrientes, variaciones del 
nivel medio, aportaciones fluviales, etc.., movilizan los sedimentos y modifican la forma de la playa. Estas dinámicas 
y los cambios de forma producidos son clasificables en determinadas escalas de espacio y tiempo. De esta manera, 
los modelos desarrollados para el estudio de la hidrodinámica, procesos de transporte y cambios de forma, suelen 
ser válidos en escalas acotadas en un rango espacio-temporal determinado. Estos cambios se han dividido en corto, 
medio y largo plazo o pequeña, media y gran escala. Por ello, cuando se pretende medir un determinado proceso, 
es necesario definir a priori las características del rango, resolución y precisión de las medidas. 
A la hora de seleccionar un modelo de evolución, es importante tener en cuenta que, en la actualidad, no existe 
ningún modelo capaz de describir la morfodinámica de una playa en todo el rango de escalas espacio - temporales. 
Por ello, es muy importante, conocer la escala espacio – temporal del campo de aplicación de cada uno de los 
modelos. 
Las escalas espaciales y temporales de los procesos que actúan en una playa están relativamente ligadas, por lo 
que podrían ser definidas conjuntamente. Se presenta, a continuación, las escalas espacio-temporales de algunos 




 Figura 1. Escalas espaciales y temporales de los cambios en playas. 
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Finalmente, aún en el caso de que los modelos de evolución morfodinámica fueran fiables, quedaría por resolver la 
naturaleza aleatoria de las acciones. Queda claro que cualquier modelo de evolución de playas tiene que tener en 
cuenta esta aleatoriedad, mediante el adecuado tratamiento estadístico de las variables de entrada y de los 
resultados. 
Se concluye por lo tanto con las dos hipótesis básicas de cálculo de estabilidad y evolución de playas descritas: 
 
• Se acepta, como hipótesis inicial, la ortogonalidad de los movimientos longitudinales y transversales de una 
playa. Consecuentemente, se admite que la estabilidad de esta puede ser analizada estudiando la 
estabilidad de su forma en planta y su perfil. 
• Se separa el análisis de la estabilidad y evolución de la playa de acuerdo con las diferentes escalas de 
variabilidad de esta. En particular se analiza la estabilidad a Largo Plazo (años) y Corto Plazo (temporal). 
 
 
2.1. LARGO PLAZO 
 
El objetivo del análisis de largo plazo es predecir la forma en planta y perfil de la playa, para esta escala de tiempos, 
no intentan analizar los procesos sino magnitudes agregadas de los mismos.  
 
Esta forma a la que se llega a largo plazo es la forma en equilibrio. Si la acción de las dinámicas actuantes (marinas 
y sedimentarias) se mantiene indefinidamente junto con los contornos, la forma de la playa alcanzará una posición 
final constante, en equilibrio “estático” o “dinámico” con dichas dinámicas.  
 
En equilibrio “estático” el sistema de corrientes es prácticamente nulo (sin transporte litoral) y en equilibrio “dinámico” 
existe una corriente litoral acompañada de un transporte litoral. En la práctica no es necesario que la acción se 
mantenga indefinidamente, sino que la respuesta de la forma sea mucho más rápida que la escala de interés. 
 
En el caso del perfil, se asume que las modificaciones del mismo se producen en escalas de tiempo que pueden ser 
consideradas como instantáneas en un estudio a largo plazo, lo que implica que el perfil siempre alcanza la posición 
de equilibrio.  
En el caso de forma en planta, también se puede analizar la forma final de equilibrio, por un lado, se podría 
conseguir una situación de equilibrio “estático”. En el caso de playas abiertas no encajadas, se podría llegar a una 
forma de equilibrio “dinámico”, siempre y cuando se mantenga un balance entre el suministro de sedimentos, la 
dinámica marina y los contornos. 
 
2.1.1. Perfil de equilibrio 
Se define perfil de playa como la variación de la profundidad, h, con la distancia a la línea de costa, x, en la dirección 
normal a ésta: h = f(x). Todos los perfiles de playa presentan una forma cóncava hacia arriba. Esta regularidad ha 
permitido el desarrollo de diferentes expresiones matemáticas que describen el perfil y la introducción del concepto 
de perfil de equilibrio. 
 
El concepto de perfil de equilibrio ha sido definido por diferentes autores, aunque actualmente, el modelo de perfil de 
equilibrio más utilizado es el conocido perfil de Dean, probablemente por su simplicidad matemática, además de por 
haber sido ajustado a un número elevado de perfiles de playa. En un sentido amplio, el concepto de perfil de equilibrio 
se define como el resultado final de la acción de fuerzas constructivas y destructivas actuando sobre el perfil de una 
playa, por lo que es imprescindible conocerlo en las zonas donde se efectuará alguna actuación con el fin de definir 
el perfil final tras la actuación. 
 
En este estudio se ha ajustado dos perfiles de playa medidos al perfil de Dean, por lo que se explica a continuación: 
 
Dean ajusta el perfil de una playa a través de una expresión potencial donde la única variable es el llamado parámetro 
A, que Dean (1987) definió como una función del tamaño de grano: 
h = A x2/3 
A = k w0.44 
siendo h la profundidad respecto al nivel medio en reposo, x la distancia horizontal desde la línea de costa, A un 
parámetro dimensional de forma, dependiente de las características del sedimento, w la velocidad de caída de grano 
w  y k un parámetro que varía en función del perfil. Este perfil se define desde la cota 0 hasta la 
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La profundidad de cierre, h*, es la profundidad del perfil activo, está relacionado con las condiciones de oleaje. 
Hallermeier (1978) propuso la zonificación de la playa en función de la variabilidad a lo largo del tiempo y de los 
modos de transporte dominantes, una zona exterior en la que no se producen cambios, zona de asomeramiento 
donde los cambios son muy pequeños y por causa del transporte transversal y la zona litoral en la que se producen 
grandes cambios debido al transporte tanto transversal como longitudinal. Con esta clasificación define la 
profundidad de cierre como el límite exterior de la zona litoral y ha obtenido la siguiente relación en función de Hs12 
y Ts, altura de ola superada 12 horas al año y periodo asociado: 
Ecuación 1. Fórmula profundidad de cierre Birkemeier. 
 
 
También se podría calcular la profundidad de cierre con la formulación de Hallemeier: 
 
 
Ilustración 2. Perfil de equilibrio. Dean (1977) 
 
A partir de cierta profundidad, el perfil de equilibrio ya no responde activamente a las acciones del oleaje, 
definiéndose una profundidad a partir de la cual, el transporte de sedimentos transversal y longitudinal no tiene una 
magnitud apreciable.  











Ilustración 1. Obtención del parámetro A. 
Ecuación 2. Fórmula de la profundidad de 
cierre Hallemeier. 
Imagen 1. Situación de los perfiles 1 y 2. 
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2.1.2. Forma en planta de equilibrio 
Se entiende que una playa ha alcanzado una forma en planta de equilibrio si dicha forma en planta no varía bajo la 
acción de un oleaje incidente constante en el tiempo. Existen dos tipos de equilibrio: el estático y el dinámico. 
 
Si además de mantener una forma constante en el tiempo, el transporte litoral neto es nulo, la playa estará en 
equilibrio estático.  
 
Para que esto ocurra es necesario que las corrientes longitudinales se anulen existiendo, por tanto, un equilibrio entre 
las corrientes generadas por el gradiente de altura de ola y por la incidencia oblicua del oleaje en la zona de 
rompiente. Estableciendo como condición la igualdad entre ambas corrientes puede encontrarse la forma en planta 
de la playa requerida para satisfacer la igualdad. Otra posibilidad es que existan corrientes pero que la cantidad de 
sedimento que entra sea igual a la que sale, esto se da en playas paralelas a los frentes. Mientras que el equilibrio 
en playas generadas por un punto de difracción es necesario la condición de anulación de corrientes y la forma en 
planta de la playa adoptará una curvatura en forma de “gancho” o “medio-corazón” característica. 
 
La existencia de una playa en equilibrio, tal y como se ha definido no es posible en la naturaleza, puesto que el oleaje 
está continuamente cambiando. Sin embargo, la reducida velocidad de cambio de la forma en planta, en relación con 
la velocidad de cambio de las características del oleaje, da como resultado que la forma en planta no sea capaz de 
responder instantáneamente a los cambios del oleaje y tienda a ubicarse en disposición de equilibrio con las 
características medias energéticas del mismo. 
 
La playa de San Roque dispone de un punto de difracción debido a la presencia de una zona rocosa, la cual da forma 
















Antes de realizar la descripción de las zonas donde las plantas son determinadas por puntos de difracción es 
necesario explicar el modelo para la predicción de la forma en planta de equilibrio. 
El objetivo de los modelos de forma en planta de playas es la predicción de la misma, conocidos las condiciones de 
contorno y las características del oleaje y de los sedimentos. Se ha utilizado SMC para definir la forma en planta de 
esta playa, el cual aplica el modelo de la parábola de Hsu y Evans con las mejoras añadidas por González (1995), 
el cual llega a la siguiente ecuación diferencial para la línea de costa: 
 
Xs = xb + K2 × ∆Hb 
Gráfico 1. Perfil teórico de Dean 1 Gráfico 2. Perfil teórico de Dean 2 
Imagen 2. Forma en planta de equilibrio 
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donde la forma en planta de la costa de equilibrio, xs, se define por la forma en planta de la curva de rotura del 
oleaje, xb más una cantidad proporcional al gradiente longitudinal de la altura de ola en rotura. Cuando un oleaje 
incide en una barrera o dique se presentan efectos de refracción y difracción detrás del mismo, quedando definidas 
tres regiones desde el punto de vista del oleaje: región 1, donde no existe efecto del dique sobre el oleaje y los 
gradientes de altura de ola en rotura son nulos, región 2, donde los frentes no se ven modificados en su dirección 
de propagación, pero la difracción en el dique crea un gradiente longitudinal de altura de ola y región 3, donde la 
refracción y la difracción se combinan para alterar tanto la dirección de propagación de los frentes como para 
alterar la altura de ola en rotura. El punto Po corresponde al límite entre las regiones 1 y 2. En la región 1, la línea 















Aplicado este modelo a la zona de estudio, con el punto de difracción marcado y la dirección del flujo de energía 




















Como se observa en la imagen anterior, la forma en planta de equilibrio teórica es muy similar a la forma real actual. 
 
2.2. CORTO PLAZO 
 
Como ya se ha dicho, es necesaria la división en escalas temporales y espaciales para la evaluación hidromorfológica 
de una playa. El corto plazo se corresponde con una escala temporal de horas-días, es decir, eventos especiales. 
Estos eventos son los que mayores cambios generen en la zona de estudio, los temporales.  
 
Por lo tanto, en este apartado se realiza un estudio de la respuesta del perfil y de la planta ante los temporales que 
mayor afección producen, y más probables, como se vio en el capítulo del de la dinámica marina. 
 
 
Ilustración 3.Esquema general de una playa encajada en equilibrio estático 
Imagen 3. Forma en planta en equilibrio. 
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2.2.1. Perfil 
 
El programa Petra es un modelo numérico de evolución morfológica del Perfil transversal de una playa, forma parte 
de las herramientas de análisis del modelo de análisis a corto plazo de playas, Acordes. Este permite conocer la 
respuesta del perfil de playa ante un evento de temporal en términos de retroceso de la línea de costa y de la forma 
final del perfil. 
 
Se trata de un modelo de evolución del perfil 2DV está formado por un modelo externo de oleaje y un modelo de 
corrientes promediado en el periodo del oleaje, por lo que, su resolución temporal será superior al periodo del oleaje. 
Este modelo no resuelve las formas de microescala como ripples, dunas y antidunas. 
 
Estudiado el clima marítimo en el punto de difracción se evalúan dos perfiles tipo. Los perfiles analizados se muestran 















Los datos de oleaje utilizados son los temporales de la dirección N, NNW, NW, WNW en la playa, es decir la altura 
de ola superada 12 horas al año en el punto de difracción correspondiente de reconstrucción de la propagación en 
el que se ha obtenido de la caracterización del clima. 





Con condiciones de oleaje fuerte los perfiles de las playas sufren variaciones, cambian del llamado perfil de verano 
a invierno. El perfil de verano es un perfil más reflejante con mayor pendiente y por lo tanto con la llegada de los 
temporales se erosiona de la parte superior del perfil, como se pueden ver en ocasiones en las playas, y se 
acumula en forma de barra sumergida. En el momento que el oleaje es más calmado empuja el sedimento hacia la 
playa, generando una playa seca de mayor anchura. 
 
En las siguientes figuras se muestran el perfil 1 y 2 y su evolución tras 12 horas de temporal para los distintos 
casos de temporal. 
Perfil 1 










 N NNW NW WNW 
Hs (m) 1.7 2.8 3.2 1.7 



























Distancia en X (m)
Evolución del Perfil
A 0.00 horas A 6.00 horas A 12.00 horas
Imagen 4. Situación perfiles 1 y 2 
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Distancia en X (m)
Evolución del Perfil



























Distancia en X (m)
Evolución del Perfil



























Distancia en X (m)
Evolución del Perfil



























Distancia en X (m)
Evolución del Perfil
A 0.00 horas A 6.00 horas A 12.00 horas
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Como se explicaba anteriormente, en el resultado de los perfiles podemos observar la existencia de dos estados 
morfodinámicos o tipos de perfil denominados perfil de erosión y perfil de acumulación.  
El perfil de erosión se produce bajo la acción de tormentas, en las que el oleaje que actúa en la playa es de gran 
contenido energético. En estas condiciones se produce una erosión de la parte interna del perfil retrocediendo la 
línea de orilla y, transportándose el material mar adentro, siendo depositado la mayor parte de las veces en forma 
de barras sumergidas. El resultado final es una disminución de la pendiente del perfil. 
El perfil de acumulación se produce bajo la acción del "oleaje reconstructor", de bajo contenido energético y, 
generalmente asociado a la acción del swell. En estas condiciones el material almacenado en las barras es 
transportado hacia costa, reconstruyendo la berma y haciendo avanzar la línea de orilla. El resultado final es un 
aumento en la pendiente del perfil. 
Además observamos que a partir de la profundidad de cierre la playa no se aprecian grandes variaciones en el 
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Distancia en X (m)
Evolución del Perfil
A 0.00 horas A 6.00 horas A 12.00 horas
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2.2.2. Planta 
Como se vio con anterioridad, las corrientes son las responsables del transporte de sedimentos en planta. Por lo 









































Gráfico 4. Corrientes oleaje Noroeste. 
Gráfico 3. Corrientes oleaje Norte. 
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Los patrones generados en las playas presentan una corriente longitudinal a la línea de costa. Sin embargo, las 
magnitudes son inferiores a 0.15m/s en todos los casos por lo que no se espera que el sedimento sea transportado 
por planta. Los patrones que presentan mayores magnitudes no están afectando a la playa. Es por ello que no 
existe una zona de erosión ni de sedimentación, el sedimento no se mueve en planta en la playa de estudio. 
 
3. CONCLUSIÓN 
Como conclusión del análisis llevado a cabo mediante el Sistema de Modelado Costero SMC podemos establecer 
que actualmente la playa de San Roque es estable en planta y en perfil. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este anexo es describir y analizar las distintas alternativas que se consideran oportunas para mejorar 
la zona y la elección de la alternativa óptima. 
Para ello se tendrán en cuenta los antecedentes de la zona, las necesidades a satisfacer, así como la eficiencia 
técnica, el impacto ambiental, económico y social. 
El proyecto se desarrollará dentro del término municipal de A Coruña, en la Avenida de San Roque de Afuera. 
En él, se definirán las obras necesarias para la ampliación de la playa de San Roque. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL. 
Con el objetivo de realizar un análisis de la problemática existente en la playa de San Roque y propuesta de 
soluciones de mejora, se ha redactado un estudio fundamentado en tres pilares básicos:  
• Conocer la problemática existente, la zona de estudio y las dinámicas existentes.  
• Entender la morfología de la zona y los procesos morfodinámicos que han dado lugar a dicha 
problemática.  
• Proponer, una vez que se sabe cómo funciona la playa, la actuación más idónea en función de los 
objetivos buscados.  
El presente documento “Estudio de alternativas” compone la redacción y análisis de las diferentes soluciones que 
podríamos adoptar para llevar a cabo la ejecución de dicho proyecto.  
Los objetivos principales del estudio se centran en analizar la situación histórica y actual del medio natural teniendo 
en cuenta las características físicas del territorio, su flora y fauna.  
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
A la hora de seleccionar una alternativa u otra, se emplearán diversos criterios que faciliten la elección. Estos 
criterios son: económico, funcional y ambiental. Serán valorados con notas de 0 a 10, siendo esta última la mejor. A 
continuación, se hallará la media de las tres puntuaciones con los correspondientes pesos de ponderación. 
 
3.1. CRITERIO ECONÓMICO. 
El coste económico, de las instalaciones es un factor fundamental en la viabilidad del proyecto y se debe adaptar a 
las necesidades a cubrir.  
• Coste económico de las obras.  
En la evaluación del coste económico de las obras se considerarán exclusivamente las unidades de obra de mayor 
peso en el global de la solución, y siempre y cuando supongan diferencias significativas entre las diversas 
alternativas. En este sentido, se hará un estudio comparativo relativo de las mismas, no dejando de ser un estudio 
cualitativo de los factores fundamentales que intervienen en el presupuesto final del proyecto. Sin embargo, será 
más que suficiente para evaluar las características económicas de cada una de las alternativas. 
Se le asigna un peso del 15% del total. 
 
3.2. CRITERIO FUNCIONAL. 
A través de este criterio se trata de evaluar el espacio disponible para el uso y disfrute del usuario, la comodidad y 
la seguridad en función del árido de aportación. Esto es, la opción que más beneficia a los usuarios para su 
disfrute. Se tendrá en cuenta: 
• Tamaño del árido de aportación. 
La utilización de un tamaño de árido u otro va a repercutir en la comodidad de los usuarios a la hora de hacer uso 
de la playa. Además, cuanto mayor sea el tamaño de árido más reflejante será la playa, y por lo tanto más 
peligrosa. 
• Aumento de la zona de playa seca. 
Actualmente el área de playa seca es insuficiente para el número de usuarios, por lo tanto, se propone la 
ampliación de ésta. Se propondrá para las tres alternativas un aumento de la línea de costa y ancho de la berma 
mediante el cálculo del perfil teórico de Dean y la forma en planta de equilibrio de Hsu. 
Este criterio tendrá un peso del 60% sobre el total.  
 
3.3. CRITERIO AMBIENTAL. 
La concepción de una obra de estas características no puede estar desligada del enfoque hacia la consecución de 
la sostenibilidad medioambiental, integración en la zona litoral y minimización del impacto.  
A continuación, simplemente se enumeran algunas de las variables que están englobadas dentro de estos criterios, 
dado que ya han sido estudiadas ampliamente en el Anexo de Impacto ambiental.  
• Integración en el entorno  
Se evaluará la adecuación de la solución al entorno y a la morfología de la zona litoral, su calidad estética, así 
como las afecciones al medio.  
• Impacto ambiental  
En la evaluación del impacto ambiental se consideran los efectos que produce la obra sobre el medio en el que se 
va a desarrollar. 
A este criterio se le asignará un peso del 25% del total. 
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4. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 
Se analizará en cada alternativa cada uno de estos conceptos: 
- Playa seca: Zona del perfil de playa comprendida entre el límite de tierra de la playa y el nivel 
alcanzado por el oleaje en pleamar. Este segundo límite suele coincidir con el borde de la berma o el 
inicio del frente de playa. 
 
- Berma (berm): Zona semi-horizontal de la playa seca formada por la acumulación de sedimento 
debida al oleaje. Su límite por el lado del mar es el brusco cambio de pendiente que se produce hacia 
el frente de playa, denominado borde de la berma. Cuando, tras una temporada de gran actividad del 
oleaje, se sucede un período de calma, una nueva berma, berma de verano se puede añadir a la 
anterior, berma de invierno, con un nivel horizontal inferior (debido a que el ascenso del oleaje es 
inferior). Marcando la separación entre las dos bermas puede haber una zona de mayor pendiente, 


















También se calculará la profundidad de cierre a partir del Hs12, necesaria para el cálculo de los perfiles en las 
diferentes alternativas. 
Hs12: Altura de ola que es superada 12 horas al año de media. 





Tp = 14 s 
Hs12 = 2,95 m 
h* = 4,90 m 
4.1. ALTERNATIVA 0. 
La alternativa 0 sería no hacer ningún tipo de actuación y mantener en su estado actual la playa de San Roque; no 
obstante, ya se han señalado los aspectos negativos de dicha alternativa. 
 
4.2. ALTERNATIVA 1 
En la alternativa 1 se propone el relleno de la playa con arena de cantera. Se realizará con un árido con un D50 
superior al existente. El relleno se colocará a partir de la cota 5.5 por lo tanto será a esta cota donde se encontrará 
la berma de la playa. Se propondrá un avance de playa seca de 15 metros, por lo tanto, se conseguirá un mayor 
ancho de playa, así como también una mayor longitud. 
Se conseguirán aproximadamente 25 metros de playa seca, respecto a los escasos 10 metros que había antes en 
situación de pleamar. En cuanto a longitud la playa conseguirá una longitud de 80 metros frente a la longitud de la 
playa actual de 30 metros. 
Se calculará el perfil de la nueva playa a partir del perfil teórico de Dean a través de SMC que utilizará la 
profundidad de cierre calculada con la Hs12 y con el D50 del árido de relleno. 









Ilustración 2. Cálculo de los parámetros K y A 
Ilustración 1. Zonas del litoral 
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El árido de aportación será con un D50 de 2 mm que aportará mayor estabilidad a la playa al no plantearse en esta 
alternativa apoyos laterales. A mayor diámetro de árido mayor estabilidad. 
Serán necesarios 12174 m3 de árido de aportación. 
Se muestran los perfiles de regeneración en el apéndice del presente anejo. 
 
4.3. ALTERNATIVA 2.  
Se propone en la alternativa 2 la construcción de un dique de exento de escollera y el posterior relleno con 
arena de cantera con el objetivo de generar una playa con forma de hemitómbolo para conseguir un aumento 
de la playa seca. 
Un dique exento es un dique situado generalmente de forma paralela a la costa y que tiene como objetivo final 
la protección y estabilidad frente a la acción del oleaje incidente y de la energía que éste lleva asociada. 
Se trata ésta de una forma muy generalizada de protección costera que, como el propio término “exento” 
indica, se ejerce con obras que en principio se desarrollan desligadas a la costa, aunque posteriormente 
puedan quedar unidas a la misma en función de la dinámica litoral presente. 
Los principales efectos que con dicha estructura se persiguen son:  
- Retardar el proceso de erosión sedimentaria en una playa ya existente.  
- Incrementar la longevidad de un banco de arena presente en la zona.  
- Crear de forma natural una zona de playa allí donde no existe.  
- Paliar los efectos erosivos generados en la costa como consecuencia de temporales y tormentas. 
- Impedir la entrada de sedimento costero en canales y zonas portuarias para evitar el posible anegamiento de 
dichas obras.  
La playa resultante como se mencionaba anteriormente tendrá forma de hemitómbolo, debido al cambio de la 
dinámica del oleaje provocado por la estructura.  
Esta playa es la formación de un depósito de sedimento en la zona de abrigo generada tras el dique, sin que la 
nueva disposición de la línea de costa llegue a entrar en contacto con la obra en talud. Se trata de una 
situación en la que la acción del oleaje permite un efecto de difracción tal para que haya transporte longitudinal 
de sedimentos tras el dique, pero siendo este oleaje lo suficientemente importante (al menos ocasionalmente) 
para llevarse de nuevo el sedimento movilizado y evitar así que se llegue a producir una conexión completa 








Ilustración 3. Perfil teórico de Dean para la alternativa 1. 
Ilustración 4. Formación playa hemitómbolo a partir de la construcción 
de un dique exento 
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Se conseguirá con la construcción del dique y posterior relleno una superficie de playa seca de 20 metros frente a 
los 10 metros que presenta la playa actualmente y una longitud aproximada de 90 metros frente a la longitud de la 
playa actual de 30 metros. Se utilizará una arena de aportación con un D50 similar al existente. Se rellenará a partir 
de la cota 5.5, altura a la que se situará la berma. 
Los parámetros K y A serán calculados por el SMC como se explica anteriormente, siendo por tanto el perfil teórico 























Se utilizará un árido de aportación de D50 similar al de la arena nativa ya que en esta alternativa contará con el 
apoyo del dique exento. 
Se necesitarán 9000m3 de árido de aportación. 
En cuanto al dique se construirá un dique exento con una cota en coronación de 2 metros respecto a la BVM, y 
tendrá una pendiente en el manto de 1:2. Su longitud será de 47 metros. Podemos ver las definiciones geométricas 
exactas así como los perfiles de regeneración en el apéndice presente en este anejo. 
El volumen necesario de escollera será de 705 m3. 
 
4.4. ALTERNATIVA 3. 
En la alternativa 3 se plantea la construcción de un dique semisumergido en la zona oeste de la playa. 
Se propone un dique con una cota en coronación de 2 metros respecto a la BVM, lo que ocasionaría que en 
situación de pleamar el dique estaría completamente sumergido y en situación de bajamar estarían emergidos 2 
metros de dique. La longitud del dique es de 58 metros. 
Una vez colocada el dique se realizará un relleno con arena de aportación con un D50 igual al de la arena nativa. 
Esta arena contará con el apoyo lateral del dique por el lado Oeste de la playa y por el lado Este se cerrará con un 
talud de pendiente 1:1 que evitará la pérdida de arena en el lateral derecho de la playa.  
La colocación del dique a su vez provocará un cambio del punto de difracción en la playa en la situación de 
bajamar lo que modificaría su forma en planta consiguiendo así una playa con mayor longitud. 
En el caso de pleamar en el momento en que el oleaje se encuentra con una estructura sumergida, en función de la 
altura de la ola y la altura del fondo (cota superior de la estructura), se produciría difracción, lo que provocaría a su 
vez otra forma en planta diferente a la situación de bajamar. 
Por lo tanto, y simplificando debido a la falta de datos para realizar un estudio adecuado del análisis de ola 
transmitida, se establecerá una línea de costa intermedia reflejada en el apéndice de este anejo. 
Se conseguirá con la construcción del dique y posterior relleno un avance en la superficie de playa seca de 30 
metros respecto a los 10 metros que había anteriormente. En cuanto a la longitud de la playa será de 
aproximadamente 90 metros frente a los 50 metros existentes en la playa actual. Se rellenará a partir de cota 5.5, 
altura a la que se encontrará la berma. 
En el caso del volumen de escollera serán necesarios 1356,6 m3. 
En el caso del árido serán necesarios 27591 m3. 
Podemos ver las definiciones geométricas exactas del dique, así como los perfiles de regeneración en el apéndice 
presente en este anejo. 
 
Ilustración 5. Perfil teórico de Dean para Alternativa 2 
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5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS. 
 
5.1. CRITERIO ECONÓMICO. 
 
Para evaluar las alternativas únicamente se considerarán las unidades de obra fundamentales y, por lo tanto, aquellas 
cuyo peso en el precio final de la obra será más representativo. Se tratarán de valorar con especial atención aquellas 
unidades que varían de una alternativa a otra, en nuestro caso, volumen de arena y de escollera para los diques. 
Cabe destacar además en el caso de la alternativa 2 su alto coste de implantación y los elevados costes de 
mantenimiento del dique, crecientes con la profundidad y la distancia de la estructura de la costa, además de las 
dificultades de reparación en caso de diseño inadecuado y poco fiable. 
Sabiendo que el coste de la arena incluyendo su transporte es de 34,32€ y el precio de la escollera es de 45,88€ 









5.2. CRITERIO FUNCIONAL. 
Para evaluar las alternativas tendremos en cuenta, el aumento de playa seca y el tamaño de árido. 
El tamaño de grano influye en la pendiente del perfil transversal de la playa, siendo de menor pendiente aquella 
originada por una arena de menor grano y, por el contrario, a mayor tamaño mayor será la pendiente.  
Un perfil de playa más tendido, con una menor pendiente, favorece la disipación de la energía del oleaje. Con esta 
obra se pretende que la playa sea usada en una amplia proporción por familias, por lo que la arena más fina favorezca 
que esto ocurra.  
Dado que el uso principal de la playa va a estar destinada a un uso lúdico, un tamaño más grueso de grano puede 
resultar incómodo para los usuarios.  
En las alternativas 2 y 3 se propone el relleno con un árido de la misma granulometría mientras que en la 
alternativa 1 se propone un relleno con un árido más grueso. Al tener un árido mayor, aparte de la incomodidad 
para los posibles usuarios, puede provocar playas de gran pendiente, peligrosas para el baño y de menor vida 
animal. 
En las alternativas 2 y 3 además tendremos en cuenta el peligro que entrañan para los usuarios de la playa en el 
caso de que éstos accedan a la estructura, bien porque su proximidad a la costa les permita llegar con fácilmente a 
nado o bien por que tenga la formación de un tómbolo y estos puedan acceder directamente a pie. 
En cuanto al aumento de la playa tendremos que en la alternativa 1 conseguimos un avance de 25 metros en la 
alternativa 2 de 20 metros y en la alternativa 3 de 40 metros. 
Por todo lo anteriormente descrito obtenemos: 
 A0 A1 A2 A3 
Valoración 0 6 5 9 
 
5.3. CRITERIO AMBIENTAL. 
Puntuaremos las alternativas en función de su integración en el entorno y su impacto ambiental. 
Las 3 alternativas producirían un impacto ambiental considerado compatible con el medioambiente, pues los 
efectos negativos como pueden ser la posible contaminación de aguas, aumento de turbidez o alteración de la 
naturaleza de los fondos debida al relleno de arena. Sin embargo la Alternativas 2 en la que se propone la 
construcción del dique exento, al ser esta obra muy completa interfiere directamente en la dinámica del oleaje y su 
presencia tiene efectos evidentes en la morfología costera, pues a pesar de estar aparentemente “desligadas” de la 
playa, no dejan de estar emplazadas dentro del ecosistema natural formado por el mar u la costa, por lo que la 
imposición de un elemento artificial ajeno al entorno tendrá a la fuerza consecuencias directas sobre éste. 
Además supone un freno a la recuperación del perfil de verano de una playa tras la ocurrencia de temporales por 
constituir barreras al transporte transversal de sedimentos (si bien debe apuntarse que, al igual que impiden la 
entrada de sedimentos en el área protegida, también dificultan su salida, reduciendo la migración del material hacia 
aguas más profundas y evitando la pérdida de material cuando existen sumideros o cañones submarinos tras 
ellos).  
También hay que tener en cuenta la posible degradación de calidad del agua y de la arena en el área protegida 
debido a las dificultades de renovación y los perjuicios estéticos debido a la interrupción de la vista horizonte si la 
cota de coronación de la estructura es elevada. 







 A0 A1 A2 A3 
Coste 0   417 811.68 €    342 225.40 €    1 009 163.93 €  
Valoración 10 6 7 3 
 A0 A1 A2 A3 
Valoración 5 7 3 7 
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5.4. VALORACIÓN FINAL ALTERNATIVAS. 
 







A la vista del análisis efectuado vemos que la mejor solución es la Alternativa 3, correspondiente a la construcción 
de un dique semisumergido con el correspondiente relleno de arena. 
 Pesos A0 A1 A2 A3 
Económico 0.15 10 6 7 3 
Funcional 0.6 0 6 5 9 
Ambiental  0.25 5 7 3 7 
Suma 1 2.75 5.95 4.8 7.45 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es la definición, análisis y dimensionamiento del dique de la playa de San Roque en 
La Coruña. Se realizará un dique semi-sumergido. 
2. DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE 
 
2.1. DATOS 
En primer lugar, necesitaremos una serie de datos para el cálculo del dique: 
- Período de retorno 
- Altura de ola significante Hs 
- La profundidad d 
- Período pico Tp y período medio Tm 
• Período de retorno. 
Utilizaremos los conceptos de vida útil mínima y de probabilidad conjunta de fallo. A su vez estos dos conceptos los 
obtendremos a partir del índice de repercusión económica y del índice de repercusión social y ambiental que 
podemos encontrar entrando en la ROM. 0.0. 
IRE: (Índice de Repercusión Económica)  
Valora cuantitativamente las repercusiones económicas, por reconstrucción de la obra, (CRD), y por cese o 
afección de las actividades económicas directamente relacionadas con ella, (CRI), esperables en el caso de 
producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total de la misma.  





- CRD = coste de reconstrucción de la obra = coste de reconstrucción de la obra  
- CRI = coste de parada o afección de las actividades económicas directamente relacionadas con la obra 
económicas directamente relacionadas con la obra  
- C0 = parámetro de adimensionamiento de la fórmula.  
En caso de que no se cuente con una valoración detallada del 𝐶𝑅𝐼, el IRE podrá estimarse cualitativamente por el 
método descrito en la ROM 0.0 (2001) En nuestro caso tratándose de un dique en una playa con la funcionalidad 
de modificar la batimetría para aumentar la arena seca de la playa diremos que nuestro IRE tiene un valor de 5.  
En función del valor del Índice de Repercusión Económica IRE, las obras marítimas se clasificarán en tres tipos 
correspondientes a tres subintervalos Ri , i =1,2, 3,  
• R1 , obras con repercusión económica baja: IRE ≤ 5  
• R2 , obras con repercusión económica media: 5 < IRE ≤ 20  
• R3 , obras con repercusión económica alta: IRE > 20 






La vida útil mínima de la obra es de 15 años. 
ISA :(Índice de repercusión Social y Ambiental)  
Estima cualitativamente el impacto social y ambiental esperable en el caso de producirse la destrucción o la pérdida 
de operatividad total de la obra marítima valorando la posibilidad y alcance de, (1) pérdidas de vidas humanas, (2) 
daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico y artístico y (3) de la alarma social generada, considerando 
que el fallo se produce una vez consolidadas las actividades económicas directamente relacionadas con la obra. El 
ISA se define por el sumatorio de tres subíndices: 






-𝐼𝑆𝐴1: Subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas.  
-𝐼𝑆𝐴2: Subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico- artístico. 
-𝐼𝑆𝐴3: Subíndice de alarma social.  
Cuando no se pueda realizar una determinación detallada de los 𝐼𝑆𝐴𝑖 , sus valores se estimarán cualitativamente 
por el método descrito en la ROM 0.0 (2001).  
Subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas. Se asignarán los siguientes valores en 
función de dicha posibilidad y alcance,  
• Remoto, (0), es improbable que se produzcan daños a personas  
• Bajo, (3), la pérdida de vidas humanas es posible pero poco probable (accidental), afectando a pocas personas  
• Alto, (10),la pérdida de vidas humanas es muy probable pero afectando a un número no elevado de personas  
  IRE ≤ 5 5≤ IRE ≤ 20 IRE ≥ 20 
Repercusión económica Baja Media Alta 
Vida útil (años) 15 25 50 
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• Catastrófico, (20), la pérdida de vidas humanas y daños a las personas es tan grave que afecta a la capacidad de 
respuesta regional. 
Subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico-artístico. Se asignarán los siguientes 
valores en función de la posibilidad, persistencia e irreversibilidad de daños en el medio ambiente o en el 
patrimonio histórico-artístico,  
• Remoto, (0), es improbable que se produzcan daños ambientales o al patrimonio.  
• Bajo, (2), daños leves reversibles (en menos de un año) o pérdidas de elementos de escaso valor.  
• Medio, (4), daños importantes pero reversibles (en menos de cinco años) o pérdidas de elementos significativos 
del patrimonio.  
• Alto, (8), daños irreversibles al ecosistema o pérdidas de unos pocos elementos muy importantes del patrimonio.  
• Muy Alto, (15) daños irreversibles al ecosistema, implicando la extinción de especies protegidas o la destrucción 
de espacios naturales protegidos o un número elevado de elementos importantes del patrimonio. 
Subíndice de alarma social. Se asignarán los siguientes valores en función de la intensidad de la alarma social 
generada,  
• Bajo, (0), no hay indicios de que pueda existir una alarma social significativa asociada al fallo de la estructura  
• Medio, (5), alarma social mínima asociada a valores de los subíndices ISA1 e ISA2 altos.  
• Alto, (10), alarma social mínima debida a valores de los subíndices ISA1  , catastrófico e ISA2 , muy alto.  
• Máxima, (15), alarma social máxima 
 
En función del valor, del índice de repercusión social y ambiental, ISA, las obras marítimas se clasificarán en,  
• S1 , obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISA < 5  
• S2 , obras con repercusión social y ambiental baja, 5 ≤ ISA < 20  
• S3 , obras con repercusión social y ambiental alta, 20 ≤ ISA < 30  
• S4 , obras con repercusión social y ambiental muy alta, ISA ≥ 30 
El valor obtenido para el ISA es igual a 3. En función del valor de ISA obtendremos un valor para la probabilidad 








La probabilidad conjunta de fallo es de 0,2. Con estos datos podemos obtener el período de retorno: 
𝑇 =
1






T = Periodo de retorno en años.  
PFV = Probabilidad de fallo en la vida útil.  
V = Vida útil. 
Obtenemos un período aproximado de 70 años. 
• Profundidad d 
La profundidad obtenida a pie de dique es de 2 metros. 
• Altura de ola significante 
Para el cálculo de la altura de ola significante utilizaremos la gráfica de régimen extremal obtenida de la boya de La 










  ISA≤ 5 5≤ ISA ≤ 20 20≤ ISA≤30  ISA≥30 
PFV 0,2 0,1 0,01 0,0001 
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Para obtener la altura de ola a partir de la gráfica interpolaremos los valores de período de retorno con los valores 
de Hs con banda superior al 90%. 
Obtendremos una Hs de 11,74 metros. 
Una vez obtenida la altura de ola, calcularemos el período con la relación entre Altura Significante y Período de 
Pico: 
𝑇𝑝 = 9.16 ∗ 𝐻𝑠0.26 
Obtenemos un Tp de 17.30 segundos. 
Este dato de altura de ola significante corresponde a la profundidad del punto donde obtenemos los datos, es decir 
a la profundidad de la boya, por lo tanto, propagaremos el oleaje hasta la playa. 












Como podemos observar en la figura 2 siguiente la altura de ola que llegará a la playa será de 3.5 metros. 
Propagaremos también el oleaje en de bajamar para saber cuál sería la altura de ola que llegaría a la playa en 
dicha situación. 




Figura 1. Propagación del oleaje 
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 Figura 2. Propagación oleaje pleamar Figura 3. Propagación oleaje bajamar 
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• Período Pico y Período Medio 
El período pico será de 17.3 segundos como hemos podido ver antes y el período medio lo obtendremos a partir de 
la relación: 
𝑇𝑝 = 1.26 ∗ 𝑇𝑚 
Por lo tanto, Tm será 13.7 segundos.  
El período es el mismo tanto en bajamar como en pleamar. 
 
2.2. CÁLCULOS  
 
Las estructuras semi-sumergidas como la aquí estudiada, se utilizan para la protección y recreación de playas 
reduciendo la energía del oleaje incidente en la costa. En particular, se diseñan para permitir un cierto grado de 
transmisión de la energía del oleaje sobre y a través de la estructura, o causando rotura del oleaje en aguas 
someras. La estabilidad de un dique semi-sumergido puede estar relacionado con la estabilidad de una estructura 
no superada, basado en la habitual estabilidad de las fórmulas de Hudson o Van der Meer. 
En este caso utilizaremos la fórmula de Van der Meer para diques sumergidos. 








sp representa la pendiente de la ola  (
𝐻𝑠
𝐿𝑜𝑝
) en lugar de la pendiente de las aguas profundas, 
hC la altura de la estructura,  
h la profundidad del agua local, 
S el nivel de daño. 
El ángulo de la pendiente tiene una gran influencia en las estructuras no rebasables, pero en el caso de estructuras 
sumergidas el ataque de las olas se concentra en la cresta y menos en la ladera hacia el mar. Por lo tanto, es 
legítimo excluir el ángulo de pendiente de estructuras sumergidas del parámetro relevante para la estabilidad. 




nivel de daño y el número de estabilidad espectral.  
Para calcular finalmente el peso de las piezas del dique propondremos 4 alturas hc tanto para bajamar como para 
pleamar y cogeremos el caso en el que las piezas del dique sean más pesadas. 
 
 
- hc1 = 1 m. 
- hc2 = 2 m. 
- hc3 = 3 m. 
- hc4 = 4 m. 
 
2.2.1. Cálculo Ns en situación de bajamar. 
Los datos utilizados en este caso serán: 
- h = 2 metros. (profundidad a pie de dique en situación de bajamar) 
- Hs = 1 metro 
- sp = 
𝐻𝑠
𝐿𝑜𝑝
 = 0.0034  
- 1:2 (V:H) 
- P = 0.5 Utilizaremos este dato de escollera ya que plantearemos un dique con filtro y manto principal. 
- Nz= 3000 olas 
- S = 1.5 Parámetro de daño correspondiente a Inicio de Averias. 
Para los casos de hc3 = 3 m y hc4 = 4 m no podremos utilizar la formulación anterior ya que a una profundidad de 2 
metros el dique ya no sería sumergido, por lo tanto, para estos dos casos utilizaremos la formulación de Van der 
Meer para escollera:  
ξ𝑚 = (𝑠𝑚)




Una vez calculados ξ𝑚 y 𝜉𝑚𝑐  comprobaremos si 𝜉𝑚𝑐 > ξ𝑚  o por lo contrario 𝜉𝑚𝑐 < ξ𝑚. 
ξ𝑚= 8,6 
𝜉𝑚𝑐 < ξ𝑚 
𝜉𝑚𝑐= 3,53 
Por lo tanto la fórmula utilizada será: 
𝑁𝑠 = 1.0 ∗ 𝑆0.2 ∗ 𝑃−0.13 ∗ 𝑁𝑧
−0.1(𝑐𝑜𝑡 ∝)0.5 ∗ ξ𝑚
𝑃 
 
Ns3/4 = 2.20 
Para el caso de hc1 y hc2 obtendremos: 
Ns1 = 1.58   
Ns2 = 0.85 
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2.2.2. Cálculo NS en situación de pleamar 
En este caso utilizaremos los siguientes datos: 
- Hs = 3.5 metros. 
- h = 6.5 metros. 
- sp = 
𝐻𝑠
𝐿𝑜𝑝
 = 0.012 
Para todos los casos de hc utilizaremos la formulación de Van der Meer para diques sumergidos. 
Los resultados serán: 
Ns1 = 4.29 
Ns2 = 3.28 
Ns3 = 2.53 
Ns4 = 2.07 
1.1.1. CÁLCULO Dn 
 



















2.2.3. Cálculo peso del tronco  
 








Por lo tanto diseñaremos el dique con un hc = 4 metros. 
 
2.2.4. Cálculo de elementos del tronco 
Sabiendo que: 
W(ton) = 3.2 
Dn(m) ≈ 1  
Calcularemos el Wfiltro y Dnfiltro  
El peso del filtro será : 
1
10
∗ 𝑊𝑚𝑝= 0.3 ton 































Tabla 2. Resultados peso del tronco 
Tabla 1. Resultados Dn para elementos del tronco. 
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2.2.5. Cálculo de los elementos del morro 
El morro es la parte más frágil de los diques por lo tanto necesita más peso para resistir daños para una misma 
altura de ola.  
Utilizaremos por lo tanto para calcular el peso del morro del dique un Kd que sacaremos de la siguiente tabla una 
vez hayamos calculado el criterio de rotura con: 
d < 1.5*Hs 
La relación no se cumple por lo tanto estaríamos en un oleaje no rompiente. 
Para un oleaje no rompiente y siendo escollera rugosa la pieza utilizada en la construcción del dique utilizaremos 




















Por lo tanto: 
Wmorro = 3.2*1,25 = 4 ton 
Dnmorro = 1.15 m 
Wfiltro = 0.4 ton 
Dnfiltro = 0.5 m. 
 
3. SECCIÓN DEL DIQUE 
Para el diseño de la sección del dique utilizaremos la formulación: 
emp= Dntronco * nº capas * kΔ 
efiltro = Dnfiltro * nº capas * kΔ 
B = nº piezas por fila * Dntronco * kΔ 
eB = nº piezas * Dntronco * kΔ 
AB = nº piezas * Dntronco * kΔ 
 
Como estamos en aguas someras, Wberma = Wmantoprincipal 
Sacaremos el coeficiente de capa de la siguiente tabla teniendo en cuenta que estamos utilizando dos capas de 
escollera rugosa:                                     
   
Imagen 1. Coeficiente multiplicador. Maciñeira (2004) 
      kΔ                                     P 
Tabla 3. Valores para el kΔ 
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Por lo tanto la sección tipo del dique será: 
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4. COMPROBRACIÓN FRENTE A POSIBLES FALLOS DEL DIQUE 
 
4.1. VERFICACIÓN DE LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
En este apartado se comprueba si el dique diseñado verifica los principales estados señalados por la R.O.M 0.5-05, 
Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras Portuarias. Estas recomendaciones recogen los distintos 
aspectos que pueden incidir en la estabilidad de los diques y que deben ser tenidos en cuenta para garantizar la 
misma.  














4.2.1. Rotura del manto y pérdida de bloques de protección  
La rotura del manto principal y la pérdida de alguno de sus bloques arrastrados por el mar, es el problema principal 
del proyecto de los diques en talud y al que más atención se suele dedicar.  
En el caso que nos concierne se ha garantizado en lo posible que no se produzca este problema, al aplicar una 
formulación empírica (Van der Meer), ampliamente utilizada en obras marítimas y contrastada por la observación 
del comportamiento real en diques ya construidos y de los resultados físicos a escala reducida.  
Lo mejor sería la realización de ensayos de comprobación en laboratorio de modelo reducido que escapan a la 
finalidad de este proyecto académico.  
Constituye el modo de fallo más habitual de los diques si el dimensionamiento es erróneo. En este caso, el hecho 
de introducir en la formulación de Van der Meer el parámetro S ligeramente inferior al valor de daño en inicio de 
averías en el dimensionamiento del dique, garantiza que no se va a producir este problema. 
 
4.2.2. Estabilidad global 
Los modos de rotura por deslizamiento que pueden ocurrir son la rotura del núcleo y la rotura del cimiento del 















No se considerará la rotura del cimiento debido a la buena calidad del terreno sobre el que se asienta el dique, tal y 
como se refleja en el anejo geotécnico. En cuanto a la estabilidad de en este caso filtro, se considera por la calidad 
de los materiales empleados y por el gran número de diques construidos según el método empleado con buen 





Ilustración 1. Modos de fallo de un dique. 
Ilustración 2. Modos de rotura por deslizamiento 
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4.2.3. Erosión interna 
La base de este problema es la existencia de flujos de agua en el interior del dique, que puede provocar transporte 
de materiales de una capa inferior a través de una capa superior. El hecho de haber adoptado una sección del 
Shore Proteccion Manual hace que la graduación de tamaños de las diferentes capas garantice la condición de 
filtros entre ellas. La condición de filtro que se acepta es que la capa inferior tenga elementos menores a 1/3 de los 





Nos hemos quedado del lado de la seguridad adoptando elementos de un peso 10 veces inferiores en vez de 27 
veces, con lo que se puede asegurar que la condición de filtro en esta sección se cumple sobradamente. 
 
4.2.4. Socavación del fondo natural 
La práctica confirma que la erosión del terreno natural en la zona próxima al pie, o parte baja del talud de los diques 
de abrigo, es un problema importante que ha de analizarse bien vía empírica, extrapolando experiencias 
publicadas, bien vía experimental, con modelos de fondo móvil.  
Esta acción erosiva puede deberse no sólo al oleaje sino también a las corrientes naturales modificadas localmente 
por la presencia del dique. Los fondos arenosos próximos al pie de dique pueden sufrir socavaciones o 
movimientos transitorios durante las tormentas.  
El fondo del talud está cimentado sobre roca, al igual que todo el dique, esto hace que se pueda garantizar con 
suficiente seguridad que no se producirán problemas de socavación del fondo. 
 
4.2.5. Asientos 
Los diques de escollera de paramento inclinado se adaptan bien a las deformaciones del cimiento. La estimación 
de asientos es necesaria, a pesar de ello para:  
• Conocer la posible influencia en la cota de coronación  
• Evaluar su efecto en posibles estructuras colocadas en su coronación.  
Debido a las buenas características del terreno, los asientos que se produzcan serán de escasa magnitud y, 
además, se producirán durante la fase de construcción. Por tanto, no afectarán de manera importante a la cota de 





5. VISIBILIDAD DEL DIQUE 
A continuación, analizaremos el tiempo que será visible la parte emergida del dique a lo largo del año, basándonos 











Para llevar a cabo este estudio utilizaremos las referencias del nivel del mar en función del cero REDMAR 
representadas en el documento y un gráfico de percentiles de nivel horario observado. Estos datos abarcan desde 
el año 1992 hasta el año 2017. 
En el gráfico de percentiles de la serie de nivel horario observado se presenta, en puntos porcentuales, la 
distribución de frecuencias relativas acumuladas de la serie de nivel horario observado. Este gráfico se acompaña 
con la tabla de percentiles correspondiente. La unidad de nivel del mar es el metro y representan el porcentaje de 






Fotografía 1. Situación del mareógrafo 
Gráfico 1. Distribución de frecuencia relativa acumulada de nivel 
horario observado. 
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Tomando como referencia la mínima bajamar astronómica a pie de dique y los datos presentes en la tabla, de los 
cuales deducimos que al menos un 60% del tiempo el dique va a estar sumergido. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se analizará la arena de aportación. 
En la elección del material de préstamo deben tenerse en cuenta las características de color, textura, químicas y 
granulométricas del mismo. Una buena muestra de comparación la constituye la arena nativa en la zona donde se 
realizará el relleno. Las muestras tomadas de los perfiles originales, tomadas desde la playa seca al límite de 
movimiento transversal, deben mezclarse para obtener de esta manera la muestra "maestra" de la arena original, 
que las acciones del oleaje han distribuido en las diferentes secciones de la playa. Las muestras tomadas de los 
lugares de posibles préstamos deben ser comparadas con esta en lo que respecta a distribución granulométrica, 
composición química, porcentajes de origen orgánico e inorgánico, forma de las partículas, resistencia a la abrasión 
y color.  
En aquellas muestras tomadas en medios reductores, es preciso tener en cuenta que la exposición de las mismas 
a la luz solar y oxígeno cambia rápidamente su color, de colores oscuros a claros. Una vez caracterizadas las 
arenas nativa y de los posibles préstamos, es necesario considerar las arenas de las muestras obtenidas de los 
préstamos como muestras "maestras" y supondremos que la acción del oleaje distribuirá los diferentes tamaños a 
lo largo del perfil de una manera similar a como se ha producido en la arena nativa, para más profundización ver 
Tesis de Galofré (2001).  
La labor de selección debida a la acción del oleaje y corrientes provocará, en general, la emigración de los tamaños 
más finos hacia el mar, dejando los tamaños gruesos en la zona del perfil situada ligeramente hacia tierra de la 
línea de rotura, el frente de la playa, por último, quedará cubierto con los tamaños intermedios. Algunos tamaños 
que se encuentran en el sedimento de préstamo y no se encuentran en la muestra maestra de la arena nativa, 
pueden no ser estables en el relleno y perderse para la playa. Este es el caso de las fracciones muy finas o de las 
partes orgánicas compuestas de conchas frágiles, que la abrasión reduce rápidamente de tamaño.  
Este proceso de selección realizado por la dinámica marina hará que la zona rellenada tome un aspecto similar a la 
playa original, pero perdiendo una parte del volumen original. El volumen perdido se tendrá en cuenta calculando lo 
que llamaremos factor de sobrerrelleno.  
Las fracciones de arena del relleno más gruesas que la nativa, tenderán a mantenerse en la zona de rompientes o 
en el talud de playa y provocarán un aumento de la pendiente de la playa. Sin embargo, materiales gruesos 
removidos hacia el mar por temporales, pueden no retornar en los períodos de calma. Por otro lado, si la arena del 
relleno es muy gruesa, aparte de la incomodidad para los posibles usuarios, puede provocar playas de gran 
pendiente, peligrosas para el baño y de menor vida animal. En general, arenas similares a la nativa o ligeramente 
más gruesas son las que se eligen para las realimentaciones. 
 
2. ARENA DE APORTACIÓN. 
A continuación, se presenta el análisis granulométrico de la arena de aportación.  
En los datos mostrados a continuación, en el árido de cantera, conocemos el D50 = 1,1 que nosotros mismos 
imponemos y los restantes parámetros los tomaremos de forma ficticia. 
El objetivo de estos datos es la obtención de los factores de sobrellenado y realimentación de James. 
  
Muestra de Cantera 
Tamiz (mm) Retenido acumulado (%) Pasa acumulado  (%) 
16 0 100 
4 0 100 
2 10 90 
1.25 30 70 
1 45 55 
0.5 70 30 
0.32 93 7 
0.25 97 3 
0.2 98 2 
0.125 99 1 














0.01 0.1 1 10 100
Curva Granulométrica muestra cantera
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3. VOLUMEN DE APORTACIÓN 
 
3.1. FACTOR DE SOBRERRELLENO 
Cuando el sedimento de los posibles préstamos no cumple las características granulométricas deseadas para la 
muestra maestra del relleno, siempre es posible su utilización, teniendo en cuenta las pérdidas que se producirán, 
particularmente en su fracción fina. James (1975), desarrolló un procedimiento para tener en cuenta estas posibles 
pérdidas debidas a la inadecuación de la granulometría del sedimento del préstamo a las condiciones para la 
muestra maestra impuestas por el diseño o por las condiciones de la muestra maestra de la arena nativa. De esta 
manera, prácticamente cualquier fuente de sedimento marino puede ser considerada como aprovechable como 
material de préstamo. Para evaluar el volumen de sedimento necesario de préstamo que se requiere para un 
volumen determinado de relleno, James definió el factor de sobrerrelleno, RA, como el nº estimado de metros 
cúbicos de material del préstamo requeridos para producir 1 metro cúbico de relleno en la playa con unas 
condiciones granulométricas determinadas por la muestra maestra de la arena nativa o por las condiciones del 
diseño. El valor del factor de sobrerrelleno se presenta en forma gráfica (SPM 1984) en la figura 1, en la que los 
parámetros que se disponen en los ejes representan:  














Los subíndices - b y - n se refieren al material del préstamo y al nativo o de diseño, respectivamente y los 
subíndices - 84 y - 16 hacen referencia al percentil correspondiente en la curva granulométrica expresada en 















Para la elaboración de las curvas de la gráfica de la figura 1 se ha supuesto que las curvas granulométricas del 
material nativo o de diseño y del de préstamo siguen distribuciones lognormales. Los cuadrantes señalados en la 
figura 5.2 con los números 1 al 4 se refieren a la calificación de los materiales de préstamo dada por Hobson 
(1977), en función de las características del tamaño medio y de la desviación del préstamo y arena nativa o de 
diseño:  
Cuadrante 1: Mφb>Mφn, σφb>σφn (material del préstamo más fino y peor graduado que el material nativo).  
Cuadrante 2: Mφb<σφn, σφb>σφn (material del préstamo más grueso y peor graduado que el material nativo).  
Cuadrante 3: Mφb<Mφn, σφb<σφn (material del préstamo más grueso y mejor graduado que el material nativo). 




Figura 1. Ábaco de James para el cálculo del factor de sobrerrelleno. 
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A partir de la granulometría de los áridos nativos y de aportación, y aplicando la formulación de la media y 






Los valores con los que entraremos en el ábaco de James serán: 
 
                                                          0.47 
 















3.2. FACTOR DE REALIMENTACIÓN 
Representa la periodicidad con que debe realimentarse la playa alimentada con las características de la arena de 
préstamo cuando éstas difieren de la arena natural de la playa. 
Por ello, si la playa tuviese que ser realimentada cada T años si se usara la propia arena nativa para las sucesivas 
regeneraciones, al emplear arena de préstamo la realimentación En función del valor de RJ la regeneración puede 
considerarse estable o inestable, en este último caso, la fuerte erosión del material de realimentaciones frecuentes, 
lo que supondría un mantenimiento costoso El valor de RJ así como el carácter estable o inestable de la 
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Con ello podemos comprobar que la regeneración es estable. El valor de RJ es aproximadamente 2/3. Esto quiere 
decir que la velocidad de erosión de la arena de préstamo ronda, en media, el 60% de la de la arena nativa, y por 
tanto que el tiempo transcurrido hasta que sea necesaria una nueva regeneración es notablemente mayor que el 
que correspondería a la arena nativa.  
 
 
3.3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE APORTACIÓN 
Se han realizado perfiles cada 10 metros en el caso de la playa y cada 20 metros en el caso del talud. 





























Como tenemos un factor de sobrerrelleno de 1.3 tendremos que multiplicar por tanto el valor obtenido por el factor y 
nos quedará un volumen final de 38 730 m3 
 
4. ANÁLISIS DE LA CANTERA 
La cantera elegida será caolines de Vimianzo. 
 
En el proyecto de ampliación de la playa de San Roque, se realiza mediante arena D50=1,1 mm de cantera de 
doble lavado, compuesta por cuarzo y mica blanca.  
  
Es la arena procedente de la descomposición del granito en la que los fesdespatos se caolinizan y los granos de 
cuarzos quedan sueltos, siendo el color más apropiado el más parecido al color de las arenas de playa naturales. 
  
Esta arena de la mina de caolines, cuesta entre 5 a 6 Eu/tm, dependiendo de la cantidad a suministrar. El precio ya 
incluye la carga sobre camión. 
  
El extendido de las arenas por medios mecánicos en rasanteo del perfil de la playa, puede salir sobre 2,10 Eu/m3 
  
El precio transporte por carretera de bañera de 27 Tm, depende de la distancia donde se tiene que transportar. 
Oscila entre los 0,12 a 0,14 Eu/tm por Km. 
 
 
PERFIL ÁREA DISTANCIA VOLUMEN 
PERFIL 0 258.12 - - 
PERFIL 1 215.35 10 2312.305 
PERFIL 2 206.48 10 2053.85 
PERFIL 3 282.33 10 2441.10 
PERFIL 4 307.34 10 3073.82 
PERFIL 5 305.09 10 3258.62 
PERFIL 6 319.43 10 3579.60 
PERFIL 7 318.63 10 3638.00 
PERFIL 8 228.71 10 2795.45 
PERFIL 9 164.59 10 2481.50 
PERFIL 10 106.76 10 1871.5 
PERFIL T1 54.02 20 1607.80 
PERFIL T2 13.86 20 678.8 
TOTAL - - 29792.34 
Figura 2. Perfiles 
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1. INTRODUCCIÓN  
Se analizará en el presente anejo la legislación vigente en materia de evaluación de impacto ambiental, para 
establecer si resulta necesario o no la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. 
2. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
En este apartado se enumeran y analizan los aspectos más destacados de la normativa por la que se ve afectado 
este proyecto. 
• Legislación europea:  
- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
• Legislación estatal: 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del tex Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
• Legislación autonómica: 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
- Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de 
importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia. 
 
Nos guiaremos por la legislación más restrictiva por lo tanto analizaremos las características de las actuaciones 











Principios y disposiciones generales 
Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los 
umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe de 
impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando 
dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o 
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las 
modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda 
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de 
las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o 
productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
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ANEXO II 
Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª 
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de centros 
comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha. 
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales de 
mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I). 
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así como cualquier modificación en las instalaciones u 
operación de los aeródromos que figuran en el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos para 
el medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley. 
Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a: 
1.º uso sanitario y de emergencia, o 
2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios Naturales Protegidos, Red 
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 
metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones. 
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que sirvan 
exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I). 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por 
la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el 
mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos. 
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I. 






En base a lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con la legislación vigente, es necesario hacer una evaluación 
ambiental simplificada. 
4. DESCRIPCCIÓN DEL MEDIO RECEPTOR. 
 
4.1. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La playa de San Roque se encuentra en la avenida San Roque de Afuera en la ciudad de A Coruña, 
dentro de la provincia de A Coruña. Sus coordenadas geográficas son 43º 22' 20.0" N - 8º 25' 07.9" W. 
Es una playa urbana de arena blanca y gruesa. Es una zona con aguas tranquilas. Con las mareas, el 
espacio de arena útil varía mucho. 
Cuenta con una longitud de 30 metros y una anchura de 10 metros, aunque como se indica en el párrafo 
anterior esta última es muy variable. 
Normalmente tiene un índice de ocupación alto, con más del 70% de la cala ocupada en temporada alta, 
esto puede ser debido a que es urbana de fácil acceso, está bien señalizada y cuenta con parada de 
autobús cerca de la playa. 
También cuenta con lavapiés, duchas y papeleras. 













Fotografía 1. Playa de San Roque 
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4.2. MEDIO FÍSICO 
 
4.2.1. Climatología 
La Coruña está enmarcada en el dominio climático oceánico-húmedo. Sus características generales son una 
temperatura media anual suave, con oscilaciones térmicas pequeñas entre los meses más frío y más cálido, 
con precipitaciones relativamente abundantes que se reparten a lo largo del año, con un máximo en otoño-
invierno y mínimo en verano, sumando alrededor de 150 días de lluvia al año. Solo un mes al año, julio, 
muestra tendencia a la sequía. 
4.2.1.1. Precipitaciones 






        El promedio de precipitaciones anual oscila entre 1012 mm, lo que nos permite calificarla como “muy lluviosa”. 
4.2.1.2. Temperatura 
El municipio de La Coruña, según los datos obtenidos en la estación meteorológica termopluviométrica de la 





Según estos valores térmicos, La Coruña se sitúa en el siguiente piso: Región eurosiberiana – Piso colino Este 





El factor ruido es uno de los impactos ambientales importantes que se puedan derivar. Su efecto en nuestra 
actuación se producirá en la fase de construcción únicamente.  
En la fase constructiva habrá que analizar los ruidos provocados por los trabajos realizados y los movimientos 
de maquinarias que éstos provocarán. Se producen ruidos sobre todo por la maquinaria pesada presente en 
las obras. El tránsito de camiones producirá un ruido mayor en las proximidades en esta fase.  
En el caso de una obra de este tipo deberemos analizar el ruido que había en la zona antes de la obra y el 
ruido que generará la obra en su fase de construcción.  
La propagación del ruido en el aire depende, entre otros, de los siguientes factores:  
▪ Intensidad del ruido  
▪ Tipo de fuente  
▪ Distribución de las fuentes en el espacio  
▪ Topografía  
▪ Condiciones atmosféricas  
 
4.2.1.3.2. Calidad del aire 
Para evaluar la calidad del aire se analizará la contaminación provocada por los camiones que transportan los 
materiales, los movimientos de tierra que mueven volúmenes de arena importantes y la colocación de 
explosivos para voladuras.  
En nuestro proyecto no se llevaran a cabo voladuras pero si grandes movimientos de arena que pueden 
dispersarse en el aire por efecto del viento.  
4.2.2. Geomorfología 
Desde el punto de vista tectónico, toda esta zona está recorrida por fallas en dirección SW-NE. Estas fracturas 
son fácilmente observables en toda la costa.  
Estas fracturas del terreno, confieren una morfología especial, en la que se producen microhábitats 
característicos (canales, pozas, entrantes) de refugio de fauna y vegetación, también existente en otras zonas 
4.3. MEDIO BIOLÓGICO 
4.3.1. Fauna 
4.3.1.1. Fauna terrestre 
Anfibios y reptiles 
Son abundantes la Lagartija de Bocage Podarcis bocagei, el Lagarto ocelado Lacerta lepida y el Lagarto verdinegro 
Lacerta schreriberi. 
 








Precipitación estacional de Invierno
Precipitación estacional de Primavera
Precipitación estacional de Verano







Temperatura media de las máximas del mes más frío




Imagen 272. Podarcis bocagei Imagen 28. Lagarto verdinegro Imagen 291. Lacerta lepida 
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 Aves 
Entre las aves destacan en las Islas de San Pedro, y durante la época de cría (abril-julio) una colonia de Gaviota 
Patiamarilla Larus cachinnans estimada en alrededor de 30 parejas. Otras especies nidificantes o presentes 
durante la primavera en la zona son la Lavandera Boyera Motacilla flava iberiae, el Colirrojo Tizón Phoenicurus 
ochruros, la Corneja Negra Corvus corone, el Gorrión Común Passer domesticus, o el Pardillo Común Carduelis 
cannabina, y muchas otras. 
También se presentan aquí en la temporada de cría individuos jóvenes de Cormorán Moñudo Phalacrocorax 
aristotelis, para descansar. Es de destacar la posibilidad de que las islas fueran ocupadas como territorio de cría 
por el Paíño Común Hydrobates pelagicus (extremo este que no ha sido estudiado), dado su suficiente alejamiento 
del continente y la existencia de hábitat adecuado. 
A lo largo del año, pero sobre todo en otoño e invierno las islas de Aguión y As tres Illas son utilizadas como 
dormidero por varios cientos de ejemplares de Cormorán Grande Phalacrocorax carbo y varias decenas de 
Cormorán Moñudo Phalacrocorax aristotelis. Los censos de los últimos años han arrojado entre 200 y 300 aves. 
También se presentan aquí para pasar la noche la Gaviota Patiamarilla Larus cachinnans y la Gaviota Sombría 
Larus fuscus, en un número elevado que no ha sido determinado. Otras especies presentes en estas fechas 
invernales son el Ostrero Euroasiático Haematopus ostralegus, con 5-6 ejemplares que se alimentan en la isla de 
Aguión, el Andarríos Chico Actitis hypoleucos y cómo no el Vuelvepiedras Arenaria interpres. También en invierno, 








En los pasos migratorios se sedimentan en ocasiones pequeños grupos de Zarapito Trinador Numenius phaeopus, 
o ejemplares de Collalba Gris Oenanthe oenanthe. Además, la costa es sobrevolada en ocasiones por aves como 
el Azor Accipiter gentilis, el Gavilán Accipiter nisus, el Busardo ratonero Buteo buteo, el Cernícalo Vulgar Falco 
tinnunculus, o el Halcón Común Falco peregrinus.  
El mar que rodea la costa coruñesa es zona de trasiego y alimentación habitual de Alcatraz Atlántico Sula bassana, 
Gaviota Reidora Larus ridibundus, Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus y Gaviotas Patiamarilla y Sombría 
Larus cachinnans y L. fuscus.  
Durante los pasos migratorios de verano, otoño e invierno, acoge el trasiego de una notable variedad de aves 
marinas. Con motivo de vientos de poniente, y dependiendo de la fecha, pueden observarse números 
sorprendentes de Pardela Cenicienta Calonectris diomedea, Pardela Pichoneta Puffinus puffinus, Pardela Balear 
Puffinus mauretanicus, Negrón Común Melanitta nigra, Falaropo Picogrueso Phalaropus fulicarius, Págalo Grande 
Catharacta skua, Págalo Parásito Stercorarius parasiticus, Págalo Pomarino Stercorarius pomarinus, Gaviota 
Tridáctila Rissa tridactyla, Gaviota Sombría Larus fuscus, Charrán Patinegro Sterna sandvicensis, Charrán Común 
Sterna hirundo, Charrán Ártico Sterna paradisaea, Charrancito Sterna albifrons, Arao Común Uria aalge y Alca 
Común Alca torda. Aunque ninguna de estas especies se posa en las islas, su presencia a escasos metros de ellas 
incrementa su valor y el de su entorno como mirador natural.  
La noche en la zona de Punta Herminia y San Roque – Portiño pertenece a la Lechuza común Tyto alba, que la 
recorre sobrevolando en silencio para capturar pequeños roedores. 
Mamíferos 
Las praderas de Punta Herminia y las laderas de San Roque son hogar de mamíferos como el Topo común (Talpa 
europaea), la Musaraña común (Crocidura russula), el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), y la escurridiza 










En las Islas sólo se ha constatado la presencia de Rata Común Rattus norvegicus, la necesidad de cuya 
erradicación ya se ha expuesto más arriba. En el pasado, a decir de los marineros de la zona, era abundante el 
Conejo Oryctolagus cuniculus, pero hoy ha desaparecido.  
Sí es destacada la presencia de cetáceos en ocasiones muy próximos a la costa: Delfín común, Delfín mular o 
Calderón. 
4.3.1.2. Fauna sumergida 
La relación de especies que recogen estos fondos es de tal amplitud que nos limitaremos a destacar la importante 
función de zona de cría que desempeñan los espacios que se incluyen el proyecto, especialmente la Ensenada de 
Riazor-Orzan y las calas y sus zonas de rocas adyacentes. Simplemente citaremos las familias que están 
presentes, y alguno de sus individuos más destacados:  
Poríferos o esponjas: Grantia compressa, Chondrosia reniformis, verongia aerophoba.  
Imagen 30. Gaviota Patiamarilla Imagen 31.  Cormorán moñudo Imagen32.. Vuelvepiedras Arenaria 
Imagen 3. Comadreja Imagen 34.. Musaraña común 
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Cnidarios: Tubularia larynx, sertularia cupressina, Chrysaora hysoscella, cerianthus membranaceus, anemonia 
sulcata, bunodastis verrucosa, teala felina, actinia equina, cereus pedunculatus, alcyonium digilatum,...  
Gusanos: arenícola marina, pomatocenos Frigueter, sabella pavonina, spirographis spallanzani.  
Crustáceos: Leander aguilla, homarus gammarus, macropodia rostrata, maja esquinado, portunus puber, talitrus 
saltator  
Moluscos: Haliotis tubermtata, patella volgata, patella caerubea, gibbula cineraria, gibbula magus, littorina littorea, 
pecten maximus, pecten jacobeaus, pinna nobilis, mytilus edulis, chlamys caria, cerastoderma edule, ensis ensis, 
solen marginatus, sepia offi cinalis, octopus vulgaris.  
Equinodermos: astropecten aranciacus, astropecten irregularis, echinaster sepositus, murthusterias glacialis, 
asterias rubens, ophiotnix fragilis, ophioderma longicauda, arbacia lixula, paracentrotus lividus, spatangus 
purpureus, echinocardium cordatum, holothuría forskali.  
Cordados: clavelina lepadiformis, ciona intestinalis.  
Peces: Aspitrigla cuculus, Balistes carolinensis, Blennius ocellaris, Centrolabrus exoletus, Cetorhinus maximus, 
Chirolophis ascanii, Conger conger, Labrus mixtus, Mola mola, Parablennius ruber, Phrynorhombus regius, 
Pleuronectes platessa, Pollachius pollachius, Raja clavata, Raja montagui, Scophthalmus rhombus, Serranus 
















4.3.2.1. Vegetación terrestre 
La comunidad vegetal es similar en todo el Litoral, con algunas especies dominantes en función de microhábitats 










De estas especies, la mayoría de ellas son especies ruderales y frecuentes o bien comunes y bien testimoniadas 
en la zona litoral. Dos de ellas tienen especial interés por su limitada distribución. Armeria pubigera es un 
endemismo del noroeste ibérico. Rumex acetosa es un endemismo de la franja norte del litoral peninsular.  
En las zonas de roca descubierta, con mayor pendiente, se instala , mientras que, en las zonas de granito más 
aplanadas con grietas pequeñas, aparece Sedum album. Otras especies típicas litorales son menos frecuentes de 
lo esperado, como Chritmum maritimum.  
En cobertura y altura, destaca en este caso la Lavatera cretica, que es la especie con mayor porte de las instaladas 
sobre las islas.  
Acompañando a estas especies, también con frecuencia de presencia elevada, podemos encontrar: Spergularia 








Imagen 35. Astropecten aranciacus Imagen 36. Balistes carolinensis Imagen 37. Ectopleura larynx 
Imagen38.. Spergularia media Imagen 39.. Armeria pubigera Imagen 40. Cochlearia danica 
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Caminando hacia la Torre de Hércules nos encontramos con el denominado Parque Celta, constituido por verdes y 
extensas praderas, en las que las Gramíneas vuelven a ser las especies vegetales dominantes. Bordeando esas 
praderas existen pequeñas masas de arbustos, como Retamas y Tojos, así como algún que otro árbol, sobre todo 
Sauces. En las laderas que rodean al faro de origen romano más antiguo del mundo en funcionamiento, podemos 
admirar los matices rosados de los Brezos (Erica sp.).  
En el borde de los acantilados se puede ver extensas zonas colonizadas por la Flor de Cuchillo (Carpobrotus 
edulis), especie foránea ornamental, pero que se ha adaptado a la vida silvestre, y que constituye un serio 
problema para nuestra fl ora autóctona. En el marco de este proyecto se está procediendo a su retirada de estas 
áreas. Dentro de esta fl ora característica de nuestras costas, destacar la Herba de namorar (Armeria pubigera), la 
Colleja de mar (Silene unifl ora), la Uva de Gato (Sedum album). 
4.3.2.2. Vegetación sumergida 
En un sentido amplio la denominación “vegetal marino” comprende las algas y las plantas vasculares. De las pocas 
especies que constituyen este segundo grupo, es difícil encontrarla en nuestro litoral, por lo cual nos centraremos 
en las algas. La consideración de las algas es fundamental dada la importancia ecológica que tienen como 
productores primarios y base de las cadenas trófi cas, sustrato y hábitat para muchos organismos, fijadores de 
sedimentos y constituyentes mayoritarios del paisaje marino del borde costero.  
En los fondos rocosos submareales destacan por su abundancia y belleza los “bosques” de grandes algas pardas 
como Saccorhiza polyschides, Laminaria ochroleuca, L. Hyperborea, Cystoseira baccata, Desmarestia ligulata, D. 
aculeata, Halidrys siliquosa, Phyllariopsis brevipes y P. purpurascens. En el estrato basal de estos “bosques” de 
grandes algas pardas se desarrolla una variada flora de algas rojas propias de ambientes muy poco iluminados 
como sucede con Mesophyllum lichenoides, Corallina officinalis, Rhodymenia pseudopalmata, Callophyllis laciniata, 
Lomentaria articulata, Dilsea carnsa, Plocamium cartilagineum, Kallymenia reniformis, Deleseria sanguinea, 
Drachiella spectabilis, Cryptopleura ramosa, Heterosiphonia plumosa, Sphaerococcus coronopifolius, Calliblepharis 
ciliata, Palmaria palmata, Schotera nicaeensis, Neurocaulon foliosum, Stenogramme interrupta, etc. En el estrato 
superior del “bosque” abundan algas pardas fi lamentosas (Ectocarpus fasciculatus, Hinksia hinksia, Litosiphon 
laminariae, Elachista fl accida y Sphacelaria cirhosa) de rápido crecimiento que se fi jan sobre las láminas y ejes 









En los fondos submareales donde el oleaje no es tan fuerte, abundan los sedimentos mixtos de piedras cascajo y 
arena. En ellos se encuentran algas grandes pardas adaptadas a la arena y movimiento del sustrato como 
Laminaria saccharina, Cystoseira baccata, C. usneoides, Chorda fi lum, Padina pavonica, Cladostephus 
spongiosus, Distyota dichotoma, Dictyopteris ambigua y Cutleria multifi da, a lo que hay que añadir algas rojas 
como Gracilaria gracilis, G. multipartita, Nitophyllum punctatum, Cryptopleura ramosa, Acrosorium venulosum, 
Scinaia turgida y Brongniartella byssoides.  
4.4. MEDIO PERCEPTUAL: PAISAJE 
En consideración a la cada vez más relevante importancia del recurso paisajístico en todos los estudios 
medioambientales, atendiendo a su capacidad de “recurso síntesis” de la interacción de los restantes, se procederá 
en futuros informes a tratar este aspecto ambiental con especial cuidado y profundidad, al objeto de que pueda 
servir de elemento básico de análisis a la hora de proceder a la valoración de los impactos, y aplicación de medidas 
de adecuación ambiental.  
Hay que tener en cuenta la capacidad de resistencia que presenta la zona al cambio de sus propiedades 
paisajísticas derivada la ejecución del proyecto. En este apartado será importante minimizar la afección a las zonas 
anexas a nuestra actuación.  
Como toda infraestructura construida sobre la playa y anexa al medio litoral, influiremos en la cuenca visual de la 
misma. Tendremos que intentar limitar esta afección en la medida de lo posible. 
Tenemos que tener en cuenta la calidad que hace referencia al valor intrínseco del paisaje de una zona, es decir 
del grado de excelencia o mérito de una paisaje para no ser alterado.  
Para evaluar la calidad del entorno se ha optado por valorar el paisaje de forma directa y global considerando que 
el paisaje en su conjunto es algo más que la suma de sus elementos y componentes individuales. El interés del 
paisaje en este caso radica en las interacciones entre los componentes físicos generando composiciones que 
provocan emociones estéticas.  
Definiendo el paisaje según la calidad determinada por las características naturales de la zona, tenemos que 
clasificarlo como de calidad alta. Se pretende que la actuación que vamos a llevar a cabo cambie la situación actual 
lo menos posible. 
4.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
El territorio dependerá no sólo de su dotación natural, sino que habrán de tenerse en cuenta además factores no 
ambientales. La idea de una actuación de este tipo en la playa de San Roque nace de un interés de tener playa 
seca en cualquier momento del día para poder disfrutar de la misma, tanto por los vecinos como por los numerosos 
turistas; y un interés económico que radica fundamentalmente en el interés turístico de la zona, de ahí la 
importancia de hacer referencia a todos aquellos aspectos que condicionan su realización. 
 
5. ANÁLISIS DEL PROYECTO 
En este apartado se pretende desglosar el objetivo del proyecto y la descripción de las actuaciones.  
 
Imagen41. Saccorhiza polyschides Imagen 42. Corallina officinalis Imagen 43. Palmaria palmata 
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5.1. MOTIVACIÓN DE LAS ACTUACIONES  
El proyecto de “Ampliación de la playa de San Roque (A Coruña)” viene motivado por: 
1) Baja capacidad de la playa actual, incapaz de soportar la demanda existente.  
2) Zona de sombra que cubre aproximadamente todo el arenal, provocada por los edificios situados 
enfrente a la playa.  
3) Desaparición casi total de la playa en situación de pleamar. 
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  
Las alternativas planteadas para solucionar el problema son:  
-  Relleno de arena 
- Construcción de un dique exento y relleno de arena. 
- Construcción de un dique semi-sumergido y relleno de arena. 
5.2.1. ALTERNATIVA 1  
La alternativa número 1 consiste en la realización de un relleno de la playa con arena de cantera para poder 
aumentar la playa seca. Tendremos en cuenta el tamaño del árido y el oleaje incidente sobre la playa.  
Se conseguirá un avance en la playa de 15 metros 
El árido como se ha comentado anteriormente será de cantera y tendrá un D50= 2 mm.  
El volumen de arena a rellenar será de 12174 m3 . 
5.2.2. ALTERNATIVA 2 
Consiste en la construcción de un dique exento y proceder a rellenar la playa con arena. Con esta alternativa se 
busca ampliar la zona seca de la playa.  
Tendremos en cuenta los dos factores que me van a modificar mi playa:  
• El tamaño de árido  
• El oleaje incidente  
El árido será de cantera y la granulometría es similar a la de la playa (D50=1.1 mm).  
Esta actuación llevara consigo una modificación de la planta de equilibrio dejando una playa con forma de hemi-
tómbolo. El dique propuesto tendrá un ancho de coronación de 2 metros y una altura de 2 metros y una longitud de 
47 metros. 
El volumen de escollera necesario será de 705 m3. 
Y el volumen de árido necesario será de 9000m3. 
 
5.2.3. ALTERNATIVA 3 
Consiste en la construcción de un dique semisumergido y proceder a rellenar la playa con arena. Con esta 
alternativa se busca ampliar la zona seca de la playa.  
Tendremos en cuenta los dos factores que me van a modificar mi playa:  
• El tamaño de árido  
• El oleaje incidente  
El árido será de cantera y la granulometría es similar a la de la playa (D50=1.1 mm).  
Se conseguirá con esta alternativa un avance de playa de 30 metros 
La construcción del dique modificará la forma en planta de la playa debido a la presencia de un dique semi-
sumergible. 
El volumen de árido a aportar es de 27591 m3 y el volumen de escollera necesaria es de 1356,6 m3. 
6. VALORACIÓN DEL IMPACTO 
El presente capítulo analiza los impactos de mayor importancia. La valoración intenta recoger dos variables claves 
para el análisis de impactos como son: la Magnitud y la Importancia.  
La Magnitud representa la dimensión o el tamaño del impacto, mientras que la Importancia representa la relevancia 
que este impacto tiene para el medio ambiente y para la sociedad. 
6.1. METODOLOGÍA DE LA VALORACIÓN  
La metodología para la valoración de cada impacto se desarrolla en diferentes fases:  
1. Descripción del impacto  
En primer lugar se describe el impacto. Si este no es significativo finaliza aquí su estudio. Si es significativo se pasa 
al siguiente punto.  
2. Caracterización del impacto según sus atributos  
Si el impacto es significativo se realiza su caracterización según los siguientes atributos  
Naturaleza: Se refiere al signo del impacto aludiendo a los siguientes caracteres.  
+ impacto positivo  
- impacto negativo  
? impacto de difícil cualificación  
Intensidad: Se refiere al grado de la incidencia sobre el medio.  
1 baja 
2 media 
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3 alta 
Extensión: Área de influencia teórica del impacto del proyecto en el entorno.  
1 puntual  
2 parcial  
3 extensa  
Momento en el que se produce el impacto: Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la 
aparición del efecto.  
3 inmediato  
2 medio plazo  
1 largo plazo  
Sinergia: Capacidad de un efecto en potenciar la acción de otro efecto.  
0 no sinérgico  
3 sinérgico  
Persistencia del impacto: Ligado al tiempo durante el cual permanece el impacto a partir de la aparición de la 
acción.  
1 temporal  
3 permanente  
Reversibilidad: Posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el efecto.  
1 corto plazo  
2 medio plazo  
3 largo plazo  
4 imposible  
Medida correctoras: Se tiene en cuenta la posibilidad de introducir medidas correctoras para minimizar la aparición 
del impacto.  
P en proyecto  
O en obra  
F en funcionamiento  
N no es posible  
La importancia del impacto se calcula  
I= 3 veces la intensidad+ extensión+ momento+ sinergia+ persistencia  
3. Estandarización de la importancia  
La importancia de cada impacto se estandariza según la expresión  
𝐼𝑠 =  0.3 × 
(𝐼 −  𝐼𝑚í𝑛)
(𝐼𝑚á𝑥 −  𝐼𝑚í𝑛)
+  0.7  
Donde: Is: es el valor de la importancia del impacto estandarizado entre 0 y 1 
I: es el valor de la importancia del impacto sin estandarizar  
Imáx: es el máximo valor que puede tomar la importancia del impacto  
Imín: es el mínimo valor que puede tomar la importancia del impacto  
Los valores Imín y Imáx son 6 y 21 respectivamente  
4. Obtención de la magnitud  
Valoración cuantitativa  
El cálculo de la magnitud de los impactos cuantificables, se basa en ponderaciones respecto a un indicador que 
dependiendo del factor ambiental afectado estará expresado en Ha, metros lineales, etc...  
La magnitud se calcula según la expresión:  
𝑀 =  ∑





Los valores i se expresan en una escala comprendida entre 0 y 1, por lo que la magnitud adquiere valores entre 0 y 
1.  
Valoración cualitativa  
Por otro lado existen efectos de difícil cuantificación, como pueden ser las alteraciones sobre microclimas, cuyo 
estudio requiere una investigación prolongada que sobrepasa el ámbito de la presente evaluación ambiental. En 
estos casos se ha realizado una valoración cualitativa.  
Valor final del impacto y evaluación  
El valor de cada impacto es el resultado de multiplicar la importancia por la magnitud de cada impacto.  
Finalmente se valora de acuerdo con las recomendaciones de la legislación vigente en materia medioambiental: 
compatible, moderado, severo y crítico.  
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- Impacto compatible: Es el impacto que tiene poca entidad, recuperándose el medio por sí mismo 
sin medidas correctoras e inmediatamente tras el cese de la acción.  
- Impacto moderado: Cuando la recuperación, sin medidas correctoras intensivas, lleva cierto 
tiempo. Impacto severo: Si la recuperación exige un tiempo dilatado, incluso con la actuación de 
medidas correctoras.  
- Impacto critico: Si se produce una perdida permanente de las condiciones ambientales sin posible 
recuperación, incluso adoptando prácticas o medidas correctoras.  





Esta tabla se ha utilizado en las valoraciones cualitativas, para poder expresarlas de forma cuantitativa. Se les ha 
asignado un valor para poder ser incluidas en la matriz causa efecto. La correspondencia en lo referente a impactos 






6.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES  
Tendremos que analizar cuáles son los impactos potenciales tanto en el momento de la obra como en el de la 
explotación del mismo, con esto tenemos:  
6.2.1. Fase constructiva  
1.Emplazamiento de instalaciones auxiliares:  
Medio físico:  
• Atmósfera:  
− Potenciales afecciones a la calidad del aire por la generación de partículas de polvo en 
suspensión durante los procesos de emplazamiento. 
− Generación de ruido durante el tiempo que conlleve el emplazamiento de dichas instalaciones.  
 
• Calidad de la masa de agua marina:  
− La calidad de las aguas se podrá ver afectada por una deposición de materiales y residuos por 
efecto del viento, la escorrentía o por vertido directo.  
− Asimismo, los vertidos accidentales de combustible o aceites de la maquinaria podrían llegar a 
las aguas mediante escorrentía o vertido directo.  
 
• Geomorfología  
− Se producirá una ocupación temporal de los suelos donde se encuentren ubicadas las 
instalaciones, así como una compactación de los mismos.  
 
Medio biológico: 
• Comunidades terrestres  
− Las comunidades vegetales forestales circundantes a las obras podrían verse afectadas debido 
a la deposición sobre ellas de partículas de polvo y contaminantes procedentes de los 
movimientos de emplazamiento de las instalaciones auxiliares de obra.  
− Las comunidades vegetales de hábitats dunares podrían verse afectadas por una ocupación 
directa del sustrato en el que se encuentran, así como por su posible destrucción durante los 
procesos de emplazamiento de las instalaciones auxiliares. Por otra parte, podrían verse 
afectadas por las partículas de polvo y contaminantes procedentes de las acciones de 
emplazamiento.  
− A su vez, las poblaciones de avifauna podrían verse afectadas por la generación de ruido, lo 
cual podría causar un desplazamiento de dichas poblaciones.  
− Otros grupos faunísticos también podrían ser blanco de molestias causadas por una ocupación 
del suelo, fragmentación del hábitat, o por la generación de ruidos.  
 
Medios socioeconómicos:  
• Economía  
− Se espera un incremento temporal de la actividad económica de empresas de suministros y 
servicios de la construcción.  
− Asimismo, se producirá un incremento temporal de la demanda de mano de obra general y 
especializada.  
− Durante el periodo de obras no será posible la explotación de los recursos marisqueros en la 
zona de influencia del proyecto.  
 
• Paisaje: Se producirá una reducción temporal de la calidad visual como consecuencia del 
desarrollo de las obras.  
 
• Riesgos y molestias  
− Se producirá un aumento del riesgo de accidentes laborales debido al incremento del tráfico 
asociado al transporte y suministro de materiales, movimientos de maquinaria, vertidos 
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2.Movimiento de maquinaria y vehículos pesados  
Medio físico:  
• Atmósfera:  
− La calidad del aire se verá afectada temporalmente, debido al incremento de partículas en 
suspensión en la atmósfera derivado de la circulación de la maquinaria, así como al aumento, 
también temporal, de los niveles de CO y CO2 como resultado del funcionamiento de motores.  
− Asimismo, se producirá un aumento temporal de los niveles de ruido, causado también por la 
circulación y el funcionamiento de la maquinaria.  
 
• Calidad de la masa de agua marina:  
− La calidad de las aguas se podrá ver afectada por la llegada al agua mediante el viento, 
escorrentía o deposición directa de las partículas de polvo levantadas por la maquinaria al 
circular, lo cual provocará un aumento de la turbidez del agua. Este impacto posee carácter 
temporal, ya que al finalizar las obras, el movimiento de maquinaria finalizará con ellas.  
− Asimismo, los vertidos accidentales de combustible o aceites de la maquinaria podrían llegar a 
las aguas mediante escorrentía o por vertido directo.  
 
 
• Geomorfología  
− La edafología podría verse afectada por vertidos accidentales de combustibles o aceites de la 
maquinaria. Asimismo, se producirá una ocupación temporal de los suelos por donde se circule, 
así como una compactación de los mismos debido al tránsito de maquinaria.  
 
Medio biológico:  
• Comunidades terrestres  
− Las comunidades vegetales forestales circundantes a las obras podrían verse afectadas debido 
a la deposición sobre ellas de partículas de polvo y contaminantes procedentes de la circulación 
de maquinaria y del funcionamiento de los motores.  
− Las comunidades vegetales de hábitats dunares podrían verse afectadas por el movimiento de 
maquinaria, tanto por destrucción directa, como por un aumento en la atmósfera de las partículas 
en suspensión y contaminantes provenientes del movimiento de la maquinaria y del 
funcionamiento de los motores.  
− Las poblaciones de avifauna podrían verse afectadas debido a un aumento de los niveles de 
ruido, lo cual ocasionaría molestias a las poblaciones, provocando el desplazamiento de 
poblaciones a lugares menos ruidosos.  
− Asimismo, otros grupos faunísticos también podrían sufrir molestias que ocasionarían su 
desplazamiento, tanto por ruidos, como por la ocupación de terrenos.  
 
Medios socioeconómicos:  
• Economía: 
− Se producirá un incremento temporal de la actividad económica de empresas de suministros y 
servicios de la construcción.  
− Se producirá también un incremento temporal de la demanda de mano de obra general y 
especializada.  
− Durante el periodo de obras no será posible la explotación de los recursos marisqueros en la 
zona de influencia del proyecto.  
 
• El patrimonio cultural podría verse afectado por la destrucción de restos arqueológicos al 
realizar el emplazamiento de las instalaciones 
. 
• Paisaje: Se producirá una reducción temporal de la calidad visual como consecuencia del 
desarrollo de las obras.  
 
• Riesgos y molestias:  
− Se producirá un aumento del riesgo de accidentes laborales debido al incremento del tráfico 
asociado al transporte y suministro de materiales, movimientos de maquinaria, vertidos 




3. Transporte, carga y descarga de materiales 
Medio físico: 
• Atmósfera:  
− La calidad del aire se verá afectada temporalmente, debido a la generación de partículas en 
suspensión como consecuencia de los movimientos de materiales.  
− Asimismo, se producirá un aumento temporal de los niveles de ruido, debido a las acciones de 
transportar, cargar y descargar los materiales.  
 
• Calidad de la masa de agua marina:  
− La calidad de las aguas se podrá ver afectada por la llegada al agua mediante el dragado, 
viento, escorrentía o vertido directo de partículas en suspensión generadas por el movimiento de 
materiales, lo que provocará un aumento de la turbidez del agua. Este impacto posee carácter 
temporal, ya que al finalizar las obras, el transporte, carga y descarga de materiales finalizará con 
ellas.  
− A su vez, los vertidos accidentales de materiales de construcción podrían también afectar a la 
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− La edafología podría verse afectada por la caída accidental al suelo de materiales de 
construcción. Asimismo, se producirá una ocupación temporal de los suelos donde se depositen 
los materiales, así como una compactación de los mismos debido al acopio de dichos materiales.  
 
Medio biológico: 
• Comunidades terrestres  
− Las comunidades vegetales forestales circundantes a las obras podrían verse afectadas debido 
a la deposición sobre ellas de partículas de polvo y contaminantes procedentes del transporte, 
carga y descarga de materiales.  
− Las comunidades vegetales de hábitats dunares podrían verse afectadas por un aumento de 
las partículas de polvo en suspensión generadas por los movimientos de carga, descarga y 
transporte de materiales.  
− Las poblaciones de avifauna, a su vez, podrían verse afectadas por la generación de ruidos, lo 
cual podría causar un desplazamiento de dichas poblaciones.  
− Asimismo, otros grupos faunísticos también podrían verse afectados por la generación de 
ruidos, causando también un desplazamiento de poblaciones.  
 
• Comunidades marinas  
− las zonas submarinas colindantes con la zona de extracción de áridos se verán afectadas como 




Medios socioeconómicos  
• Economía  
− Se producirá un incremento temporal de la actividad económica de empresas de suministros y servicios de la 
construcción; así como en el sector servicios con cierta incidencia positiva sobre la hostelería.  
− Asimismo, se producirá un incremento temporal de la demanda de mano de obra general y especializada.  
− Durante el periodo de obras no será posible la explotación de los recursos marisqueros en la zona de influencia 
del proyecto.  
• Paisaje: Se producirá una reducción temporal de la calidad visual como consecuencia del desarrollo de las obras.  
• Riesgos y molestias  
− Se producirá un aumento del riesgo de accidentes laborales debido al incremento del tráfico asociado al 
transporte y suministro de materiales, movimientos de maquinaria, vertidos accidentales y desarrollo general de las 
obras.  
4.Extracciones, trasvase y aportes de áridos  
Medio físico:  
• Atmósfera:  
− La calidad del aire se verá afectada temporalmente debido a un aumento de partículas en suspensión, debido a 
las acciones de movimiento de áridos.  
− Asimismo, se producirá un aumento de los niveles de ruido durante el periodo que duren dichas acciones.  
• Calidad de la masa de agua marina:  
− Los procesos de extracción de áridos provocarán un aumento de finos depositados en la superficie del fondo, lo 
cual afectará temporalmente a la calidad de las aguas, ya que se producirá un aumento de la turbidez causado por 
la resuspensión y dispersión de dichos finos.  
− Asimismo, los procesos de aporte de áridos provocarán un aumento temporal de la turbidez de las aguas en la 
zona receptora, debido, también, a la suspensión y dispersión de finos.  
• Dinámica litoral  
− Las corrientes marinas podrán verse afectadas a nivel local tanto en la zona de extracción como en la zona de 
aporte.  
− Variación en las tasas de transporte de sedimentos tanto en la zona de extracción como en la de aporte.  
− Modificación de la incidencia del oleaje en la zona de aporte.  
• Geomorfología  
− Se producirá una variación de las formas costeras, tanto en la zona de extracción como en la de aporte.  
− Asimismo, las formas del fondo marino también se verán alteradas, en la zona de extracción debido al aumento 
de profundidad de la zona al extraer materiales, y en la zona de aporte, debido al incremento de la cantidad de 
material.  
− En cuanto a la edafología, ésta se verá afectada por las extracciones de áridos, en la medida en que se producirá 
una ligera modificación de los horizontes del suelo al realizar los procesos de extracción. Asimismo, se producirá 
una ocupación y compactación de terrenos en aquellos lugares en los que se depositen los áridos en espera de su 
transporte. 
Medio biológico:  
• Comunidades terrestres  
− Las comunidades vegetales forestales circundantes a la obra podrían verse afectadas por la generación de 
partículas de polvo al realizar las operaciones de extracción, trasvase y aporte de áridos.  
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− A su vez, las comunidades vegetales de hábitats dunares circundantes podrían verse afectadas durante las 
labores de depósito y perfilado, así como por la deposición sobre su sistema foliar de partículas de polvo en 
suspensión generadas durante el movimiento de áridos.  
− Las poblaciones de avifauna podrían sufrir molestias causadas por la generación de ruido.  
− A su vez, otros grupos faunísticos podrían también sufrir molestias causadas por el ruido generado.  
• Comunidades marinas  
− Las comunidades planctónicas y nectónicas podrían verse afectadas por el aumento temporal de la turbidez del 
agua, directamente o a través de los diferentes parámetros asociados (sólidos en suspensión, materia orgánica, 
nutrientes, producción planctónica local), todo ello generado por los procesos de extracción y aporte de áridos.  
− En lo que a poblamientos bentónicos de sustrato duro se refiere, las poblaciones asentadas en el entorno de la 
zona de aporte de áridos se verán afectadas por un aumento de la sedimentación causado por el aporte de áridos.  
− Asimismo, los procesos de aporte de áridos provocarán la mortandad directa por enterramiento de las 
comunidades asentadas en la zona de recepción de áridos; otras comunidades del entorno se verán también 
afectadas por un aumento de la sedimentación de finos.  
Medio socioeconómico  
• Economía  
− Se producirá un incremento temporal de la actividad económica de empresas de suministros y servicios de la 
construcción.  
− Asimismo, se producirá un incremento temporal de la demanda de mano de obra general y especializada.  
− El turismo se verá afectado, ya que durante el periodo de obras y los procesos de creación de las nuevas 
superficies, no será posible la explotación turística del área.  
− Durante el periodo de obras no será posible la explotación de los recursos marisqueros en la zona de influencia 
del proyecto.  
• El patrimonio arqueológico submarino podría verse afectado en las labores de extracción o aporte de áridos.  
• Paisaje: Se producirá una reducción temporal de la calidad visual como consecuencia del desarrollo de las obras.  
• Riesgos y molestias  
− Se producirá un aumento del riesgo de accidentes laborales debido al incremento del tráfico asociado al 
transporte y suministro de materiales, movimientos de maquinaria, vertidos accidentales y desarrollo general de las 
obras.  
6.2.2. Fase de explotación  
1.Incremento de superficie en la playa  
 
Medio socioeconómico:  
• Economía  
− La regeneración de la playa, que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la zona en 
la época estival, tendrá un efecto positivo sobre el turismo.  
− Recursos pesqueros. No son esperables afecciones graves a los recursos pesqueros dada la 
movilidad de los mismos.  
 
• En lo que al paisaje se refiere, el incremento de superficie en la playa afectará a la calidad visual.  
 
• Bienestar Social, una vez finalizadas las obras se recuperará la normalidad y se verá incrementado 
el bienestar social en general.  
 
2.Uso recreativo de la playa  
 
Medio biológico:  
• Comunidades terrestres:  
− Comunidades vegetales de hábitats dunares.  
− Poblaciones de avifauna.  
− Otros grupos faunísticos.  
 
Medio socioeconómico:  
• Economía:  
− Actividad económica.  
− Empleo.  
− Turismo.  
• Paisaje: calidad visual  
• Bienestar social: aceptación social del proyecto  
 
7. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS  
Se analizarán a continuación cada uno de los impactos de cada una de las alternativas con el fin de conocer cuál 
sería su influencia final desde el punto ambiental.  
Atmósfera:  
El efecto causado sobre la atmosfera esta generado por culpa de las partículas de arena movidas así como la 
generación de ruido a la hora de la fase constructiva. Dado que el movimiento de arena se lleva a cabo en las tres 
alternativas y que el ruido generado a la hora de realización de los trabajos no es importante. Concluimos que el 
efecto es NO SIGNIFICATIVO.  
Calidad de la masa de agua marina:  
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Dicho efecto actúa en lo que se refiere a depósitos de materiales en el fondo, vertidos accidentales de aceite en el 
fondo y al aumento de la turbidez en la zona como consecuencia de la extracción y explanación de la arena en la 
playa. Las consecuencias de dicho efecto son fácilmente solucionables y tienden a desaparecer muy rápido al 
sedimentar de nuevo o moverse con las corrientes, dicho efecto será producido de igual manera por las tres 
alternativas, siendo un impacto NO SIGNIFICATIVO.  
Geomorfología:  
En lo referente a la geología ambiental no se han detectado valores ambientales, ni en las consultas ni en las 
visitas a campo, en consecuencia no se generan impactos sobre este factor. Los impacto se consideran NO 
SIGNIFICATIVOS.  
Dinámica litoral:  
Dicho fenómeno es de relevancia importante, dado que en dos de las alternativas se van a modificar las dinámicas 
litorales de la playa, con el fin de la protección frente a la perdida de arena de la zona afectada.  
Paisaje: 
Las actuaciones sobre el paisaje son consecuencia del impacto visual sobre el territorio de las tres diferentes 
alternativas, y como estas me afectan a su impacto visual.  
Comunidades marinas:  
Dicho efecto sobre las diferentes comunidades marinas existentes en la zona, me originarían desequilibrios de la 
fauna en un determinado periodo de tiempo, hasta que todo se estabilice y los fondos se vuelvan a repoblar de 
dichas comunidades.  
 
 
Comunidad terrestre:  
Dado que las tres alternativas, no requieren una importante obra de explanación sobre una zona de bosque o de 
zona donde la vida animal terrestre sea muy importante, dado que se utilizan las carreteras ya existentes en la 
zona para todo el movimiento de material. Podemos concluir que los impactos son NO SIGNIFICATIVOS.  
Bienestar social:  
La influencia que tendrá la protección de la perdida de arena sobre la zona tendrá un efecto positivo para toda la 
zona, pudiéndose conseguir una planta estable de la playa, así como la normalización del perfil en la zona afectada 
de la playa con la consiguiente normalización del transporte de sedimentos. Dado que los problemas que traen de 
por si las obras e incomodidades, el análisis del bienestar social se considera un impacto NO SIGNIFICATIVO. 
Riesgos y molestias:  
Analizaremos cada una de las alternativas, dado que su influencia en cuanto a riesgo y molestia son diferentes.  
Economía:  
El impacto sobre la economía de dichas actuaciones posibles, se puede entender como positiva ya que generará a 
la zona empleo y además una vez finalizadas las obras, tendremos una generación de playa la cual hará estable la 
zona afectada y por tanto la estabilización de dicha zona. Vemos que respecto a la economía, todas tienes una 
influencia similar, así que es un impacto NO SIGNIFICATIVO.  
Haremos a continuación unos cuadros resumen, con el fin de conocer bien cuáles son los impactos de cada 
alternativa 
 Dinámica litoral Paisaje 
 A1 A2 A3 A1 A2 A3 
NATURALEZA + + + - - - 
INTENSIDAD 2 3 3 2 3 1 
EXTENSIÓN 2 2 2 2 2 2 
MOMENTO 2 1 1 1 2 1 
SINERGÍA 0 3 3 0 0 0 
PERSISTENCIA 3 3 3 3 3 3 
REVERSIBILIDAD 3 3 3 4 4 2 
MEDIDAS CORRECTORAS O O O N N N 
IMPORTANCIA TOTAL 13 18 18 12 16 9 
IMPORTANCIA 




 Comunidades marinas Riesgos y molestias 
 A1 A2 A3 A1 A2 A3 
NATURALEZA - - - - - - 
INTENSIDAD 2 3 3 2 3 2 
EXTENSIÓN 2 2 2 2 3 2 
MOMENTO 2 1 1 1 2 2 
SINERGÍA 0 3 3 0 0 0 
PERSISTENCIA 3 3 3 1 3 3 
REVERSIBILIDAD 3 4 4 3 4 4 
MEDIDAS CORRECTORAS O O O N N N 
IMPORTANCIA TOTAL 13 18 18 10 17 13 
IMPORTANCIA ESTANDARIZADA 0.82 0.93 0.93 0.76 0.91 0.82 
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8. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
Se definen y describen en este apartado todas aquellas medidas que deberán ser introducidas en el proyecto, 
tendentes a evitar, minimizar o corregir los impactos negativos identificados, o a reponer los posibles elementos 
afectados. De la misma forma, también se diseña un código de buenas prácticas de operación, tendentes a 
minimizar o anular dichas afecciones, por leves que sean en origen.  
Se establecen las siguientes medidas:  
• Medidas protectoras: evitan la aparición del efecto de los elementos definitorios de la actividad.  
• Medidas correctoras: de impactos reversibles, dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las acciones y 
efectos sobre el medio.  
8.1. MEDIDAS PROTECTORAS  
Calidad del aire  
Con el fin de minimizar la posible contaminación atmosférica, la maquinaria utilizada en toda la actuación deberá 
estar en perfectas condiciones de mantenimiento, habiendo pasado las inspecciones técnicas correspondientes, 
con el fin de que cumplan la normativa vigente en materia de emisiones gaseosas. Los motores deberán estar 
apagados cuando se encuentren en inactividad de forma que se eviten emisiones injustificadas.  
Se evitará la ejecución de las obras durante la mayor afluencia al arenal de forma que se eviten las molestias 
ocasionadas por el escape de los motores en los lugares de ocio y áreas recreativas adyacentes.  
Durante la ejecución de los trabajos de vertido y extendido de arena, así como la del transporte de materiales es 
posible que se genere un aumento de partículas en suspensión. En el caso de transporte de materiales 
pulverulentos, deberán cubrirse con lonas y humectarse previamente en superficie. En caso de generarse una 
elevada concentración de sólidos en suspensión como consecuencia de que los trabajos se realizan en épocas de 
escasas lluvias, deberá realizarse una humidificación de la zona.  
Deberán establecerse las medidas oportunas que garanticen la inocuidad de los materiales arenosos pulverulentos, 
especialmente para los encargados de su manipulación.  
Por otra parte, quedará terminantemente prohibido la quema de materiales en el ámbito de la obra, tomando las 
medidas preventivas de incendio en todos los casos.  
Calidad de las aguas  
Se evitará cualquier tipo de vertido al mar. En ningún caso se utilizará agua procedente del mar para la realización 
de labores de limpieza. Las aguas residuales procedentes de dichas labores serán recogidas y gestionadas 
adecuadamente.  
Durante el desarrollo de las actuaciones, no se realizarán actividades ni se dispondrán materiales en aquellas 
zonas que puedan ocasionar contaminación de las aguas. En aquellos casos que pueda darse lugar a 
contaminación por agentes químicos derivado de pequeños vertidos, deberán establecerse las medidas oportunas 
para evitar dicha contaminación, recogiendo los efluentes derivados, y gestionándolos de manera adecuada 
posteriormente.  
Dinámica litoral 
Alternativa Importancia Magnitud Impacto Valoración 
1 0.82 0.4 0.328 ELEVADO 
2 0.93 0.9 0.837 MUY ELEVADO 
3 0.93 0.75 0.6975 MUY ELEVADO  
Paisaje 
Alternativa Importancia Magnitud Impacto Valoración 
1 0.8 0.4 0.32 SEVERO 
2 0.89 0.9 0.801 CRÍTICO 
3 0.74 0.75 0.555 CRÍTICO 
Comunidades marinas 
Alternativa Importancia Magnitud Impacto Valoración 
1 0.82 0.4 0.328 SEVERO 
2 0.93 0.9 0.837 CRÍTICO 
3 0.93 0.75 0.6975 CRÍTICO 
Riesgos y molestias 
Alternativa Importancia Magnitud Impacto Valoración 
1 0.76 0.4 0.304 SEVERO 
2 0.91 0.9 0.819 CRÍTICO 
3 0.82 0.75 0.615 CRÍTICO 
Impacto Valor del impacto 
  A1 A2 A3 
Atmosfera - - - 
Calidad del agua marina - - - 
Geomorfología - - - 
Dinámica litoral 0.328 0.837 0.6975 
Economía - - - 
Paisaje 0.32 0.801 0.555 
Comunidades marinas 0.328 0.837 0.6975 
Comunidades terrestres - - - 
Bienestar social - - - 
Riesgos y molestias 0.304 0.819 0.615 
PROMEDIO DE IMPACTO 0.32 0.8235 0.64125 
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En caso de que se requiera la acometida a algún sistema de abastecimiento y/o saneamiento, deberán realizarse 
las solicitudes correspondientes. Se prohibirá el paso de maquinaria a través de lechos de agua que no estén 
contempladas en la propia actuación. Se evitará cualquier operación que aumente la turbidez de las aguas, 
realizando las remociones de material en la zona intermareal preferentemente en marea baja.  
Control de ruidos  
Durante la ejecución de la obra se producirán incrementos sonoros como consecuencia de las distintas 
operaciones. Como medida preventiva para la minimización de los ruidos generados, se vigilará que la maquinaria 
utilizada se encuentre en correctas condiciones de mantenimiento, habiendo pasado las inspecciones técnicas 
correspondientes, de forma que cumpla la normativa vigente en materia de contaminación acústica.  
Se deberá minimizar lo máximo posible los plazos de ejecución del dragado debido a que hay viviendas que se 
encuentran relativamente próximas. Se establecerán límites horarios evitando la realización de obras o movimiento 
de maquinaria del período diurno.  
Calidad de los suelos  
Con el fin de evitar la afección al suelo no perteneciente al área de actuación se delimitará la zona a trabajar, 
restringiendo el movimiento de la maquinaria a las zonas destinadas a tal efecto.  
Asimismo, se delimitarán las zonas tanto para el acopio de materiales necesarios como para la instalación de la 
maquinaria precisa.  
Los residuos que pudieran generarse durante las actuaciones serán gestionados adecuadamente, y en caso de ser 
necesario su almacenamiento, se realizará un lugar habilitado a tal efecto dentro de la zona de actuación, que 
estará debidamente señalizada y delimitada, dispuesta de contenedores u otros medios de forma que se evite 
cualquier posible afección al suelo.  
Las labores de limpieza o de mantenimiento que fuera necesario realizar sobre la maquinaria, se realizará en un 
lugar habilitado a tal efecto, recogiéndose y gestionándose de manera adecuada los residuos que como 
consecuencia de ello puedan generarse. En caso de que la maquinaria estuviera autorizada para circulación por 
carretera dichas labores de mantenimiento deberán realizarse en un taller autorizado. 
Comunidades vegetales  
Las formaciones vegetales del entorno de la actuación se señalizarán correctamente con el fin de proteger aquellas 
zonas de mayor valor ecológico.  
Se respetará todo tipo de formación vegetal que no se vea directamente afectado por la actuación. En este sentido 




Comunidad faunística  
Se considerará la afección por el ruido causado por los movimientos de tierra y maquinaria, por lo que se 
recomienda la reducción al máximo de la duración de los trabajos.  
Se reducirá al máximo el riesgo por atropello, por lo que todos los operarios de maquinaria y vehículos de 
transporte han de tener especial cuidado ante la presencia de vertebrados en la zona.  
En la programación de los trabajos deberá prestarse atención a los períodos de reproducción y cría de aquellas 
especies que pudiera existir tanto en el área de ocupación como en sus proximidades.  
Medio socioeconómico  
Para minimizar la afección sobre este medio, en primer lugar, se evitará la realización de las actuaciones en los 
meses estivales en los que la afluencia al arenal es máxima. En todo caso, es necesario señalar la zona de 
ocupación de los trabajos y se informará de la peligrosidad de acercamiento a las máquinas que se encuentren 
trabajando. Así mismo, como ya se ha comentado anteriormente, se procurará que la duración de los trabajos 
realizados sea mínima.  
Paisaje  
Se procurará reducir al máximo la presencia de maquinaria para minimizar la afección estética que esta puede 
causar.  
Se preservarán áreas de elevada calidad natural en lo referente a la posible acumulación de materiales, así como 
de residuos generados. Para esto, se utilizarán áreas que estén ya degradadas con el fin de evitar una nueva 
afección sobre el medio. Se considerará la facilidad de restauración de la zona a afectar.  
Control de residuos  
Los residuos que se generarán serán los residuos inertes ( no presentan riesgo para el medio ambiente) 
precedentes de las obras, puesta en obra de materiales, embalajes…etc, que no contengan sustancias que los 
puedan hacer peligrosos y por último residuos peligrosos que suponen un riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente, se trata de aquellos materiales que, siendo el resultado de un proceso de producción, transformación, 
utilización o consumo, su productor destina al desecho y contiene en su composición alguna de las sustancias y 
materias que suponen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente.  
Las recomendaciones sobre la gestión de residuos son las siguientes:  
• Clasificar los residuos generados: de esta forma se facilita su gestión y se puede incrementar la valorización de 
estos.  
• Caracterizar el residuo: a través de una serie de indicadores de contaminación como son el volumen, la 
composición y sus características (riesgo para la salud, para la flora y fauna, riesgo de olores, etc…).  
Según establece la ley vigente en materia de residuos, los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que 
no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o 
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eliminación. Todo residuo potencialmente reciclable o valorable deberá ser destinado a esos fines, evitando su 
eliminación en todos los casos posibles.  
Si el residuo no puede ser reutilizado se ha de proceder al tratamiento de eliminación siempre que sea posible.  
Se deberá almacenar correctamente en zonas acondicionadas para ello hasta su posterior destino. Queda 
prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional y toda mezcla o 
dilución de residuos que dificulte su gestión. 
Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero: como se ha descrito anteriormente, se deberá 
clasificar los residuos generados en residuos no peligrosos, residuos urbanos o municipales, residuos inertes o 
residuos peligrosos. Para cada uno de ellos se tendrán sus vertederos correspondientes por separado.  
Dominio Público Marítimo-Terrestre  
Se deberán delimitar las zonas de dragado, las de paso, así como las de acopio de materiales. El jefe de obra 
deberá vigilar que ninguna actividad se desarrolle fuera del ámbito de trabajo.  
Tal y como ya se ha comentado, cualquier remoción de material en la zona intermareal se realizará 
preferentemente en condiciones de marea baja, y se evitará cualquier operación que aumente la turbidez de las 
aguas o altere negativamente otras características como el olor, color o sabor.  
Deberá delimitarse tanto la zona de actuación como la zona de acumulación de residuos o maquinaria. Asimismo, 
se establecerán zonas de tránsito. De esta forma se pretende respetar el dominio público en su naturalidad. 
Deberán establecerse pasos para maquinaria, prohibiendo su paso a través de zonas naturales, especialmente 
donde existan valores ecológicos de difícil reposición. Se evitará en la medida de lo posible la acumulación de 
cualquier tipo de material en el DPMT.  
Se prohíbe el mantenimiento y almacén de la maquinaria en la servidumbre de protección que pueda obstaculizar 
el tránsito rodado y/o peatonal.  
8.2. MEDIDAS CORRECTORAS 
Deberán establecerse las medidas correctoras que se consideren oportunas, en caso de que las medidas 
protectoras adoptadas resulten insuficientes para evitar la aparición de efectos derivados de la actuación, en el 
sentido de anularlos o corregirlos.  
Integración paisajística  
El aumento de la playa seca de Bares supone una modificación del entorno, sin embargo, se tratará de minimizar la 
afección mediante la adopción de medidas correctoras de restauración e integración paisajísticas. El aumento de la 
playa seca supone en cierta medida, una mayor aproximación al estado original de la playa, ya que esta ha sufrido 
una progresiva disminución con el transcurso del tiempo.  
Desde el punto de vista paisajístico, se protegerá la vegetación que no se vea afectada directamente por la 
ejecución de las actuaciones.  
Por otra parte, se deberá definir adecuadamente aquellas zonas de acopio de materiales y maquinaria de 
actuación, así como aquellas zonas donde existan formaciones vegetales de especial interés ecológico.  
Restauración vegetal  
En caso de efectuarse cualquier comunidad vegetal se procederá a su completa restauración, bien sea durante el 
desarrollo de los trabajos, o en el acceso de la maquinaria al arenal, tal y como se ha comentado.  
La restauración vegetal se realizará con la mayor brevedad posible, con el fin de evitar la erosión de los elementos 
meteorológicos y la época del año.  
Dicha revegetación se realizará con especies autóctonas, propias del hábitat en el que se insertan.  
9. PLAN DE VIGILANCIA  
Con el presente Programa de Vigilancia Ambiental, se pretende establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas, tanto protectoras como correctoras, que con anterioridad se han 
comentado.  
Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental son los que abajo se relacionan:  
• Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos.  
• Controlar la aplicación de las medidas correctoras y protectoras que se han establecido.  
• Detectar aquellas posibles afecciones que no hayan sido tenidas en cuenta hasta la ejecución de las actuaciones 
y establecer aquellas medidas correctoras que sean necesarias de forma que se minimice su efecto.  
• Redefinir aquellas medidas correctoras que hayan resultado ineficaces.  
Asimismo, el Programa de Vigilancia Ambiental servirá como medio informativo sobre aquellos aspectos 
ambientales relevantes que deban ser objeto de seguimiento. El Programa de Vigilancia Ambiental ha de 
estructurarse en dos fases:  
• En la primera fase, ha de vigilarse la correcta ejecución de las actuaciones, así como la adecuada aplicación de 
las medidas protectoras establecidas.  
• En una segunda fase, una vez finalizadas las actuaciones, se velará por la eficacia de medidas establecidas, así 
como por la evolución adecuada de aquellos aspectos relativos al entorno. 
9.1. PRIMERA FASE 
9.1.1. Manual de buenas prácticas medioambientales 
El contratista deberá presentar al comienzo de las actuaciones un manual de buenas prácticas medioambientales, 
que será totalmente conocido por el personal de la actuación.  
Dicho manual, contendrá las directrices necesarias para la minimización de los efectos por parte de los operarios. 
Deberá incluir al menos los siguientes puntos:  
- Prohibición de la quema de cualquier material, y de en general cualquier hoguera no autorizada. 
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- Las labores de mantenimiento de la maquinaria no apta para su circulación por carretera deberán realizarse en un 
lugar habilitado para ello, mientras que la que si fuese apta, se realizará en el taller oportuno.  
- Cualquier tipo de residuo generado, tanto peligroso como no peligroso, será gestionado adecuadamente, de 
acuerdo a la legislación vigente en materia de residuos.  
- Quedarán prohibidos cualquier tipo de vertido al mar, así como la utilización del agua del mar para la realización 
de labores de limpieza.  
- Quedará prohibida la utilización de márgenes, riberas, y en general zonas de servidumbre como lugar del depósito 
de materiales, maquinaria o residuos, y en general cualquier actividad que suponga un riesgo de afección del 
entorno circundante.  
- Se respetará cualquier tipo de vegetación existente en el entorno y que no esté afectada directamente por las 
actuaciones de construcción.  
- Se establecerán recorridos de maquinaria, vehículos y personas, así como zonas de giro.  
9.1.2. Balizamiento de la zona de las actuaciones 
Tal y como se ha venido comentando, es de esencial importancia el balizamiento de la zona de actuación, con el fin 
de proteger aquellas especies de especial interés, así como de minimizar el impacto producido.  
De esta forma, se controlará antes del inicio de las actuaciones el encintado de la zona de actuaciones mediante 
cordón de balizamiento, con objeto de que el tránsito se ciña únicamente a esta zona.  
9.1.3. Acopio de materiales 
El acopio de materiales deberá realizarse únicamente en aquellas zonas habilitadas al efecto.  
9.1.4. Maquinaria  
La maquinaria de actuación deberá cumplir la normativa vigente en cuanto a la emisión de gases y ruidos, por lo 
que se controlarán los plazos de revisión y mantenimiento de la misma. Las operaciones de mantenimiento de la 
maquinaria se realizarán en talleres especializados; en caso de no poder circular por carretera, el mantenimiento se 
realizará en lugares habilitados para ello.  
9.1.5. Protección de la fauna y la vegetación 
No se verterá en el entorno cualquier tipo de residuo que pueda producir posibles alteraciones en animales o 
plantas.  
9.1.6. Protección de los suelos 
No se afectarán suelos que queden fuera de los límites de actuación. Se mantendrá un control en la procedencia 
de los materiales a utilizar así como de la ubicación de los residuos de los mismos. De esta manera se pretende 
evitar una incorrecta colocación fuera de las zonas habilitadas al efecto.  
 
 
9.1.7. Control de la vegetación 
Se controlarán las cantidades y tipología de la tierra vegetal que sean aportados. También se controlarán las 
cantidades, tipos, porte, estado fitosanitario, y demás características relevantes de los pies de planta que sean 
suministradas para su implantación. Además, se controlará de la recepción y depósito de plantas. Por otro 
lado, deberán vigilarse todas las labores propias de plantación.  
9.1.8. Control del DPMT 
Se controlarán los siguientes aspectos en estas zonas de DPMT:  
- Las remociones de material en la zona intermareal se realizarán durante la marea baja.  
- Se evitará cualquier operación que aumente la turbidez de las aguas.  
- Se evitará el almacenamiento de residuos, así como de focos de contaminación.  
- Se vigilarán los posibles impactos en zonas no incluidas directamente en la actuación, de acumulación de 
materiales y residuos, así como tránsito de maquinaria.  
- Deberá establecerse una prohibición formal de tránsito de maquinaria a través de zonas naturales, 
especialmente aquellas con valores biológicos.  
- Las labores de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en lugares habilitados para ello.  
- Se prohibirá el tránsito por zonas naturales de rocas.  
- Se evitará en la medida de lo posible la acumulación de materiales en el DPMT.  
- Aquellas zonas en las que la vegetación resulta afectada, deberán revegetarse lo antes posible.  
- Deberá corregirse cualquier afección que puede ocasionarse sobre las dunas. Para la revegetación se 
escogerán las especies apropiadas para cada zona dunar.  
- En aquellos casos en los que sea interrumpido el acceso a una ribera de mar, se establecerá una vía 
alternativa. 
9.2. SEGUNDA FASE 
Una vez finalizadas las actuaciones, deberá realizarse un seguimiento de la eficacia de las medidas 
protectoras y correctoras adoptadas.  
Se realizarán una serie de inspecciones periódicas destinadas a controlar la implantación progresiva de la 
vegetación.  
En cada una de las inspecciones se comprobará:  
- El grado de enraizamiento de los pies arbóreos  
- Ejemplares fallidos y posibles causas  
- Tamaño alcanzado de los ejemplares  
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- Estado fitosanitario El Equipo de Vigilancia Ambiental podrá establecer cambios en las especies implantadas 
en caso de que el grado de cobertura no sea el esperado, observándose dificultades en su implantación.  
9.3. EQUIPO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E INFORMES 
El equipo de vigilancia ambiental encargado de poner en práctica el presente Programa de Vigilancia 
Ambiental en las distintas fases de ejecución y funcionamiento del proyecto, contará con un Director Técnico 
Medioambiental, el cual estará en contacto permanente con la dirección de la actuación.  
Dicho director será el responsable de la adopción de las distintas medidas correctoras del programa, del 
control y de la emisión de informes técnicos periódicos sobre los resultados y conclusiones obtenidas a partir 
de los controles realizados.  
Además, el equipo será un equipo multidisciplinar de acuerdo con la naturaleza de los controles que se lleven 
a cabo. Estos serán los encargados de realizar la campaña de visitas periódicas.  
Los informes emitidos por el director se remitirán a la dirección de la actuación, quién se encargará de remitirlo 
al Ministerio de Medio Ambiente.  
La periodicidad de los informes dependerá de la fase en que se encuentre la actuación.  
Durante el desarrollo de las actuaciones, se presentarán informes mensualmente. Dichos informes velarán por 
el cumplimiento de las medidas protectoras establecidas, y recogerán cualquier incidente ocurrido durante 
dicho período.  
Posteriormente a las actuaciones, como se ha comentado, se realizará un seguimiento de la revegetación 
durante un período de tiempo de al menos un año, presentando dos informes semestrales que informen del 
grado de cobertura alcanzado, así como del establecimiento de nuevas medidas correctoras en caso de ser 
necesario.  
10. CONCLUSIÓN 
Las actuaciones proyectadas en el presente proyecto persiguen la mejora de la situación actual existente, 
visiblemente afectada por varios factores. La superficie útil de la playa de San Roque actualmente es muy 
escasa debido a que es una playa rocosa principalmente y a que la situación de pleamar provoca que la 
superficie de arena seca sea prácticamente inexistente. Por lo tanto, los principales beneficiados tras las obras 
serían los usuarios de la playa y la restauración cercanas que verían incrementada su afluencia. Tras realizar 
el presente estudio de impacto ambiental, puede decirse que en general los efectos de las actuaciones serán 
positivos y beneficiosos, ya que los negativos que pueden identificarse en general estarán marcados por su 
carácter reversible y temporal, por lo que será de gran importancia la época en la que estos se desarrollen 
como su duración a la hora de establecer su verdadera significación. 
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En A Coruña, febrero 2021 
El autor del proyecto, 
 
 
Lía Santiso Quiroga 
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1. OBJETO 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el 
RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la construcción y Demolición 
(en adelante RCD ́s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, 
con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización. En último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un 
tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la 
actividad de construcción. 
 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD ́s generados en las obras de 
construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación 
específica. 
 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición 
incluirán un estudio de gestión de RCD ́s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se 
generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, 
el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, unas 
prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su 
gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto. 
 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, 
trabajadores autónomos).  
 
Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCD ́s, 
que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 
En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en función 
de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos establecidos en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos:  
I) Descripción del Proyecto de Ejecución.  
II) Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y demolición 
(RCD’s) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos 
publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
III) Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
IV) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
V) Medidas para la separación de los residuos en obra.  
VI) Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación otras operaciones 
de gestión de los RCD’s dentro de la obra.  
VII) Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra.  
VIII) Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD’s que formarán parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Las actuaciones planteadas en el presente proyecto están dirigidas a la ampliación de la playa de San Roque en A 
Coruña con el objetivo de regenerar la playa.  
Las actuaciones se pueden dividir en dos grupos:  
- Actuaciones relacionadas con la regeneración del arenal según lo establecido en los planos. Esta regeneración se 
justifica ante la necesidad de incrementar la superficie de playa seca.  
- Actuaciones relacionadas con la construcción del dique semisumergido de 57 metros de longitud y 2 de ancho. 
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Las actuaciones a proyectar son, por tanto:  
Regeneración de la playa: Se ha proyectado un avance horizontal de 30 metros a cota 5.5. Este avance se 
conseguirá con el árido procedente principalmente de cantera. 
 
Dique Semisumergido: En esta parte del proyecto se incluye la construcción de un dique de 58 m de longitud para 
contener el relleno de arena que se realiza en la playa. Este dique modificará la forma en planta de la playa, lo que 
provocará un aumento de la longitud de la playa al modificar su forma en planta. 
Las obras proyectadas no implican la expropiación de propiedades privadas. Por lo que no resulta necesaria la 
demolición ni actuación fuera de las mencionadas anteriormente. 
 
4. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta a continuación.  
Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de 
residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se 
generarán en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que 
además se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo. 




Peso (t) Volumen 
(m3) 
170302 Mezclas bituminosas 1,05 0,25 0,26 
170504 Materiales pétreos 1,6 0.54 0,86 
170107 Mezcla de hormigón , ladrillos ,tejas y 
materiales cerámicos 
2,0 0.5 1,00 
170201 Madera 0,8 0,12 0,15 
170411 Cables sin residuos peligrosos 2,5 0,1 0,04 
150101 Envases de papel y cartón 0,3 0,18 0,60 
150110 Envases con restos de sustancias peligrosas 2,0 1,5 0,75 




5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
La identificación de los residuos a generar se realiza de acuerdo a la codificación de la Lista Europea de Residuos 
publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores.  
Los residuos de construcción y demolición (RCD) son residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados 
en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de 
obra menor y reparación domiciliaria. Se clasifican en:  
- RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están 
constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.  
- RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I. Generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 





2. Potencialmente peligrosos y otros
1. Mezclas bituminosas
2. Madera
3. Hierro y acero
4. Papel y cartón
RCD de naturaleza pétrea
1. Hormigón
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación.
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar el exceso de 
generación de residuos:  
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y 
cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el exceso 
de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes 
residuos.  
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización.  
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, reutilización o 
reciclaje posteriores.  
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos. - 
Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización.  
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización autonómica de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.  
- Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de contenedores en obra 
a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior.  
- Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de contenedores en obra a tal 
efecto. 
- Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción.  
- Procurar el aligeramiento de los envases.  
- Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc  
- Optimizar la carga en los palets.  
- Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos.  
- Favorecer la concentración de productos.  
- Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, etc).  
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos básicos.  
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 
7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN Y MEDIDAS PARA LA 
SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución es 
relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones 
existentes son: 
 
- Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la madera de 
buena calidad y el acero estructural.  
- Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el plástico, 
el papel y todos los metales.  
- Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los materiales 
cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos.  
 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de 
reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales:  
- Materiales de relleno  
- Recuperación de canteras  
- Pistas forestales  
- Jardinería  
- Vertederos  
-Terraplenes  
- Zahorras para bases y subbases  
- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, encachados y 
materiales ligados.  
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.  
- Eliminación en vertedero.  
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como 
sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se 
pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.  
 
A continuación, se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden 
llevar a cabo con los residuos:  
 
1. Valorización  
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 
elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen.  
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Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos 
casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el 
medio.  
 
Operaciones de valorización:  
 
R 1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía. 
 
R 2 Recuperación o regeneración de disolventes.  
 
R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos 
el compostaje y otros procesos de transformación biológica).  
 
R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.  
 
                     R 5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.  
 
R 6 Regeneración de ácidos o de bases.  
 
R 7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación.  
 
R 8 Valorización de componentes procedentes de catalizadores.  
 
R 9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.  
 
R 10 Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de 
los mismos.  
 
R 11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a 
R 10.  
 
R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R 1 
y R 11. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, 
operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, 
el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la 
mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11.  
 
R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a R 





2. Reutilización  
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas.  
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si 
con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico 
es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma 
menos compleja y costosa que el reciclaje.  
3. Reciclaje  
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales 
que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos 
productos.  
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las 
obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 
 
7.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación 
y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación).  
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la documentación 
que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, fueron gestionados 
en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización/eliminación autorizada.  
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni eliminación 
debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá 
la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra.  
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos 
por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, 
naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008.  
La relación de gestores de residuos autorizados por la Xunta de Galicia para llevar a cabo este tipo de 
operaciones se puede consultar en la página de la Xunta en el SIRGA. 
En la siguiente tabla se presenta la propuesta de gestión de productos LER originados por la obra. 
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CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE GESTIÓN 
170302 Mezclas bituminosas 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 
170504 Materiales pétreos 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 
170107 
Mezcla de hormigón 
,ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 
Separación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 
170201 Madera 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y 
valorización en planta de reciclaje 
170411 
Cables sin residuos 
peligrosos 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y 
valorización por gestor autorizado 
150101 Envases de papel y cartón 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y 
valorización en planta de reciclaje 
150110 
Envases con restos de 
sustancias peligrosas 
Separación en obra, (colector),recogida, transporte y 
valorización por gestor autorizado (eliminación) 
200301 
Mezclas de residuos 
municipales 
Separación en obra, (colector) y entrega a gestor 
autorizado (eliminación) 
 
7.2. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a 
separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t  
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t  
- Metales: 2 t  
- Madera: 1 t  
- Vidrio: 1 t  
- Plástico: 0.5 t  
- Papel y cartón: 0,5 t  
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya error 
posible al depositar los residuos.  
En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta el número, tipo y ubicación de contenedores 
necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de suministro, embalajes y 
ejecución de los trabajos.  
 
8. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente estudio, el 
cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D. 105/2008.  
 
9. VALORACIÓN ECONÓMICA  
La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra 
viene reflejada en el Documento nº 4: Presupuesto, y tiene un coste de ejecución material que asciende a 
la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (10.902,56€) 
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1. DEFINICIONES  
Residuo de construcción y demolición es, según el R.D. 105/2008, cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados, es generada en una obra de construcción o demolición.  
Residuo inerte es (según el R.D. 105/2008) aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas.  
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN  
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor de RCD´s.  
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):  
- Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
- Persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
- El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 
demolición. Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):  
- La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente 
la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o 
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.  
 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE  
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la reciente Ley 
10/2008 de residuos de Galicia.  
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, 
del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.  
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional (fundamentalmente 
Ley 22/2011, de 28 de julio, orden MAM/304/2002, así como sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que 
respeta a la gestión documental como a la gestión operativa.  
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable.  
En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por 
lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar 
actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el 
Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad 
laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los 
tubos de fibrocemento deberán ser realizados por personal especializado según la normativa vigente, con las 
precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo.  
 
4. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCD´s  
4.1. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea 
posible, así como los elementos recuperables. Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales.  
4.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y seguridad 
adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos.  
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a la 
segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras.  
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. Se evitará la contaminación de 
los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así como la contaminación de los acopios 
por estos.  
 
4.3. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de modo 
que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando los vertidos o 
contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto.  
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, de 
modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.  
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en ellos constarán los 
datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización para su gestión. 
Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder identificar el 
tipo de residuos que puede albergar cada uno.  
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Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada y 
acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa.  
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes 
habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo.  
4.4. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la autorización para 
cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control del transporte de residuos 
peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las obras, 
quedará documentado.  
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar 
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello.  
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra 
como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la 
eliminación de estos depósitos a su cargo.  
4.5. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de Galicia 
para la gestión de los mismos. Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes 
de retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. Para 
los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia documental 
del destino final. 
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CAPÍTULO 4.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 





GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 87,10 87,10 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 87,10 87,10 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 









CAPÍTULO 4.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 83,10 83,10 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 87,10 87,10 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 













CAPÍTULO 4.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 87,10 87,10 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 87,10 87,10 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 6,70 6,70 






GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 





GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 4.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                  49,27 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
                                                                                                                                                                       
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con         
VEINTISIETE CÉNTIMOS  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15,05 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  





CAPÍTULO 4.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2,65 
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
                                                                                                                                                  





CAPÍTULO 4.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               41,30 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
                                                                                                                                         CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
  
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        145,76 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
                                                                                                                                                  
CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con 













GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       49,46 
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 









































En A Coruña, febrero 2021 
El autor del proyecto, 
 
Lía Santiso Quiroga 
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CAPÍTULO 4.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria .................................................... 16,48 
 Resto de obra y materiales .......................... 30,00 
 
  
 Suma la partida ............................................ 46,48 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 49,27 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria .................................................... 14,12 
 Resto de obra y materiales ............................ 0,08 
 
  
 Suma la partida ............................................ 14,20 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,85 
 
  




CAPÍTULO 4.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida .............................................. 2,50 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,15 
 
  
















CAPÍTULO 4.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .................................................. 0,87 
 Maquinaria ...................................................... 2,34 
 Resto de obra y materiales ........................... 35,75 
 
  
 Suma la partida ............................................. 38,96 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 41,30 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra .................................................. 0,87 
 Maquinaria ...................................................... 3,04 
 Resto de obra y materiales ......................... 133,60 
 
  
 Suma la partida ........................................... 137,51 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 8,25 
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GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra ................................................. 0,87 
 Maquinaria ...................................................... 3,04 




 Suma la partida ............................................ 46,66 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,80 
 
  












































































En A Coruña, febrero 2021 
El autor del proyecto, 
 
Lía Santiso Quiroga 
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CAPÍTULO 4.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
                                                                                                                                                                              0,75         49,27                  36,95 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
                                                                                                                                                                               182,29        15,05 2.743,46 
 
  





CAPÍTULO 4.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
                                                                                                                                                                                 179,04             2,65            474,46 
 
  





CAPÍTULO 4.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  




















GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
                                                                                                                                                                                0,75           145,76 109,32 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
                                                                                                                                                                                 1,20               49,46 59,35 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 4.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................... …..7.647,69 
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El autor del proyecto, 
 
Lía Santiso Quiroga 
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1. OBJETO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer, durante la realización de las obras de 
construcción del Proyecto “Ampliación de la playa de San Roque”, las previsiones respecto a la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  
El artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre obliga a la redacción de un Estudio de Seguridad y 
Salud en los proyectos en los que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450759.08 €.  
En cumplimiento de la legislación vigente, se incluye el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud que consta 
de Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad 
de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
Asimismo, en este RD se establece la obligatoriedad de tener en la obra un libro de Incidencias de Seguridad.  
De igual manera, se establecen las disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud aplicables a las obras 
de construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
Este estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal de la obra, ya sea propio de la empresa 
contratista principal, ya sea procedente de las empresas subcontratadas para trabajos específicos o trabajadores 
autónomos, tanto en el cumplimiento de las medidas de protección de accidentes y enfermedades profesionales, 
como en la asistencia de accidentados.  
2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE EMPRESARIO Y TRABAJADOR 
Según los artículos 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos:  
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 
Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente 
y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de 
los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia 
de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en 
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 
trabajo.  
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.  
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, 
sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 
pueda ejercer, en su caso, contra cualquier otra persona.  
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores.  
 
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 
trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva 
o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  
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3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 
así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a 
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo.  
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción, se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más 
seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal.  
 
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.  
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 
aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada 
cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la 
evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 
la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas.  
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 
realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas 
actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación 
a los fines de protección requeridos.  
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia 
de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 
hechos.  
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
 
4.1. TIPO DE OBRA 
La obra objeto de este estudio consiste en la ampliación de la playa de San Roque. Esto implica la construcción de 
un dique y realizar un relleno con arena para llevar a cabo dicha actuación. 
4.2. EMPLAZAMIENTO  
Las actuaciones proyectadas se sitúan dentro del término municipal de A Coruña, en la Avenida de San Roque de 
Afuera. 
4.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS  
 
Las actuaciones planteadas en el presente proyecto están dirigidas a ampliar la playa de San Roque.  
Las actuaciones se pueden dividir en dos grupos:   
- Actuaciones relacionadas con la ampliación de la playa según lo establecido en los planos. La ampliación de la 
playa se justifica ante la necesidad de incrementar la superficie de playa seca, al preverse que, con las actuaciones 
proyectadas, podremos disfrutar de playa seca tanto en bajamar como en pleamar, algo que no sucede 
actualmente.   
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-Actuaciones relacionadas con la construcción del dique según lo establecido en los planos. La construcción del 
dique se llevará a cabo para contener el relleno de arena que se realiza en la playa. Este dique modificará la forma 
en planta de la playa, lo que provocará un aumento de la longitud de la playa al modificar su forma en planta. 
Las actuaciones a proyectar son, por tanto:   
• Ampliación de la playa: Se ha proyectado un avance horizontal de 30 metros a la cota 5.5, este avance se 
conseguirá con el árido procedente de cantera, con un volumen de 38.730 m3 de arena. 
• Construcción del dique: Se construirá un dique semisumergido de escollera, de 58 metros de longitud y 
con un ancho de coronación de 2 metros.   
 
4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su terminación completa es de SIETE (7) MESES.  
 
4.5. MANO DE OBRA  
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo 10 operarios. 
 
4.6. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presupuesto de ejecución material del presente VEINTIDOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (22.076,94€). 
5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 
5.1. ESTUDIO DE LOS RIESGOS POTENCIALMENTE EXISTENTES 
Los riesgos presentes en cada fase del proceso constructivo serán los siguientes:  
❖ EXCAVACIONES:  
- Desprendimiento de tierras  
- Caídas de personas al mismo nivel  
- Caídas de personas al interior  
- Atrapamiento por maquinaria  
- Interferencias por conducciones  
- Inundación  
- Golpes por objetos  
- Caídas de objetos  
- Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja  
 
❖ RELLENOS:  
- Exceso de carga de vehículos  
- Caídas de material a distinto nivel  
- Caídas de personal a distinto nivel  
- Caídas de material al mismo nivel  
- Caídas de personal al mismo nivel  
- Interferencia entre vehículos  
- Atropellos de personas  
- Vuelco de vehículos  
- Vibraciones 
- Ruido ambiental  
- Polvo  
❖ OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REMATES:  
- Atropellos por máquinas  
- Atrapamientos  
- Colisiones y vuelcos  
- Golpes y cortes 
- Caídas de objetos  
- Caídas al mismo nivel  
- Caídas a distinto nivel 
 
 
6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
6.1. DOTACIONES NECESARIAS DE LOS EPIS  
Los equipos de protección individual necesarios para las diferentes actividades que conforman la obra serán los 
siguientes:  
PROTECCIÓN DE LA CABEZA  
- Casco de polietileno.  
- Gafas antipolvo para trabajos con proyección de partículas.  
- Mascarilla con filtro con filtros recambiables para trabajos en ambiente de polvo.  
- Protector auditivo.  
PROTECCIÓN DEL CUERPO  
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- Mono de trabajo para todos los trabajadores.  
- Impermeables para trabajos con protección de agua o lluvia.  
- Chalecos de señalización reflectantes.  
- Cinturón de seguridad.  
- Faja antivibratoria (elástica).  
- Arnés de seguridad.  
PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES  
- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.  
- Guantes de goma finos para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado.  
PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES  
- Botas de agua para trabajos en zonas húmedas.  
- Calzado de seguridad.  
 
6.2. DOTACIONES NECESARIAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS  
Las protecciones colectivas a emplear para las diferentes actividades serán las siguientes:  
- Pasarelas para peatones  
- Entibación según profundidad  
- Escaleras  
- Topes para vehículos  
- Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes  
- Señalización de tráfico  
- Señalización luminosa  
- Barandillas  
- Balizas luminosas  
- Salvavidas  
- Cordón de balizamiento  
- Camión de riego en zonas con polvo  
- Conos  
- Brigada para mantenimiento de las protecciones colectivas  
- Línea de seguridad  




Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y de los riesgos 
que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear. Eligiendo al personal 
más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan 
de algún socorrista.  
6.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
6.4.1. Botiquines  
Se dispondrá de botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
6.4.2. Asistencia a accidentados 
 Se deberá informar en la obra de los diferentes emplazamientos de Centros Médicos (Servicios Propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) a los cuales se deberá trasladar a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  
Es obligatorio disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia.  
6.4.3. Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo y que 
será repetido en el período de un año. Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para 
garantizar que la que ingieren es potable, en caso de que no provenga de abastecimiento de agua público.  
 
7. DISTRIBUCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS EN LAS 
UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS 
 
7.1. RELLENO DE TIERRAS 
 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de 
forma legible.  
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Se señalizarán los 
accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias. Se prohíbe la permanencia 
de operarios en un radio no inferior a los 5 m en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro 
salida de camiones" y "STOP".  
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El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será de 4.5 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% según se trate de tramos rectos o 
curvas. 
7.2. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Los trabajadores que realicen estos trabajos deberán ser especialistas en la materia y tener adecuados 
conocimientos sobre los riesgos derivados del manejo de estos productos químicos. En cualquier caso, dispondrán 
de adecuados equipos de protección personal a base de guantes impermeables, ropa de trabajo y mascarillas de 
protección buco-nasal para el extendido de los abonos. 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo estarán reguladas a lo largo de su 
ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas y 
con especial atención los artículos que se mencionan expresamente.  
1.1. GENERALES 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre. (BOE 31/12/1998).  
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
(BOE 13/12/2003).  
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en la 
coordinación de actividades empresariales.  
• Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 
medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo 
de 1971, BOE 16/03/1971).  
• Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1970).  
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (BOE 25/10/1997).  
• Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  
• Ordenanzas Municipales.  
• Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE 
31/01/1997).  
• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. (BOE 28/09/2010).  
• Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. (BOE 01/05/1998).  
• Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las directrices de los certificados de 
profesionalidad. (BOE 18/12/2003).  
• Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.  
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en 
el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
• Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a 
la Administración General del Estado. (BOE 10/02/2010).  
• Modelo de libro de incidencias.  
• Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE 19/04/2006).  
• Modelo de notificación de los accidentes de trabajo.  
• Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (BOE 29/12/87).  
• Notificación de enfermedades profesionales  
• Requisitos y datos para la apertura de centros de trabajo  
• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. (BOE 1/05/2010).  
• Convenio colectivo de la provincia de La Coruña del sector de la construcción.  
• Acuerdo sectorial nacional de la construcción.  
• Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el  
• Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29/06/94).  
• Constitución Española, de 27 de diciembre. (BOE 29/12/1978).  
• Reforma de la Constitución, de 27 de septiembre de 2011.  
 
1.2. SEÑALIZACIÓN 
• R.D. 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. (BOE 23/04/1997).  
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1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
• Real Decreto 1407/1992 modificado por Real Decreto 159/1995, (BOE 08/03/1995) sobre condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. (BOE 
28/12/1992).  
• Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, 
que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. (BOE 26/03/1997).  
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (BOE 12/06/1997).  
• Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección.  
 
1.4. EQUIPOS DE TRABAJO  
 
• R.D. 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. (BOE 07/08/1997).  
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas (BOE 11/10/2008). 
• Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación. (BOE 02/12/2000).  
• Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
para Obras.  
• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas móviles autopropulsadas. (BOE 17/07/2003).  
• R.D. 1316/1989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (BOE27/10/1989). 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas 
a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE 01/03/2002).  
• Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la 
Seguridad Social. (BOE 18/10/2003).  
 
1.5. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
 
• R.D. 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE 
23/04/1997).  
 
1.6. LUGARES DE TRABAJO  
 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. (BOE 23/04/1997).  
 
• Real Decreto 488/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyan pantallas de visualización. (BOE 23/04/1997).  
 
1.7. EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS 
 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  
 
• Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de errores de 15 de abril).  
 
• Real Decreto 665/1997 sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 
de junio.  
 
• Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. (BOE 17/06/2000).  
 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE 16/11/ 2007).  
 
• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades, molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. (BOE 07/12/1961).  
 
• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. (BOE 11/04/2006).  
 
• Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre Protección operacional de los trabajadores externos con 
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. (BOE 16/04/1997).  
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• Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de la 
directiva del parlamento europeo y del consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección 
para uso en atmósferas potencialmente explosivas. (BOE 08/04/1996).  
 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores 





• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
 
• Reglamento electrotécnico de baja tensión (R.D. 842/2002).  
 
• Reglamento de líneas aéreas de A. T. (R.D. 223/2008).  
 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. (R.D. 3275/1982 del 12 de Noviembre).  
 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 21/06/2001).  
 
1.9. APARATOS A PRESIÓN 
 
• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de la 
Directiva 1997/23/CE relativa a los equipos a presión. (BOE 31/05/1999).  
 
• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias. (BOE 31/02/2009).  
 
• Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE y 1999/36/CE. (BOE 15/10/ 2011). La fecha de aplicación de este Real Decreto se aplaza 
hasta el 1 de julio de 2005 para los bidones a presión, los bloques de botellas y las cisternas por Real 
Decreto 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados equipos, la fecha de 
aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 




1.10. OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
 
• Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (BOE 
12/12/1995). 
  
• Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección 
para uso en atmósferas potencialmente explosivas. (BOE 08/04/1996). 
  
• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. (BOE 10/05/2001).  
 
• Actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral.  
 
• Ley 14/1986 de 25 de abril. (BOE 29/04/86).  
 
• Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (BOE 20/07/1999).  
 
• Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE 09/08/1996), modificado por el Real Decreto 309/2001, de 23 de 
marzo. (BOE 05/04/2001).  
 
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (BOE 22/09/2000).  
 
• Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracción del orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la seguridad social. (BOE 03/06/1998).  
 
• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
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1.11. NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
1.11.1. NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 
 • Real Decreto 2412/1982, de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de trabajo. (BOE 08/09/1982).  
• Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (BOE 24/09/1982).  
• Decreto 70/2008, de 27 de marzo, sobre distribución de competencias entre los órganos de la Administración 
autonómica gallega para la imposición de sanciones en las materias laborales, de prevención de riesgos y por 
obstrucción de la labor inspectora. (DOG 15/04/2008)  
• Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen actuaciones especiales en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo. (DOG 03/07/1990).  
• Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el que se crea el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para el 
personal al servicio de la Xunta de Galicia. (DOG 08/08/1997).  
• Ley 1/1989, de2 de enero, del Servicio Gallego de Salud.(DOG 11/01/89). Todas las normas descritas 
estarán a pie de obra a disposición de cualquier trabajador para consulta. En cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, BOE de 10 Noviembre, de acuerdo con 
sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica el Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/1997 de 17 
de Enero, BOE de 31 de Enero, en su artículo 10, las empresas subcontratistas indicarán la modalidad elegida 
para su organización preventiva, aportando los datos necesarios que lo demuestran.  
2. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección individuales tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término.  
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias MT de 
homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma.  
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de la calidad adecuada a las prestaciones 
respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados.  
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.  
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente.  
Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección individual, estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca presente un riesgo o daño en sí 
mismo.  
Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria, cuyas prescripciones se 
exponen seguidamente.  
2.1. CASCOS 
Los cascos serán de polietileno rígido, provistos de arnés regulable y bandas de amortiguación, con luz libre 
desde las mismas a la cima de 221mm. Para trabajos con riesgo de caída de objetos sobre la cabeza será 
imprescindible el uso de casco. Este puede ser con o sin barboquejo, dependiendo de si el operario deba o no 
agacharse.  
Los cascos serán homologados, debiendo cumplir las condiciones impuestas por las Normas Técnicas de 
Prevención del Ministerio de Trabajo MT-1.  
2.2. GUANTES DE SEGURIDAD 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán diferenciados según sea la protección frente a 
agentes químicos o frente a agresivos físicos.  
Estarán confeccionados en materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades.  
Se adaptarán a la configuración de la mano, haciendo confortable su uso. La talla, medida de perímetro de 
contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. En la UNE-EN-420 se 
definen las características de los guantes de uso para trabajadores.  
2.3. BOTAS REFORZADAS DE  SEGURIDAD 
Las botas de seguridad reforzadas están compuestas por la bota propiamente dicha construida en cuero, la 
puntera reforzada interiormente con plancha metálica que impide el aplastamiento de los dedos en caso de 
caída de objetos pesados sobre ella y suela metálica que impide el paso de elementos punzantes a su través, 
revestida exteriormente con material antideslizante.  
Estas botas deberán ser utilizadas en las labores de carga y descarga de materiales pesados y en cualquier 
actividad en las que exista posibilidad de pisar puntas o elementos cortantes.  
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2.4. BOTAS IMPERMEABLES 
Estarán compuestas por material de caucho o goma en una sola pieza, revestidas interiormente por felpilla que 
recoja el sudor.  
Se utilizarán en tajos en los que exista agua o humedad, debiendo secarse cuando varían las condiciones de 
trabajo.  
2.5. BOTAS CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO 
Se utilizarán en tajos donde exista peligro de contacto eléctrico directo y/o indirecto. Estarán compuestas por 
piel vacuna en color negro, con hebilla de desprendimiento.  
2.6. GAFAS DE PROTECCIÓN 
Se usarán en los trabajos con riesgo de impacto de partículas, salpicaduras de polvo (cemento, riegos, etc.), 
atmósferas contaminadas, etc.  
Estas gafas de protección tendrán, además de unos oculares de resistencia adecuada, un diseño de montura y 
unos elementos adicionales, a fin de proteger el ojo en cualquier dirección, superior, temporal e interior.  
2.7. ROPA DE PROTECCIÓN 
Para la protección de los operarios contra el calor se emplearán trajes en cuero.  
Para la protección de los operarios contra el frío se emplearán prendas a base de tejidos acolchados con 
materiales aislantes.  
Se dispondrán prendas de señalización tales como cinturones, brazaletes, guantes, chalecos, etc. para ser 
utilizados en lugares de poca iluminación, trabajos nocturnos, donde existan riesgos de colisión, atropello, etc.  
2.8. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA 
Estos equipos se clasifican en:  
1. Sistemas de sujeción: destinados a sujetar al trabajador mientas realiza el trabajo en altura. Se 
empleará en aquellos casos en los que el usuario no necesite desplazarse. El elemento de 
amarre del cinturón debe estar siempre tenso.  
2. Sistemas anticaídas: constan de un arnés anticaídas, un elemento de amarre y una serie de 
conectores (argollas, mosquetones, etc.). Este dispositivo frena y detiene la caída libre de un 
operario. Para disminuir la caída libre se acortará el elemento de amarre.  
3. Dispositivos anticaídas: constan de un arnés anticaídas y un sistema de bloqueo automático. 






Los cinturones utilizados pueden ser de tres tipos:  
• Cinturón clase A: compuesto por una faja o arnés, con elemento de amarre y mosquetón de seguridad, 
provisto de una o dos zonas de conexión. Debe estar homologado de acuerdo con las Normas Técnicas 
de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-9.  
• Cinturón clase C: compuesto por una faja, arnés torácico, elemento de amarre con mosquetón de 
seguridad y dispositivo anticaídas. Se emplearán en trabajos que requieran un desplazamiento del 
operario de manera que no pueda permanecer a distancia constante del punto de amarre o cable fiador.  
• Cinturón antivibratorio: compuesto por una faja de doble lona de sarga de algodón pegada, con objetos 
metálicos que permitan la transpiración y refuerzos de skay en zonas vitales. Estos cinturones 
antivibratorios serán utilizados por conductores de maquinaria de movimiento de tierras o camiones, así 
como operarios que deben utilizar de manera prolongada martillos perforadores o picadores neumáticos.  
 
2.9. PROTECTORES AUDITIVOS 
Se podrán utilizar de dos tipos diferentes:  
• Protectores externos (orejeras): cubren totalmente el pabellón auditivo, constan de dos casquetes y arnés de 
fijación con una almohadilla absorbente y un cojín para la adaptación a la oreja.  
• Protectores internos (tapones): se introducen en el canal externo del oído. Su poder de atenuación es menor 
que el de las orejeras. Son fáciles de transportar, confortables y facilitan el movimiento en el trabajo.  
Para elegir correctamente el protector auditivo es necesario comenzar con analizar y valorar el riesgo de ruido, 
determinando los valores y los tiempos de exposición de los trabajadores.  
2.10. MASCARILLAS AUTOFILTRANTES  
Tienen la función de proporcionar al trabajador que se encuentra en un ambiente contaminado el aire que 
precisa para respirar en debidas condiciones higiénicas.  
Se utilizarán en todos los tajos en los que se produzca polvillo que pueda afectar a las vías respiratorias.  
Las mascarillas estarán compuestas por cuerpo de la mascarilla, arnés de sujeción de dos bandas ajustables y 
válvula de exhalación, debiendo estar homologada según las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de 
Trabajo MT-13.  
3. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS A CUMPLIR POR LO EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
 
3.1. ESCALERAS DE MANO  
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras. Estarán pintadas con 
pinturas antioxidantes.  
No presentarán uniones soldadas, y cualquier suplemento se realizará con dispositivos adecuados. Tendrán 
una longitud máxima de 5 m a salvar.  
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En su extremo inferior presentarán zapatas antideslizantes de seguridad.  
En su parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas.  
Se colocarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del 
larguero entre apoyos.  
Cuando hay que salvar 3 m de altura el ascenso y descenso se efectuará dotando al operario de cinturón de 
seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo.  
Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg.  
No se apoyará la escalera sobre superficies inestables, como sacos, cajones, tablones, etc. 
3.2. VALLAS 
Las vallas a colocar serán de tres tipos: valla de protección de peatones, valla de cerramiento de obra y valla de 
cabeza de vaciado. 
En función de la actividad a ejecutar se colocarán vallas tipo ayuntamiento, una bionda o, si la actividad es 
importante, se colocará una valla a base de paneles de mallazo.  
El vallado de cerramiento de la obra tendrá una altura de 2.00 m y se situará como mínimo a 1.50m de la cabeza 
de la excavación. Podrán permitir la visibilidad o ser ciegas.  
Las vallas de protección del talud serán de las siguientes características:  
• Todas las barandillas constarán de un pasamanos colocado a 90 cm de altura, un listón intermedio a 45 
cm aproximadamente y un rodapié de 15cm.  
• Serán capaces de soportar un esfuerzo de empuje de 150 kg/m.  
• Todos los elementos estarán en perfectas condiciones ya sean ejecutadas en madera o acero.  
• Deberán estar suficientemente retiradas del borde para que no se produzcan desprendimientos de tierras 
en su colocación. 
 
3.3. CADENAS 
La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de rotura efectiva.  
Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto de desgaste o que 
tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado.  
No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc.  
Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de humedad y oxidación.  
En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura sea menor de 0ºC.  
Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el fabricante.  
 
3.4. ESLINGAS 
Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar.  
La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. Cuanto mayor sea el 
ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe utilizarse un ángulo superior a 90º. 
Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas.  
Los nudos y las soldaduras disminuyen la resistencia de las eslingas.  
Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario.  
El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo. 
4. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LA MAQUINARIA DE OBRA Y 
LOS EQUIPOS AUXILIARES. 
 
4.1. CAMIÓN DE TRANSPORTE 
Las operaciones de carga y descarga se efectuarán en los lugares señalados para tal efecto. Todos los camiones 
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Antes de iniciar las maniobras de carga y 
descarga del material se instalará el freno de mano y los calzos de inmovilización de las ruedas.  
Las operaciones de aparcamiento y salida de camiones serán dirigidas por un señalista, así como las operaciones 
de carga y descarga.  
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas, dotadas de 
ganchos de inmovilización y seguridad.  
Las cargas se instalarán sobre la caja de una forma uniforme, compensando pesos.  
Las pistas interiores de circulación de camiones tendrán un ancho mínimo de 6m y una pendiente máxima del 12% 
en tramos rectos y del 8% en curvas.  
El colmo máximo permitido para materiales sueltos será con pendiente del 5%, debiendo protegerse la carga con 
una lona para evitar desplomes del mismo.  
4.2. RODILLOS COMPACTADORES  
Los conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza.  
Estarán dotados de cabinas antivuelco y anti-impactos, no presentarán deformaciones y estarán dotadas de un 
botiquín de primeros auxilios en un lugar resguardado para conservarlo limpio.  
Se prohíbe el transporte de personas que sean ajenas a la conducción sobre el rodillo. Los rodillos estarán dotados 
de luces de marcha adelante y de retroceso. Los operarios no permanecerán en la zona de actuación del rodillo.  
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4.3. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA O SOBRE NEUMÁTICOS 
 Dispondrán de los peldaños y asideros adecuados para facilitar su subida. Nunca se subirá a través de los 
neumáticos o cadenas.  
El avance de la excavación se realizará según lo plasmado en los planos de Seguridad y Salud.  
Se acotará el entorno de la máquina a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador.  
Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos.  
Dispondrán de cabinas antivuelco y anti-impactos, las cuales serán las indicadas por el fabricante y estarán 
dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios.  
No se abandonará la máquina con el motor en marcha o sin antes haber depositado la cuchara en el suelo una vez 
detenido el motor. 
Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro. Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
Se prohíbe realizar cualquier tipo de trabajo sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de 
inmovilización.  
4.4. PALA CARGADORA  
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de circulación de la maquinaria.  
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad.  
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  
La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad.  
Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  
Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la cuchara.  
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, limpiaparabrisas, gatos 
de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad y tiras 
antideslizantes para acceso a la cabina.  
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.  
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
Queda prohibida la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto.  
4.5.  MOTONIVELADORA 
Se deberán extremar las precauciones ante taludes y zanjas.  
En los traslados, se circulará con precaución, con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el ancho de la 
máquina.  
No se permitirá el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina.  
Al parar, se posará el escarificador y la cuchilla en el suelo de tal manera que no sobrepase el ancho de la 
máquina.  
Queda terminantemente prohibido que el personal auxiliar se sitúe entre las ruedas y resto de órganos móviles de 
la máquina. 
4.6. MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL 
Se consideran las pequeñas herramientas tales como taladro, sierras, etc. Estas máquinas estarán protegidas por 
la carcasa y resguardos.  
Las reparaciones o manipulaciones se realizarán paradas y por personal especializado.  
Si se encuentran averiadas se señalizarán con una señal de peligro "No conectar, equipo averiado".  
Las máquinas o herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa anti-
proyecciones.  
En ambientes húmedos, la alimentación de las máquinas no protegidas con doble aislamiento, se realizará 
mediante conexión a transformadores de 24V.  
Se prohíbe la utilización de estas herramientas por personal no especializado. No se dejarán herramientas de corte 
abandonadas en el suelo.  
4.7. BULLDOZER 
Estará dotado de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y anti-impactos y extintor.  
Se inspeccionará diariamente por el personal especializado a tal efecto, controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina, retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.  
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para evitar los riesgos por atropello.  
Se prohíbe en esta obra el transporte de personas en las máquinas, para evitar el riesgo de caídas o atropellos.  
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria con el motor en marcha, en prevención de 
riesgos innecesarios.  
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Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, para 
evitar los riesgos por caída de la máquina.  
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales de tráfico 
normalizadas.  
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde se encuentre trabajando 
la maquinaria. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria o alejarla a otros tajos.  
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación.  
La maquinaria será utilizada únicamente por el personal encargado y especializado a tal efecto, y siempre 
siguiendo las instrucciones del fabricante, quedando totalmente prohibida su utilización por parte de personal 
distinto al anterior.  
4.8. INSTALACIONES PROVISIONALES 
Los cuadros principales y de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con base 
de enchufe y clavija de conexión.  
Cualquier máquina conectada a un cuadro principal o auxiliar se efectuará a través de una manguera siempre con 
hilo de tierra incorporado.  
Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y señalizados y sólo serán manipulados por el personal 
especializado. Se situarán sobre patas soporte o colgarán pendientes de tableros de madera.  
Las tomas de tierra se realizarán mediante picas hincadas en el terreno.  
Los trabajos necesarios para la instalación o reparación se realizarán dejando la línea que alimenta ese cuadro sin 
tensión.  
El cuadro de mando irá provisto de relés magnetotérmicos para cada línea de distribución.  
La cabecera de cada línea dispondrá de un interruptor diferencial y sensibilidad igual a 30 mA para alumbrado y 
300 mA para fuerza.  
Cada toma de corriente alimentará a un único aparato, máquina o herramienta.  
Todos los conductores utilizados serán anti-humedad y con aislamiento nominal de 1000 V como mínimo.  
El tendido de mangueras se realizará a una altura de 2 m en lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos. 
El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el paso de cable mediante 
una cubrición permanente de tablones. Además. el cable irá protegido en el interior de un tubo rígido.  
5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la obra. 
Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la capacidad correspondiente a 
las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo 
que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus 
funciones.  
6. COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD 
Se nombrará por parte de la Propiedad un Coordinador en materia de Seguridad y Salud cuando en la ejecución de 
la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores 
autónomos, antes del inicio de los trabajos, según R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
7. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente Estudio, existirá un Libro 
de Incidencias habilitado al efecto y facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyecto u Órgano equivalente. 
El Libro de Incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Se mantendrá siempre en obra y 
estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cuando no fuera necesario 
la designación de éste, en poder de la Dirección Facultativa, según R.D. 1627/1997. 
Tendrán acceso a él: la Dirección Facultativa, los contratistas, subcontratistas y autónomos, los representantes de 
los trabajadores y los técnicos de seguridad y salud de las Administraciones Públicas, quiénes podrán hacer 
anotaciones.  
Una vez efectuada alguna anotación, el coordinador de seguridad y salud está obligado a remitir una copia a la 
Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben notificar al contratista afectado y a 
los representantes de sus trabajadores. 
8. INSTALACIONES MÉDICAS 
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. La empresa 
constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 
Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes, antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
vendas, esparadrapos, apósitos adhesivos, pinzas y guantes desechables. El material se revisará periódicamente y 
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9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 Considerando el número previsto de operarios, se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos, debidamente 
dotados. El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios higiénicos 
dispondrán de un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores, y dos WC por cada 25 
trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. La limpieza y conservación de estos locales será efectuada por 
un trabajador con dedicación necesaria o un servicio de limpieza ajeno.  
10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptándose al Estudio de Seguridad y Salud.  
Este Plan de Seguridad y Salud será remitido a la Administración con un informe favorable del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud para su aprobación. 
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CAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                




02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   




03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  




04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  




05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             




06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   




07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              




08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

















09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             




SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   




11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       




12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           




13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        




14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  




15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     




16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
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17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        




18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  




SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      




20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      




21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       




22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       




23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             




24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 













SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    





26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       




27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               




28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             




29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          





CAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
UBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  




31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
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32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  




E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  





E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  





SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  




36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  




SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  




39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  











40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   




41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  




42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  




43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  




CAPÍTULO 3.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  




45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
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46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  




47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  




48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  




49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  




50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  




51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  




52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  














53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  





SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 




55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  




56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  




57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  




58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  




59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
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60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  




61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  




62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  




CAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     




64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    




65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   




 SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  





68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  




69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  





SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      




71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    




72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               




73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    




74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
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75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  





76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  




77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  




CAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    




79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  




80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            




81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     





















CAPÍTULO 3.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  




83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  




84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  




85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    




86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
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CAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,93 
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
                                                                                                                                            UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
                                                                                                                               DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
                                                                                                                                                          CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
                                                                                                                                                TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
                                                                                                                                                              DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
                                                                                                                                                DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
                                                                                                                                                                        TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
                                                                                                                                              CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 . Protectores auditivos, homologados.  
      OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
       QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,73 
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  










15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260,88 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 
     DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
              TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
                                                                                                                                  VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16,57 
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
                                                                                                                                 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,29 
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,41 
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
                                                                                                                                                  DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
                                                                                                                                                OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
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SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
                                                                                                                                                      VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21,21 
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
            VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
                                                                                                                                VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
                                                                                                                                 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
                                                                                                                                                      VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
                                                                                                                                    CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 
 PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
                                                                                                                                    VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  





SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  









36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
                                                                                                                                                    NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
                                                                                                                                    DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
                                                                                                                                         DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES 
 CÉNTIMOS  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
                                                                                                                                               CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
                                                                                                                         CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,13 
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
                                                                                                                                       CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     44,94 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
                                                                                                           CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,02 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
                                                                                                                                                CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,13 
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
                                                                                                                                         CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20,32 
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
                                                                                                                                               VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,21 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,21 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,47 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  











SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,78 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
                                                                                                                                        CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,26 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,29 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
                                                                                                                                                     SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,78 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
                                                                                                                                              SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,54 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
                                                                                                                                         UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,47 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
                                                                                                                               DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y  SIETE CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,38 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
                                                                                                                                              ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49,01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
                                                                                                                                             CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62,47 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
                                                                                                                        SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
                                                                                                                             CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
                                                                                                                                                NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
                                                                                                                                    SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
                                                                                                CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228,75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
                                                                                                       DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  














SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,91 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,85 
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4,88 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA 
Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4,89 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101,21 
 . Calienta comidas, colocado.  
CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,61 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,78 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 
 . Botiquín de obra instalado.  
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17,50 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
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CAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................ 1,82 
 
  
 Suma la partida .............................................. 1,82 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA........................................... 1,93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 18,80 
 
  
 Suma la partida ............................................ 18,80 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 19,93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 13,25 
 
  
 Suma la partida ............................................ 13,25 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 14,05 
 
 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales .......................... 34,01 
 
  
 Suma la partida ............................................ 34,01 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,04 
 
  












05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ........................... 11,36 
 
  
 Suma la partida ............................................. 11,36 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 12,04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ............................. 2,52 
 
  
 Suma la partida ............................................... 2,52 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,15 
 
  




07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ............................. 2,84 
 
  
 Suma la partida ............................................... 2,84 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 3,01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ............................. 0,69 
 
  
 Suma la partida ............................................... 0,69 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,04 
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09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ............................ 7,89 
 
  
 Suma la partida .............................................. 7,89 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA........................................... 8,36 
 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 12,40 
 
  
 Suma la partida ............................................ 12,40 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 13,14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................ 5,03 
 
  
 Suma la partida .............................................. 5,03 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA........................................... 5,33 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 14,70 
 
  
 Suma la partida ............................................ 14,70 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,88 
 
  
















13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ........................... 18,93 
 
  
 Suma la partida ............................................. 18,93 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 20,07 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ........................... 38,42 
 
  
 Suma la partida ............................................. 38,42 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 40,73 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ......................... 246,11 
 
  
 Suma la partida ........................................... 246,11 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 14,77 
 
  





16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ........................... 33,45 
 
  
 Suma la partida ............................................. 33,45 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,01 
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17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 22,09 
 
  
 Suma la partida ............................................ 22,09 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 23,42 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 15,63 
 
  
 Suma la partida ............................................ 15,63 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 16,57 
 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................ 1,22 
 
  
 Suma la partida .............................................. 1,22 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA........................................... 1,29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................ 9,82 
 
  
 Suma la partida .............................................. 9,82 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,59 
 
  














21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................. 2,84 
 
  
 Suma la partida ............................................... 2,84 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 3,01 
 
22SYS         Ud   ........... PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
  
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................. 7,89 
 
  
 Suma la partida ............................................... 7,89 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 8,36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ........................... 28,40 
 
  
 Suma la partida ............................................. 28,40 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 30,10 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................. 2,84 
 
  
 Suma la partida ............................................... 2,84 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 3,01 
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SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 20,01 
 
  
 Suma la partida ............................................ 20,01 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 21,21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 20,01 
 
  
 Suma la partida ............................................ 20,01 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 21,21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 24,50 
 
  
 Suma la partida ............................................ 24,50 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 25,97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 10,41 
 
  
 Suma la partida ............................................ 10,41 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 11,03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .......................... 16,48 
 
  
 Suma la partida ............................................ 16,48 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,99 
 
  




CAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .................................................. 1,76 
 Resto de obra y materiales ............................. 1,25 
 
  
 Suma la partida ............................................... 3,01 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 3,19 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .................................................. 4,32 
 Resto de obra y materiales ........................... 16,15 
 
  
 Suma la partida ............................................. 20,47 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 21,70 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .................................................. 0,11 
 Resto de obra y materiales ........................... 13,50 
 
  
 Suma la partida ............................................. 13,61 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,82  
                                                                                                                                                                          TOTAL PARTIDA ..............................  14,43 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra .................................................. 4,76 
 Resto de obra y materiales ........................... 16,87 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 
 21,63 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 22,93 
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E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra ................................................. 1,41 
 Resto de obra y materiales ............................ 8,91 
 
  
 Suma la partida ............................................ 10,32 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 10,94 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ................................................. 2,21 
 Resto de obra y materiales ............................ 7,07 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9,2 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA........................................... 9,84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra ................................................. 5,49 
 Resto de obra y materiales ............................ 3,26 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 8,7 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA........................................... 9,28 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ................................................. 2,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,5 
 
  
 Suma la partida .............................................. 3,80 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,23 
 
  








39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales ........................... 40,60 
 
  
 Suma la partida ............................................. 40,60 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 43,04 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra .................................................. 1,14 
 Resto de obra y materiales ........................... 16,44 
 
  
 Suma la partida ............................................. 17,58 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 18,63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .................................................. 2,25 
 Resto de obra y materiales ......................... 203,63 
 
  
 Suma la partida ........................................... 205,88 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 12,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 218,23 
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42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ................................................. 1,08 
 Resto de obra y materiales .......................... 43,27 
 
  
 Suma la partida ............................................ 44,35 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 47,01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra ................................................. 1,08 
 Resto de obra y materiales ........................ 107,82 
 
  
 Suma la partida .......................................... 108,90 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 6,53 
 
  

































CAPÍTULO 3.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .................................................. 3,24 
 Resto de obra y materiales ........................... 37,45 
 
  
 Suma la partida ............................................. 40,69 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .................................................. 3,24 
 Resto de obra y materiales ........................... 39,16 
 
  
 Suma la partida ............................................. 42,40 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 44,94 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .................................................. 3,24 
 Resto de obra y materiales ........................... 44,89 
 
  
 Suma la partida ............................................. 48,13 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,89 
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47SYS         Ud   ............ SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
  
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ................................................. 3,24 
 Resto de obra y materiales .......................... 37,45 
 
  
 Suma la partida ............................................ 40,69 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 43,13 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra ................................................. 3,24 
 Resto de obra y materiales .......................... 15,93 
 
  
 Suma la partida ............................................ 19,17 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,15 
 
  








49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ................................................. 1,08 
 Resto de obra y materiales ............................ 5,72 
 
  
 Suma la partida .............................................. 6,80 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,41 
 
  













50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .................................................. 1,08 
 Resto de obra y materiales ............................. 5,72 
 
  
 Suma la partida ............................................... 6,80 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .................................................. 1,08 
 Resto de obra y materiales ............................. 5,72 
 
  
 Suma la partida ............................................... 6,80 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 7,21 
 
 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra .................................................. 1,08 
 Resto de obra y materiales ............................. 5,72 
 
  
 Suma la partida ............................................... 6,80 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,41 
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53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra ................................................. 1,62 
 Resto de obra y materiales .......................... 26,18 
 
  
 Suma la partida ............................................ 27,80 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA………………………………..29,47 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra ................................................. 0,54 
 Resto de obra y materiales ............................ 3,97 
 
  
 Suma la partida .............................................. 4,51 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA........................................... 4,78 
 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra ................................................. 0,54 
 Resto de obra y materiales ............................ 1,59 
 
  
 Suma la partida .............................................. 2,13 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,13 
 
  


















56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .................................................. 2,16 
 Resto de obra y materiales ............................. 4,72 
 
  
 Suma la partida ............................................... 6,88 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 7,29 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra .................................................. 1,08 
 Resto de obra y materiales ............................. 5,32 
 
  
 Suma la partida ............................................... 6,40 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 6,78 
 
 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra .................................................. 1,08 
 Resto de obra y materiales ............................. 0,37 
 
  
 Suma la partida ............................................... 1,45 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 1,54 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra .................................................. 1,08 
 Resto de obra y materiales ........................... 16,34 
 
  
 Suma la partida ............................................. 17,42 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 18,47 
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60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra ................................................. 0,54 
 Resto de obra y materiales .......................... 10,20 
 
  
 Suma la partida ............................................ 10,74 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 11,38 
 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 Mano de obra ............................................... 30,01 
 Resto de obra y materiales .......................... 16,23 
 
  
 Suma la partida ............................................ 46,24 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra ............................................... 22,23 
 Resto de obra y materiales .......................... 36,70 
 
  
 Suma la partida ............................................ 58,93 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 3,54 
 
  














CAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ........................... 99,45 
 
  
 Suma la partida ............................................. 99,45 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 5,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ........................... 87,75 
 
  
 Suma la partida ............................................. 87,75 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 5,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ........................... 72,80 
 
  
 Suma la partida ............................................. 72,80 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 4,37 
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SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                         ............................................  
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ........................ 146,20 
 
  
 Suma la partida .......................................... 146,20 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 8,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA....................................... 154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales ........................ 215,80 
 
  
 Suma la partida .......................................... 215,80 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 12,95 
 
  

















69SYS         Ud   .... ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                  
  
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
 Resto de obra y materiales ......................... 107,25 
 
  
 Suma la partida ........................................... 107,25 
 Costes indirectos…………………6,00%         6,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 113,69 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .................................................. 2,16 
 Resto de obra y materiales ........................... 10,02 
 
  
 Suma la partida ............................................. 12,18 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 12,91 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .................................................. 2,16 
 Resto de obra y materiales ........................... 18,45 
 
  
 Suma la partida ............................................. 20,61 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,24 
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72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ................................................. 2,16 
 Resto de obra y materiales ............................ 2,44 
 
  
 Suma la partida .............................................. 4,60 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA........................................... 4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ................................................. 1,62 
 Resto de obra y materiales .......................... 44,60 
 
  
 Suma la partida ............................................ 46,22 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra ................................................. 2,16 
 Resto de obra y materiales ............................ 2,45 
 
  
 Suma la partida .............................................. 4,61 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,28 
 
  




75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra ................................................. 5,40 
 Resto de obra y materiales .......................... 90,08 
 
  
 Suma la partida ............................................ 95,48 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 5,73 
 
  










76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .................................................. 2,16 
 Resto de obra y materiales ........................... 19,17 
 
  
 Suma la partida ............................................. 21,33 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .................................................. 0,54 
 Resto de obra y materiales ........................... 17,18 
 
  
 Suma la partida ............................................. 17,72 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 18,78 
 
CAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ........................... 46,46 
 
  
 Suma la partida ............................................. 46,46 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 49,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ........................... 21,43 
 
  
 Suma la partida ............................................. 21,43 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,29 
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80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .......................... 41,15 
 
  
 Suma la partida ............................................ 41,15 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 2,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ............................ 6,78 
 
  
 Suma la partida .............................................. 6,78 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA........................................... 7,19 
 
 
CAPÍTULO 3.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .......................... 56,57 
 
  
 Suma la partida ............................................ 56,57 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 3,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA......................................... 59,96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .......................... 12,55 
 
  
 Suma la partida ............................................ 12,55 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,75 
 
  














84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ........................... 22,02 
 
  
 Suma la partida ............................................. 22,02 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 23,34 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales ......................... 159,56 
 
  
 Suma la partida ........................................... 159,56 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 9,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra ................................................ 16,51 
 
  
 Suma la partida ............................................. 16,51 
 Costes indirectos ...................... 6,00% 0,99 
 
                                                                                                                                                                              TOTAL PARTIDA………………………………17,50 
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CAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
10,00 1,93 19,30 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
10,00 19,93 199,30 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
10,00 14,05 140,50 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
10,00 36,05 360,50 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
10,00 12,04 120,40 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
10,00 2,67 26,70 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
10,00 3,01 30,10 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
10,00 0,73 7,30 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
10,00 8,36 83,60 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA  ......................................................................................... 987,70 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
10,00 13,14 131,40 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
10,00 5,33 53,30 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  










13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
10,00 20,07 200,70 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
10,00 40,73 407,30 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
10,00 260,88 2.608,80 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
10,00 35,46 354,60 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
10,00 23,42 234,20 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
10,00 16,57 165,70 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO  ...................................................................................... 4.311,80 
 
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
10,00 1,29 12,90 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
10,00 10,41 104,10 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
10,00 3,01 30,10 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
10,00 8,36 83,60 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
10,00 30,10 301,00 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
10,00 3,01 30,10 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS .................................................................................. 561,80 
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SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
10,00 21,21 212,10 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
10,00 21,21 212,10 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
10,00 25,97 259,70 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
10,00 11,03 110,30 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
10,00 17,47 174,70 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS ...................................................................................... 968,90 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..................................................................................... 6.830,20 
 
 CAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
2.700,00 3,19 8.613,00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
50,00 21,70 1.085,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
2,00 14,43 28,86 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
2,00 22,93 45,86 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
10,00 10,94 109,40 
 
  





SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
45,00 9,84 442,80 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
58,00 9,28 538,24 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES ................................................................................. 981,04 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
7,00 4,03 28,21 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
12,00 43,04 516,48 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
3,00 18,63 55,89 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
1,00 218,23 218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
2,00 47,01 94,02 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
1,00 115,43 115,43 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS  ...................................................................................... 1.028,26 
TOTAL CAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVA…………………………………………………………………….11.891,42 
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CAPÍTULO 3.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
1,00 43,13 43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
2,00 44,94 89,88 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
2,00 51,02 102,04 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
2,00 43,13 86,26 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
1,00 20,32 20,32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
1,00 7,21 7,21 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
1,00 7,21 7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
1,00 7,21 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
1,00 7,21 7,21 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
1,00 29,47 29,47 
 
  





SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
2,00 4,78 9,56 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
1,00 2,26 2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
10,00 7,29 72,90 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
10,00 6,78 67,80 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
50,00 1,54 77,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
4,00 18,47 73,88 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
3,00 11,38 34,14 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
1,00 49,01 49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
1,00 62,47 62,47 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ...................................................................................... 449,02 
TOTAL CAPÍTULO 3.3 SEÑALIZACIÓN………………………………………………………………………………………..848,96 
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CAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
1,00 105,42 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
1,00 93,02 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
1,00 77,17 77,17 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES ............................................................................... 275,61 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
1,00 154,97 154,97 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
1,00 228,75 228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
1,00 113,69 113,69 
 
  









SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
5,00 12,91 64,55 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
1,00 21,85 21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
1,00 4,88 4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
1,00 48,99 48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
1,00 4,89 4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
1,00 101,21 101,21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
1,00 22,61 22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
1,00 18,78 18,78 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ............................................................................... 287,76 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................ 1.060,78 
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CAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
5,00 49,25 246,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
1,00 22,72 22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
1,00 43,62 43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
2,00 7,19 14,38 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................ 326,97 
 
CAPÍTULO 3.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
5,00 59,96 299,80 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
12,00 13,30 159,60 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
12,00 23,34 280,08 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
1,00 169,13 169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
12,00 17,50 210,00 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 3.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................... 1.118,61 
 
  
                                                                                   TOTAL  ......................................................................................... 22.076 
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1. OBJETO 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) y posterior modificación 
por la Orden Ministerial de 21 de mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la justificación del importe de los precios 
unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de junio de 1968, este anejo de Justificación de Precios carece de 
carácter contractual. 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y las normas complementarias incluidas en las órdenes de 12 de junio de 1968, 14 de marzo de 1969 y 21 
de mayo de 1979. 
En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 
• Mano de obra 
• Maquinaria por hora de trabajo 
• Materiales por unidad a pie de obra 
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se obtienen los precios 
descompuestos a partir de los precios simples y compuestos correspondientes de las distintas unidades de obra. 
Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden los costes indirectos dando como resultado 
los precios de ejecución material que figuran en los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos: 
La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que sean necesarios 
para su ejecución. 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, combustible, 
energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 
 
2.1. MANO DE OBRA 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se tuvo en cuenta el Convenio Provincial de Edificación y Obras 
Publicas de A Coruña y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
La determinación de los costes por hora trabajada se consiguió mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 
 
Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas 
 
En la fórmula anterior el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral 
incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas 
sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, se han evaluado 
siguiendo el dispuesto por la O.M. del 21 de Mayo de 1979 para el cálculo de los costes horarios: 
C = 1,40 · A + B 
Donde: 
  
C: Coste horario del personal en euros/h 
A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 
B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, 
normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones voluntarias en Euros/h, que no están sujetas a 
cotización. 
  
El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del calendario laboral para el año 2021, que según el 
convenio se establece en 1738 horas. También se obtiene de dicho convenio el número total de días de trabajo 
para el año 2021, ajustado a 217.25. 
 
 A continuación, vemos una tabla con los costes da mano de obra por categorías. 
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VII  VIII  IX  X  XI XII  
Salario base 787,66 785,99 757,03 755,05 751,78 749,44 
Paga de vacaciones 1.097,35 1.089,61 1.062,34 1.053,78 1.044,84 1.037,41 
Paga de verano 1.097,35 1.089,61 1.062,34 1.053,78 1.044,84 1.037,41 
Paga de Navidad 1.097,35 1.089,61 1.062,34 1.053,78 1.044,84 1.037,41 
Plus mixto extrasalarial 102,58 100,81 97,48 96,09 95,00 93,56 
Plus de asistencia 276,03 256,22 248,39 234,31 225,45 210,71 
SALARIO SUJETO A COTIZACIÓN 
(€) - TOTAL "A" 
16.158,91 15.876,16 15.349,54 15.129,75 14.956,28 14.727,59 
Indemnización por cese (4,5 % / 
"A") 
727,15095 714,4272 690,7293 680,83875 673,0326 662,74155 
Transportes y dietas (30,5 €/día 
efectivo) 
6.618,50 6.618,50     
Transportes y medias dietas (9,5 
€/día ef.) 
  2.061,50 2.061,50 2.061,50 2.061,50 
SALARIO NO SUJETO A 
COTIZACIÓN (€) - TOTAL "B" 
7.345,65 7.332,93 2.752,23 2.742,34 2.734,53 2.724,24 
Régimen general de la Seguridad 
Social 
3.910,46 3.842,03 3.714,59 3.661,40 3.619,42 3.564,08 
Seguro de accidentes, desempleo, 
fondo de garantía salarial y 
Formación Profesional 
2.262,25 2.222,66 2.148,94 2.118,17 2.093,88 2.061,86 
CARGAS SOCIALES ANUALES (€) 6.172,70 6.064,69 5.863,52 5.779,56 5.713,30 5.625,94 
COSTE EMPRESARIAL ANUAL (€) 29.677,26 29.273,78 23.965,29 23.651,65 23.404,11 23.077,77 
COSTE HORARIO POR CATEGORÍA 
(€/h) 
17,15 16,92 13,85 13,67 13,53 13,34 
2.2. MAQUINARIA 
 
Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la obra se ha 
seguido la publicación "Método de Cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras", 
publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 











- C: coste directo. 
- D: días disponibles de la maquinaria. 
- Cd: coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en porcentaje e 
incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 
- Vt: valor de reposición de máquina en euros. 
- Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en porcentaje. 
- H: horas de funcionamiento de los días D. 
- MO: mano de obra durante los D días. 
- CC: consumo de carburante durante H horas. 
- CI: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de la misma. 
  
 Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria y vienen reflejados en los cuadros incluidos 
en la citada publicación del Ministerio de Fomento. 
 Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del capital invertido por dos 
motivos: 
▪ La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 
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▪ Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras tengan mayores 




El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información contenida en 
diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
3. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 
unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para 
todas las unidades de obra. 
- El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 
• Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). 
• Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, encargado….). 
• Costes imprevistos. 
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen las Normas 
Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una 
como relación entre costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. Así el cálculo de los precios de las 













 P = precios de ejecución material en euros. 
 K = K1 + K2 
 CD = Costes directos 









• CI los costes indirectos. 
• CD los costes directos. 
Una orden ministerial de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 establece como tope máximo de K1 el valor de 5%. 
Si le valor obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse el 5%. 
 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos. La orden ministerial antes citada fija los siguientes porcentajes: 
 • K1 = 1% en obras terrestres. 
 • K2 = 2% en obras fluviales. 
 • K3 = 3% en obras marítimas. 
El coeficiente K de costes indirectos será por tanto en este proyecto: 
  K = K1 + K2 = 5+3 = 8% 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de las unidades de 
obra empleadas en el proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, maquinaria, materiales e indirecto, 
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MO01          67,830 h.   Capataz                                                          16,34                1.108,34 
MO04                                  211,379 h    Peón ordinario                                                   14,55                3.075,56 
U01AA007                       2.711,082 Hr  Oficial primera                                                  17,46              47.335,49 
U01AA011      2.711,082 Hr   Peón suelto                                                      14,41              39.066,69 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 90.586,08 
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AR28PO        38.729,740 m3   Arena D=1.1 mm                                                   28,63          1.108.832,46 
MT01          1.918,112 t.   Escollera de mas de 3000 kg                                      28,05               53.803,04 
MT02          252,448 t.   Escollera de 150 kg                                              10,83                 2.734,01 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 1.165.369,51 
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MAQUINARIA 
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MAQ100        387,297      RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV                                 54,60      21.146,44 
MAQ1010       387,297      RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 51,30      19.868,36 
MAQ230        1.355,541 Hr   Camion basculante                                                58,23      78.933,15 
MQ10          179,823 h.   Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               54,09        9.726,63 
MQ11          108.528,000 t.   km transporte de piedra                                          0,14       15.193,92 
MQ18          31,556 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08       1.611,88 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 146.480,37 
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CAPÍTULO 01. REGENERACIÓN                                                      
01.01.        m3   ARENA D=1.1mm                                                     
 m3. Regeneración de playa mediante arena D50= 1.1 mm, de cantera de doble lavado  o natural, compuesta por  
 cuarzo y mica blanca. Incluso transporte terrestre en un ratio de 70 km hasta el puert de embarque, impuesto y ta-  
U01AA011      0,035 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,50 
U01AA007      0,035 Hr   Oficial primera                                                  17,46 0,61 
AR28PO        1,000 m3   Arena D=1.1 mm                                                   28,63 28,63 
MAQ230        0,035 Hr   Camion basculante                                                58,23 2,04 
 
  
 Suma la partida ....................................................... 31,78 
 Costes indirectos ..................... 8,00% 2,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA.................................................... 34,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02.        m3   EXTENDIDO DE ARENA                                                
 M3. Extendido y nivelación de la arena de cantera hasta alcanzar el perfil nuevo de la playa.  
U01AA011      0,035 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,50 
U01AA007      0,035 Hr   Oficial primera                                                  17,46 0,61 
MAQ100        0,010      RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV                                 54,60 0,55 
MAQ1010       0,010      RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 51,30 0,51 
 
  
 Suma la partida ......................................................... 2,17 
 Costes indirectos ..................... 8,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA...................................................... 2,34 
























CAPÍTULO 02. DIQUE                                                             
02.01         m³   Escollera P>3 t                                                   
 M3. Escollera natural de elementos de peso mayor a 3.0 t, para el dique, que cumple las características definidas  
MO01          0,050 h.   Capataz                                                          16,34 0,82 
MO04          0,150 h    Peón ordinario                                                   14,55 2,18 
MQ10          0,150 h.   Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                               54,09 8,11 
MT01          1,600 t.   Escollera de mas de 3000 kg                                      28,05 44,88 
MQ11          80,000 t.   km transporte de piedra                                          0,14 11,20 
 
  
 Suma la partida ........................................................ 67,19 
 Costes indirectos .................... 8,00% 5,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 72,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02         m³   Escollera P >300kg                                                
 M3. Escollera natural de elementos de peso superior a 300 kg para dique que cumple las características definidas  
MO01          0,050 h.   Capataz                                                          16,34 0,82 
MO04          0,200 h    Peón ordinario                                                   14,55 2,91 
MQ18          0,200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 10,22 
MT02          1,600 t.   Escollera de 150 kg                                              10,83 17,33 
MQ11          80,000 t.   km transporte de piedra                                          0,14 11,20 
 
  
 Suma la partida ........................................................ 42,48 
 Costes indirectos .................... 8,00% 3,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 45,88 
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CAPÍTULO 03. SEGURIDAD Y SALUD                                                 
3.01          Ud   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            
 Ud. Partida alzada a justificar para Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo 
correspondiente.  
 Sin descomposición 22.076,94 
 TOTAL PARTIDA............................................. 23.843,10 






CAPÍTULO 04. GESTION DE RESIDUOS                                               
04.01         Ud   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          
 Ud. Partida alzada a justificar para Gestión de Residuos desglosada en presupuesto aparte, según anexo 
correspondiente.  
 Sin descomposición 10.902,56 
 TOTAL PARTIDA............................................. 11.774,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA 





CAPÍTULO 05. CONTROL AMBIENTAL                                                 
05.01         PA   CONTROL AMBIENTAL                                                 
 PA. Partida alzada a justificar para control ambiental a justificar segun anejo  
 Sin descomposición 42.622,29 




 TOTAL PARTIDA............................................. 46.032,07 

















CAPÍTULO 06. OTROS                                                             
6.01          PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición 10.000,00 
 Costes indirectos .................... 8,00% 800,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................. 10.800,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS  
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1. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
01. REGENERACIÓN ............................................................................................................................................ 1.419.832,27 88,71 
02. DIQUE ................................................................................................................................................................... 94.237,32 5,89 
03. SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................... 22.076,94 1,38 
04. GESTION DE RESIDUOS .................................................................................................................................... 10.902,56 0,68 
05. CONTROL AMBIENTAL ....................................................................................................................................... 42.622,29 2,66 
06. OTROS .................................................................................................................................................................. 10.800,00 0,67 
 
  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.600.471,38 
 13,00 % Gastos generales.............................  208.061,28 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  96.028,28 
 
  




 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 1.904.560,94 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  399.957,80 
 
  
                                                                                                                  PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES + OTROS……………. 
 
 TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 2.304.518,74 
Asciende el presupuesto base de licitación más I.V.A. a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  
1.   
 


































En A Coruña, febrero 2021 
El autor del proyecto, 
 
Lía Santiso Quiroga 
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1. OBJETO 
En objeto del presente anejo es recoger el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión 
necesaria mensualmente.  
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos y los rendimientos 
esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo.  
Con este anejo se da cumplimiento a lo exigido Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, actualmente en vigor, en el que se especifica que en los 
proyectos cuyo presupuesto sea superior a 350.000 euros se incluirá un programa de desarrollo de los trabajos o 
plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
También establece que en el programa de las obras se indicarán los plazos de ejecución de las principales 
unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter indicativo y no vinculante para el 
contratista. Será de su responsabilidad estudiar y proponer el que estime más conveniente, de acuerdo con los 
equipos a utilizar, las instalaciones, etc. 
Para estimar el tiempo de duración de cada trabajo se han consultado varios proyectos similares. 
2. CRITERIOS GENERALES 
Los pasos a seguir para la elaboración del plan de obra son:  
• Se parte de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se deducen del Documento 
Presupuesto.  
• Se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se consideran idóneos para la ejecución 
de las distintas unidades de obra.  
• Se deducen unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo a partir de las características de 
las máquinas que componen los equipos anteriores.  
• Para cada equipo se considera un número de días de utilización al mes, a partir de las horas de utilización 
anual de las máquinas.  
• Se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de las actividades 
consideradas a lo largo del periodo necesario para la realización de las obras. Esto servirá de base para la 
ejecución del programa de barras (Diagrama de Gantt). 
Como plazo de ejecución de las obras del proyecto “Ampliación de la playa de San Roque” se propone el plazo de 
SIETE (7) MESES. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
3. PLAN DE OBRA 
El orden de ejecución de las obras será el siguiente:  
- Las obras comenzarán con la construcción del dique que durará 6 meses. 
- En una fase posterior se procederá al relleno de la playa para la ampliación de la misma cuya duración se 
estimará en un mes aproximadamente 
- Seguridad y Salud, gestión de residuos y control ambiental se distribuirá a lo largo de toda la obra. 
- Finalmente se aplicará una partida para limpieza y terminación de las obras que se ubicará en el último mes. 
4. DIAGRAMA DE GRANTT 
 
En la página siguiente se presenta el plan de obra propuesto, con indicación de su duración en meses. La obra 
se dividirá para la realización del programa en las siguientes unidades o agrupación de partidas:  
- Construcción de dique 
- Regeneración de la playa 
- P.A. seguridad y salud 
- P.A. gestión de residuos 
- P.A terminación y limpieza de las obras 
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 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7  
P.E.M.  IMPORTE 
  
€ % 
1 DIQUE  15.706,22 15.706,22 15.706,22 15.706,22 15.706,22 15706,22    94.237,32 5,89 
2 REGENERACIÓN DE LA PLAYA             1.419.832.27 
 
1.419.832.27 88,71 
3 SEGURIDAD Y SALUD  3.153,85 3.153,85 3.153,85 3.153,85 3.153,85 3.153,85 3.153,85 
 
22.076,94 1,38 
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.557,50 1.557,50 1.557,50 1.557,50 1.557,50 1.557,50 1.557,50 
 
10.902,56 0,68 
5 CONTROL AMBIENTAL 6.088,90 6.088,90 6.088,90 6.088,90 6.088,90 6.088,90 6.088,90 
 
42.622,29 2,66 
6 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS             10.8  10.800 0,67 
           
REALIZACIÓN % 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 90,04 
 
P.E.M. 1.600.471,38 
REALIZACIÓN AL ORIGEN % 1,66 3,32 4,98 6,64 8,3 9,96 100 
 
P.E.M. REALIZACIÓN MENSUAL 26.506,47 26.506,47 26.506,47 26.506,47 26.506,47 26.506,47 1.441.433,52 
 
P.EM. REALIZACIÓN AL ORIGEN 26.506,47 53012,94 79519,41 106025,88 132532,35 159039,78 1.600.471,38 
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1. OBJETO 
El objeto de este anexo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los Contratistas de 
obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente Proyecto.  
 Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y el presupuesto total del proyecto, así como lo 
estipulado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y según el Real Decreto Legislativo 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decrero de 1098/2011, de 12 de octubre en 
aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con alguno de los tipos establecidos como subgrupo, establecidos 
en el artículo 25 del mismo Reglamento, y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales de su 
clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente  
 Dado que la obra proyectada tiene un presupuesto superior a los 20 millones de pesetas (120.202,42 euros), es 
preceptiva la exigencia de clasificación al contratista.  
 La clasificación sólo será exigible en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de un veinte por 
ciento del presupuesto total.   
 Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se defina en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas. Hay que tener en cuenta que el presente proyecto, y dado el carácter 
académico de lo mismo, este pliego no existe.  
 La clasificación del contratista se compone de tres divisiones:  
• Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 
•  Subgrupo (identificado mediante un número).  
• Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad).  
2. GRUPOS 
Los grupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al Proyecto de ejecución, se redactan a continuación:  
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones  
• Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
•  Subgrupo 2. Explanaciones.  
•  Subgrupo 3. Canteras.  
• Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
• Subgrupo 5. Túneles.  
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras  
• Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  
• Subgrupo 2. De hormigón armado.  
• Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
• Subgrupo 4. Metálicos.  
Grupo C. Edificaciones  
• Subgrupo 1. Demoliciones.   
• Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
•  Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  
• Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
• Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  
• Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  
• Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
• Subgrupo 8. Carpintería de madera.  
• Subgrupo 9. Carpintería metálica.  
 
Grupo D. Ferrocarriles  
• Subgrupo 1. Tendido de vías.  
• Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.  
• Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  
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• Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.  
• Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.  
Grupo E. Hidráulicas  
• Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  
• Subgrupo 2. Presas.  
• Subgrupo 3. Canales.  
• Subgrupo 4. Acequias y desagües.  
• Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  
• Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
• Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  
Grupo F. Marítimas  
• Subgrupo 1. Dragados.  
• Subgrupo 2. Escolleras.  
• Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
• Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  
• Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
• Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  
• Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
• Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  
Grupo G. Viales y pistas  
• Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  
• Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  
• Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
• Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
• Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
• Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.  
Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  
• Subgrupo 1. Oleoductos.  
• Subgrupo 2. Gasoductos.  
 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
• Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
• Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  
• Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
• Subgrupo 4. Subestaciones.  
• Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  
• Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  
• Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  
• Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  
• Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  
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Grupo J. Instalaciones mecánicas  
• Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.  
• Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.  
• Subgrupo 3. Frigoríficas.  
• Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.  
• Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  
 
Grupo K. Especiales  
• Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  
• Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  
• Subgrupo 3. Tablestacados.  
• Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones 
• Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  
• Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  
• Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.  
• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  







Por tanto, el grupo exigido a los contratistas es GRUPOS F (Marítimas). 
3. SUBGRUPO 
 
Con respecto al grupo F, se tendrá en cuenta la descomposición en los siguientes subgrupos:  
F. Marítimas  
• Subgrupo 1. Dragados.  
• Subgrupo 2. Escolleras.  
• Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
• Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  
• Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
• Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  
• Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
• Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  
 
Se indica que para que sea exigible la clasificación en subgrupo, los trabajos incluidos deben suponer un 
coste superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material sobre el grupo, pudiendo no cumplirse 
esta imposición en casos especiales.  
En la siguiente tabla se indica el tanto por ciento por partidas que sean de la incumbencia del proyecto 






GRUPO % P.E.M PROYECTO 20% > P.E.M PROYECTO 
F 88,71% SI 
F 5,89% NO 
SUBGRUPO % P.E.M PROYECTO 20% > P.E.M PROYECTO 
7 88,71% SI 
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4. CATEGORÍA 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la 
clasificación de las empresas se adjuntan a continuación, destacando que actualmente las categorías pasan a 
identificarse por un número (del 1, al 6), en lugar de por una letra (de la a, a la f) como se hacía conforme al 
anterior reglamento. A continuación, se adjunta la tabla conforme los dos reglamentos para que no exista lugar a 
confusión. 
 





5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 En el cuadro siguiente se resume la clasificación exigible al contratista, en grupo, subgrupo y categoría: 
 
GRUPO ANUALIDAD MEDIA CATEGORÍA 
MARITIMAS 1.419.832,27 4 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
F 7 4 
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1. OBJETO 
De acuerdo con lo estipulado en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la revisión de precios solo se lleva a cabo cuando concurren las siguientes 
circunstancias:  
- Se haya ejecutado el 20% del importe del contrato.  
- Haya transcurrido un año desde la adjudicación.  
De tal manera que ni el porcentaje del 20%, ni el primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, 
pueden ser objeto de revisión.  
En este anejo se justifica la elección de la fórmula a emplear para la revisión de precios, de entre las fórmulas tipo 
vigentes siguiendo las instrucciones del Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre de 1970, complementado por el 
Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto y de la Orden Circular nº 178/64 de la Dirección General de Carreteras, 
actualizada por la Orden Circular nº 316/91 P. y P. De la propia Dirección General de Carreteras.   
 
2. PROCEDIMIENTO 
Según lo dispuesto en el apartado anterior, se procede a continuación a la determinación de la formula o fórmulas 
más adecuadas. Para ello se realiza un estudio detallado del presupuesto con el propósito de agrupar de la manera 
más lógica posible las obras de carácter similar, y asignar a cada uno de estos grupos la fórmula de revisión de 
precios que mejor se ajuste. 
01. REGENERACIÓN ............................................................................................................................................ 1.419.832,27 88,71 
02. DIQUE ................................................................................................................................................................... 94.237,32 5,89 
03. SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................... 22.076,94 1,38 
04. GESTION DE RESIDUOS .................................................................................................................................... 10.902,56 0,68 
05. CONTROL AMBIENTAL ....................................................................................................................................... 42.622,29 2,66 
06. OTROS .................................................................................................................................................................. 10.800,00 0,67 
 
  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.600.471,38 
 





3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Según lo anteriormente expuesto, la fórmula correspondiente para aplicar en la revisión de precios del presente 
proyecto es: 
FÓRMULA 311. Diques en talud con manto de protección con predominio de escollera.  
Kt = 0,04Ct /C0 + 0,16Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,29Rt /R0 + 0,06St /S0 + 0,43 
  
